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Obietivos 
El biodeterioro de la madera ha sido objeto de dltiples investiga- 
ciones , principalmente en el hemisferio norte , bajo distintos aspectos . 
La raz6n fundamental para ello reside en la gran utilizaci6n de es- 
te material, junto a la existencia de grandes extensiones boscosas y su 
consecuente explotaci6n, en 10s paises de dichas regiones. 
En nuestro pais, a la explotaci6n indiscriminada de las esencias na- 
turales d s  importantes , sigui6 la forestaci6n con especies introducidas 
tales como el glamo, el sauce, 10s pinos y eucaliptos. En todos 10s casos 
10s trabajos que se realizaron sobre este tema, siempre tuvieron dos enfo- 
ques: por una parte , el tratamiento f itopatol6gico que produjo desde des- 
cripciones individuales hasta meras listas de pat6genos, y por otra parte, 
el enfoque de laboratorio que estudia la capacidad degradativa de ciertas 
especies xil6fagas sobre determinados sustratos . 
En el primer caso, 10s estudios tienden a resolver 10s problems ori- 
ginados por una enfermedad particular, y en el segundo, a detectar aque- 
llas maderas que Sean m& resistentes a1 biodeterioro y la forma de prote- 
gerlas . 
Sin embargo, en el bosque o la plantacidn, la agresividad e importan- 
cia de un pat6gen0, no estQ detenninada hicamente por sus caracteristicas 
especificas, sino que su acci6n se ve modificada por una serie de int&re- 
laciones entre todos 10s organismos sapr6fitos y pat6genos que constituyen 
la connmidad, asi como las particularidades del hospedante y las condicio- 
nes arnbientales. Todos estos factores influyen en la madera, y del equili- 
brio de las poblaciones degradadoras dependerg, en filtima instancia, la 
calidad de la madera y el exito de la explotaci6n. 
Teniendo en cuenta estas circunstancias, nos pareci6 de gran inter& 
iniciar una investigaci6n con un enfoque distinto a 10s anteriores, inte- 
grando, a todos 10s organismos que intervienen en el biodeterioro fhgico 
del bosque, y a 10s distintos estados que adopta la madera en el mismo, en 
las distintas estaciones del afio. 
- 
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i . -(.:: En t a l  sentido se planific6 el estudio en cuanto a: 
a 1) Reconocimiento floristic0 b las especies ffigicas que aparecen 
I sobre EucdeypXu~ V- Labill. en. la  Pcia. de Wlenos Aires, en arbol vivo, troncos en estiba y tocones. 
2) Deteminaci6n de las  varisianes de U s  mis~as en funcidn de las 
estaciones del afio y las edades y tipa de sustrato. 
3) Determinacik de l a  importancia de la Eunci6n ecol6gica & cada 
una dentro de la  comunidad. 
Es  importante destacar l a  preompacfbn de 10s investigadores &hs- 
, 
tales en relaci6n con 10s bosques naturales y la posibilidad de wtA1izar 
especies autktonas para su implantacih can fines comerciales. E?s 3p#.k~ 
I cutible la necesidad d e l  estudio de la biologfa & l a  especie pa- .. 
I este objetivo. En este aspect0 ser6, sin  dwh, fimdamental la i n ~ ~ g a c i h  & l a  connmidad h g i c a  en e l  bosque natural. El bosque implanladu, eons- 
I tituye, en nuestro caso, una prinaera aproxinaEbci6n en t a l  senti&, 
. 
* 
Eh este trabajo se presentan ~ ~ t e  30s resultados qm *s- 
I ponden a Basidiomycetes xil6fiIos, ya que 10s micromicetes xil&mcrs son mtivo de otra Tesis. 
I 
8 .  
- .. .--; , - , . 'L . .:. Jx* - .  . ,-' . +..-,.F-? 8 .  ' r ' , ,  
m 
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A 
El biodeterioro de la madera es un proceso sumamente camplejo que 
debe ser estudiado desde distintos &gulos. Asf lo han entendido 10s dis- 
tintos investigadores que han tratadp el tema y que fueron ampliando sus 
objetivos progresivamente. De 10s dlisis morfol6gicos iniciales de 10s 
pat6genos pasaron luego a1 tratamiento de la relaci6n hdsped-parhito, 
incorporando d s  tarde 10s factores que &terminan la interaccibn, para 
culminar, en 10s tltimos aiios, con las interacciones entre 10s organisms 
que componen la comunidad. 
Entre 10s primeros estudios no taxodmicos sobre hongos xi16fiIm 
se destacan 10s de Harder (1911) y Zeller 6 -  Schmitz (1919) sobre dtivos 
mixtos de Basidiamycetes y Ascoraycetes xil6f ilos . 
Un poco despu6s , Pet& (1921) , Naper (1934) y Leach (1937, 1939) in- 
vestigaron la propagaci6n del ataque fdngico en el bosque y e n s a m  la 
inoculaci6n artificial de tocones, estableciendo la teoria de q m  a partir 
de alli y a traves de las rakes se extie& la infeccibn. 
~arnbi6n se analizaron las condiciones fisio1bgicas que pledtn influir 
en el proceso de degradacih. Findlay (1934) , Schmitz $ Kaufert (1936) y 
Kaufert $ Berh (1942) estudiaron la influencia &l nitjr6gen0, la m a  y & 
10s compuestos nitrogenados sobre la velocidad de degradacibn. Hmphrey $ 
Siggers (1933), investigaron 10s efectos de la temperatura sobre la activi- 
dad de 10s xil6fagos. 
Wrik (1974), en una exhaustiva revisib, presenta 10s pr-pales 
estudios realizados hasta 1971 sobre la ecologfa y sucesi6n de microorga- 
nismos que colonizan y degradan a la madera en sus dist-intos estarkrs: fir- 
boles vivos , troncos , ramas, 6rboles aarertos por fuego, insectos o viento, 
tocones , etc . 
Eh 61 se destacan como modelos de colonizaci6n 10s presentadas por 
hgenot (195 2) , Meredith (1959, 1960) , Etheridge (1961) , Jahn ($W) , Ga- 
rret (1963), Corbet 6 Levy (1963), Ueyama (1966), Hudson (1968), 10s que 
h sido resumidos entre nosotros por Deschamps (1980), Cabral (1982) y 
Blu~tenfeld (1983). 
Pugh (1980) agrega a las teorias tradicionales de sucesi6n con ba- 
? .  
-a:: ;.b? 
<id-.- .+%.,- , - 
, 
. ms mtricionales, las "estrateg llm 10s grupas 
-'p tqw tienen que ver con e l  sust e l  d i e n t e  y con 
C ia. Clasieca a 10s clases : ruderales , aapti- . 
. @Ires, "stress" tolerantes y sob ." 
, *  . 
s esc=apistas. Los o r r g ~ s  pue- 
$,*:t@h p s a r  & una a otrr  clase a se trmf~rman las  caracteris- - 
- :&&$%&l medio y asf, ma misma 
--F w- ctmpslir diferentes estra- 
% en disgint as d i c i m e s  . %*fir&$ el  concept0 de L q  (2r975) 
 quid^ . . cueqtiom l?,yali&z de l a  v+ Syfkadh a taxonWca y c q i d a r .  d s  
&portante & t m r  la nlaci6n fi5~@ica-ecal@ca de cada oganis- 
no y clasificarlos en gmpos de ac,%~fi&xl asxiada. 
, Shigo (1975) postula 10s p r ~ ~ @ p  qw ouxrmn en l a  wad am^ . 
la  degradaci6n. CunSidera tres es-: i) la mspuesta del 
=f ..-- .i 
,a* de mic roorgan i~s  que se ~ ~ s t a  en .decoloracibn .o 
e l o r  generalmente por ~ ~ i 6 n  & 
-. , eroorganismos (en general bacter ia  y , i p  
. 
:# l a  barrera quimie]~ y m aum&to & fB &ecoloraci6n caam & 
-. , 
tq' interaccih y iii] la bvasib y tda @rincipalmenteyiw @me- - -  
. nwqmetes) que entran en caaqptencih, y la aparicidn h otros g 
amycetes, Actinomycetes, Myxomyxte~] qur tRilizen los elemantmi:~.i- 
h,les resultantes del metabolism &-%01s mteriores. 
Levy (1975), sugiere 10s s wsos en, l a  c o l d  
madera: a) destrucci6n de ~~ uerciams, b) reuti l iz 
residuos nitrogenados , sc) f i  jaci ) sinergism y ant 
microorganisms, e) penetraci6n a ~ra~k  de p a d = ,  f) forreaci 
vidades en paredes , g) capetencia @rmtrientes. Cada esptxit3 'ib7liza 
3Igun.a & las  funciones citadas y 
01-16s (1965, 1975) ha profmdizab 41 ccacepto de funcih  k g & -  
ca con amplios estudios f l o r ~ t i c o - ~ ~ o ~ 6 g i ~ ~ s  de 10s hmgos I * b- 
. - 
ques de Polonia. Clasifica las espedfak ' rog(m l a  zona de la 'pl 
mt6 afectando en: I) conobiontes, 'fq. xilobi-s , 111) rizob 
. C  . 
N) pedabiontes , y V) alobimtes. , mtablece un sist-, 
4 &aminar l a  importancia de l a  tiin~*.wL6:&ic~ de ~ a d a  e s w i e . m b r e  
la base &: frecuencia, almabncia, . + L  %&skiwi&d m r t r i c i d  (~ariedad 





sobre la  colonizacibn & tocones. p 
' 
; que inc1- l a  pmdue&bn de 
espor6foros y aislamientos de miwlio ' sustrato . PosNan que lp SU- 
cesi6-n no as e s t r i c t m t e  nutriCi&~ ~ o a ,  lo hdica Garrett (W3) ya P 
las especies son reemplaz&as nu$m +Was de q&3 e l  sustrato se m ago- 
t a b .  Por otra parte establecen - la sucesih de esporbforos 
pender de diferentes tieapos para la. fnrtif ~ c a c i ~ 1  114s,que del 
vegetative . 
Shigo F, Marx (1977) enuncim .$u twxia cb c a m p a r t ~ W  
respuesta &l hospedante a la inwas* psr nicmrganisnmos. 
pmducen cambios anatchmicos en l a  ra: t.~pm&emto & V ~ S O S + ~ ~ Q S ~ ,  -,. . 
produccih de g-s y 'resinas, aetividpd Csllbial diferencial, qi~ ~CUIIS- 
criben la  acci6n degradadora. la bazmp'8 V W K ) ~  mistente es l a  *%a1 y 
por ende es 6sta l a  direcci6n &. fraaente de propagacih denl%@:. ds l a  
planta . h 
Strid (1975) , reaIi26 un importante t r a b j o  sobre la  
de 10s bosques de Escandbavia. M e & d  ma q l i a  lista' 
de 286 especies a ,  las que a& s e h  . . Zos h e e t e s  en que 
& frecuentemente y segh las regkmes gmgr&ics, eftcmtr 
Oltimas se corresponden con 10s grups fitclgeoggr6ficos Be plan* mscula- 
va 
1 - \  , 
res que son seis: suds oeste, norte, mmsts, este y sudeste. ,- 
En un estudio de coonposici6n tola wtmaidatbs de polipo @p Fin- 
l d a ,  Kotiranta G N i e t ~ e l t i  (1981) ,nitgistran las especies que vhm en am- 
tro grandes regiones en la zona central &I pds. M z a i  la  d&s@$&uci6n 
geogrgfica y 10s hospectantes tipicos dsr 97 sspeciea p o l i p o r o i ~ ~  l#&ablecx& 
ma escala de abundancia de csda una pro sin preciqar exac &tits 
'son 10s tamafios de las &reas en qw w registran. 
Mc Cauley $ Cook (1980) y Go& [en prensa), estudiaran 9%-' . , de 
P h W  w e i L i i  en bosques de c d f e r s s  de 300 afios en Orem . - ~ ~ t r a n  . 
que l a  acci6n & l  pat6geno. se pmpga s pHir de centros de h&&~ i6n  y 
. . 
provoca una variaci6n en la diversidad y h i d a d  de las e-im d r e a s .  
La acci6n del hongo permite que e l  b q u e  (casi mmspecfficoj sea ompa- 
do por especies d s  resistentes qa~e 3a original ( T ~ t ~ g a  1lle4X~Antlbj CQM) 
algunas de 10s ggneros P i w  y A b h .  Presumiblemente se Xlegar$a, con e l  
tiempo a un equilibrio con la co-dominancia de tres especies. 
En un reciente trabajo sobre Aphyllophorales espafioles, ~elleria 
(1982), hace algunas consideraciones ecolhgicas sobre 10s hongos que viven 
en 10s encinares. Indica, por ejemplo que un 65% de las especies registra- 
das son Corticiaceae y todas, except0 dos Polyporaceae, tienen basidiocar- 
po resupinado.Considera que algunos de ellos como el gknero Peniaphoha re- 
sultan adaptaciones al ambiente xerofitico . 
~ a l h  et al. (1983) , realizaron un interesante estudio fenol6gico de 
las comunidades de macromicetes en 10s encinares de Granada, haciendo hin- 
capi6 en la presencia de fructificaciones. Encuentran que ksta depende fun- 
damentalmente de 1 clima de la regi6n, respondiendo casi inmediatamente a 
las precipitaciones. La temperatura es la que determina la formaci6n del 
basidiocarpo y la humedad la que distribuye a las especies en el tiempo. 
En 10s Utimos 20 afios,. 10s investigadores han dado cada vez mayor 
importancia a la interacci6n entre 10s microorganismos que intervienen en 
la degradacihn. Adeds de 10s trabajos citados por Earik (1974), podemos 
indicar 10s de Hulme 6 Shields (1972 a, b). En el primer0 estudiaron la 
degradaci6n producida por Hymenomycetes sobre bloques de madera previamen- 
te inoculados con Fungi Imperfecti 10s cuales inhiben la degradacibn. En 
el segundo inocularon extremos sanos de estacas de abedul con P. a&ak 
y T .  vhide que impiden la penetraci6n de otros xilbfagos . Concluyeron en 
que el mecanisno principal en el antagonismo es la competencia por sustan- 
cias nutritivas m6s que una verdadera antibiosis. 
Rayner 6 Todd (1977) analizaron las bases genkticas del antagonismo 
entre distintas zonas afectadas por hongos de la misma especie. Encontra- 
ron que 10s dicariontes de C. vmico~ah pueden resultar antag6nicos y for- 
mar zonas de interacci6n, mientras 10s monocariontes resultan interfkrtit 
les . Esto indicaria que la madera ocupada por un solo hongo en realidad 
contiene una poblaci6n de micelios mutuamente antaghnicos . 
Entre 10s traba j os especfficos sobre Eucdyp;tLln , podemos mencionar 
10s de Greaves (1972), sobre la ecologfa de microorganismos en estacas de 
E. hegnann y P. nadiata tratadas y no tratadas con CCA (cobre-cromo-arsk- 
nico. E. negnam muestra una mayor diversidad de colonizadores que Pinub. 
Los colonizadores primarios son Fungi Imperfecti, Ascomycetes y Actinomy- 
1 .  ; 10s Basidi~nycetes aparec 
3 "eses, per0 sin llegar a p I '. ' &$is (1973) analiza la  re 
a&ue de P. rnaMcajea y P. . La 'rmistmkia aumerrta am el 
ro del arbol. kmprueba a extrwtss de swtmcists wlu- 
metanol son Emrgithi 
a misma especie y di 
- m &&ml. Del mismo modo la  mnc de N em la albura y la 
es mayor que en el. 
s zonas IT& susceptibles a1 
A Q p$ifnoles fungit6xicos en Eu I & 
$&?don 4 ~ h i l v e i s  (1974) analizak taxi& Q h a n ~ s  e 
d . L  
I b & ~ ~  nbrotes j6venes & bosgun mixtap da &wa&p&A. aU 
. d f M  en el, ataque y, d i s a t e n  10 
w " 
* "  "tab@ciAliento de asociacimes a t r e  especies C O ~ ~ ~ ~  , 
r e t  al .  (19781 esNl ia ra% .%@ ck@persi6n de 
plantaciones da E. y ~f&mm la 
&& UPI tach que f u n c i a  anno h t e  4b4ni'kuIo; . + ia 
, $-  +--& d8'las r a k e s  y con UM v~W$&& ds LC I. 
pr-b de frrboles vivos w9$ &t 
;dmlencia. 
! Wyooka y Griffin (1980), &&m la existencia de 
e& madera aparentemente ~ & i e s  de E.'g@%b, E.  mgntm~ y E.  
I ';. aislimdo Asconrycetes y Fungi hperfwtf. Las tms especies nues.tz&&'-~e=- t e  resistencia a l a  degradacidn por Ck, ptPhl)awn, 0.. 2&&m y F. $&$.&& 
%. - 
@ulrici6n blanda, cast& y blanca R r i.; 
. -rl & mxiabilidad radial en l a  susaqtibid.m, que 1 i6n en las z o w  d s  M e m a s  i i & ~ . ~ ~ .  Los autores 
r' d s t a c i a  de interaccimes eatre- i e  
1 *--'I posicidn radial del dunmen hvol&&, que QeerarfltPI) el 
ds la degradaci6n. -'. 
1 . ' :  bn un ensayo de resistencia cld XS. s duras y blandas, W k e  6 
Highley (19761, ccwpre i s r~  que l a  a ~ w  da EM- bp. resu~te la  miis 
'I.: , " 
.. ' 
, , 
resistente a1 ataque de cuatro 
- la de menor resistencia f-e a 
blanca. Sin embargo, las v a r i a c i d  
mnfinraan l a  existencia de intera e r e  el sustrato y el xilBf;ago. 
Da Costa (1975) public6 rma rn&& ,< fcmoiderftciones mbre Q nsis- 
tencia natural & l a  madera, mudm de sw experimdm am 
distintas e-ies & EucaQ@U. , des&rsa la hgmta&a Be 
k s a ,  de creciaia&~ r&i- 
do y talado jwenil.  
~ r e l a c i b n c o n f a ~ f o g i a Q ~ , l o S e a f a q u d s h a n ~  
~ d k w a s o s .  tkmpmt [1952) &&&- emir & 
ofdos e hdic.6 que a parti* ds cia& prad~ de destmpwicih ~ - a g i k i s  , .  .  
des imrasoras que haceR imposible &enci&n de cultivog 
se pier& bfimmzih. s ~ % 4 # ¶ % q r j l s ~ 1 ~ ~ e 0 ~ ~  
&&tica que tiende a W r  d e s a p m  a acpelhs eqxsies que z i ~  l$a@m 
esporas ni brganos de resistencia en sl mam%.o dfirl estudio. 
Meredith (1959) aislb w a s  de txu,2os de mabra, corteza y 
amprob6 qw todos 10s Ascanycetes y' M&ibinycetes aislados cam h l i o  
luego fructifican en tocams con distintos estaths de degradatih, 
Henningson (1967 e, 1968) W f z d  aisl&mtos y observac& &recta 
de carp6foros y estableci6 qw la sechms&& es similar en h s  w s ,  
Basham (1958) y Stilwell (W54, 3958) efstuaron aisl&enWg .a 
partir  & piezas a t t adas  de 10s &boE.w en estudio sin indicar Pa- 
tr6n para l a  seleccibn de 10s mislaos.. 
01-16s (1965) m i d e r a  cpe e l  tstob~ec.acinimto de iueas, Plm . - #Leccio- ,. 
aadas cuidadosamente, puede w a r  la dsi6n da hcagos carac terh icos  
pero espor6dicos. Respecto a l a  pri&cW del estudio, a pesar .db 6pe 
1 s  observaciones e s t a c i ~ l e s  result= las aDds ventajosas, p o s w a  cpe 
- &br ser realizadas a distintos intewalw por las misrnas razomg. 
2 
sg criterio e l  carp6foro es el que mjor represents a1 " i n d i v i b  =. -ffigicoW . 
' 
pqrque indica l a  potencialidad bi6tik de fada especie en 1Ps cxa&i~iones 
d e n t a ~ e s  dadas, 
' Rayner (1977) realizb l a  obserq~idm directa de ca~~6fe(rs p p l e -  
l&mt:e aislamientos de nricelio. ~ritik a &stor filtieos g&r fa-&gtencib 
de especies contaminantes que interfieren y porque originan error- por 
selecci6n de las especies m6s superficiales. 
Butcher (1971) en un exhaustive adlisis & 10s dtodos de aisla- 
miento, destaca entre otras criticas, la inqposibilidad de establecer si 
1 s  colonias provienen de micelio eivo o & prop&ulos, asi corn la de- 
limitaci6n del individuo . Considera q,ue en un medio tridimensional como 
es la madera, 10s muestreos tambih deben serlo y que es f idamnta l  
un patr6n de muestreo objetivo. 
Los estudios sobre ecologfa m i c a  se iniciaron en nuestro pais 
hace pocos afios. Los primeros trabajos se relacionaron con la degradacih 
de ho jarasca (Ganumdi et . al. , en prenoa)' y a las cmmidades -icas 
del suela (Godeas, 1983) . Posteriomte Cabral (1982) y VenediHm (1984) 
estudiaron las poblaciones de la filosfera de f. viminaeib y P h a  2aedtr 
respectivamente . 
En lo que respecta a hongos xil6filos, Deschamps (1980) analiz6 la 
kidencia de basidiomicetes xil6filos en bosques & Notho 6agus cEombegL, 
identificando 10s organisnos causales y evaluando las p6rdidas de material 
lefioso en la naturaleza. 
M6s tarde Blmnfeld (1983) efectub un estudio florfstico y scol6gi- 
co en plantaciones & P. Xaeda y P. &ha, &terminando, la inci- 
dencia de la resina en el crecimiento mica y la capacidad de degradaci6n 
de las principales especies . 
1 - Sitio de mestreo 
1 - 1 - hgar  geogdfico 
Corn etapa previa, fua 
' 3  
'?amlizar las e ~ ~ ~ d i c i o n e s  c&_ %# 
. - 
&tintos 'lstandsu dispmibles pa~&~$S:~w?x&o, a nt ubieaeibn. .l&&-&p%cte- . , 
'++'#@ticas de 10s 6rbo&es y la  fact 
.-.*. 
, Se requerian "stt&sf' 
kida, con condiciosae~ sab 
amdi&oms no se -1an en conjuaQ:.n 10s e u e & i p ~  pl  
a~:&ola & la proviscjba. de dkimo, ya qsrs aqui 
rfa ~ v n a o  barreras contra el viento p r-io pra PlrZ ganach y 
-.I 
*., 
' "Wficadas  por e l  mbiente, a d m h  @ tpe, en general no son 
-A. '* 
, rti ~rsoffsespecff icas . . .-- S. 
. 7'. 
- 
I . . Los relevamientos fueron mdx&&s en p1anb;aciones de €uc&p&& - 
I t d m h u td  LabilL pe r t en~ ien tes  a 1- sPrsets ~P~ S.A. en . 0 Y -&A (3iLU11)5A S.A. en Alsina, y en rma mstacih experimental prkyalg en , 
fufh, todas localidades de la p r o v ~ a  & BueRos Airea. Las ikm prbpras 
* 
.h I 'P, enaentran en l a  faja c~stera del @,. mie lirs barrancas del-gkt .Pam- 
I 4, con una ubicacih aproxinmk a h- . ) A x  33' . b ' 53, 60' 00' 0 y 3Y3&L3 < .  S, 5QQ 24 0, respectivatwnte . El temef kzkio %st& ubicado a 89 brP ' 
&msnte hacia e l  0 de la  costa del de izb Pleta,  a 10s 34* 34.,6,: 59@ 
06' 0. Las t res  localidades se indi& @& a1 grfifico 1. , & .  , 
1 '  ? .  
1 - 2 - Caracteristicas clb6t icas  . 
' * I  . .^ 
5 % .a 
.. - 
A La provincia de Wenos A i & s ~ + ~  su lati-, est4 inchd& em la  zo- 
aa de climas tmplados de mstm efh.@ta.' sin embargo escapa a ha$.carac- 
taristicas de un clisraa ado t$& .pm la proximidad de las 
.*, 
Lugar geogr6f ico y 
." 




Sitios de muestreos 
ubicaci6n de 100 "stands" 
$.-. *, .C, I , ,  + - p ,  
. /::,-kas . % +  de 10s r b s  de l a  Plata, y p a d  @urges ,1968) . & asi 
'-Lpg, aunque en verano las tempe sm semejtmtes a otras r ~ g h n e s  
ladas, en inv iew,  son super ivalentes a las de ul:klima 
*, 
, D&& tropical. I . -  . 
; ~ . * +  ~a variaci6n amal ik t aes de 12-U°C sdme la e&W, 
r 16°C en e l  oeste de l a  p valares xlu.xdw C@&B 10s t f -  
' a s  & climas continentales. otm6d  is^ varincionas es cple  lo^ otolios 
- . 
.-,&m d s  dl idos  que l a s  primaveras. 
Las precipitacimes mdxinris 4 des& 700 rm has* f i q  , .$ .: y -- h* ( -  
m es e l  semestre d s  &lido, 2$nkwpn .mtabl-te -Y 
f e e r o ,  lo que acenth el perf& sko st ivd. .  L . L  - 
La hona NE de la pmvhcia, 4 $ &s af~?ctab por la " a 
&caff que modera las tesperaturas de imie~m) y v e m  y det&&a un 
rnor h r o  de dias can pmbabili&d dc heladas y nayores pr&&pi~i*es  
que en e l  rest0 de l a  provkia .  . , 
Los valores de 10s p~incipale~ , -~rbtms cl id t icos  para %a locali- 
,W & Ramallo, se indi- en l a  ~ b l .  J. Las datm corn- a prf-  
L 
- ,  
En 10s gr6ficos 2 y 4' se rf?p'Fe3'Watm las tenq3eraturas~mdbs y las 
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Taaperatura media lnensual y precipi,$a@& menma1 dtirante 10s mi$str.eos de 




1978 M E S E S  1979 
periodo de muestreo 
experimental INTA de Sw Pedro y ftje ~onsiderada para 10s rnuestreos de Ra- 
ma110 y Alsina. En e l  grdfico 3 seg&wmtan 10s m i s a o s  p a r h t r o s  para la  
zona de Lujh, provistos por l a  E ~teoro l6g ica  de San Miguel. 
En l a  evaluaci6n & 10s resultadas se ha tamado en atenta l a  situaci6n 
clim6tica previa alinestreo y, en c&encia, 10s datos meteorol6gicos 
correspondientes a1 mes anterior a each uno. 
2 - Sustratos estudiados 
- L 
..-F. -. G: '- 
. - .  - 
a - Ubicaci6n de 10s "standsit 
E l  plan requerfa trabajar por lo  mmos con "stands" de t res  
diferentes 
16fagos. 
Es  as 
a f in  de poder establecer 'msa mxencia de aparici6n &w los xi- 
-* 
'f como se seleccionarm en b a a l l o  dos "stands". Uno N &l 
camino Ramallo-Sidedrgica, a 6 lall de la ciudad, con una superfich de 
5,64 Ha y 11.280 plantas de 3 ailos y el otro al S del mismo camiXro con una 
superficie de 4,53 Ha y 7.213 plantas de 5 elbs , (gr6fico 1). 
~n Alsina se estudi6 un "standtf da I , l O  Ha aproximadamente, daicado 
junto a l a  ruta 9 en e l  127, con 12.000 grboles de 8 ailos, (gdifico 1). . 
E l  cuarto "stand" se enaentra sabre la  ruta 7 en e l  lan 80 y carnprery- 
ds Qrboles de 18 aiios en una superficb sproxbda  de 2 Ha. Se eXigi6 esta 
plantaci6n a pesar de encontrarse alsjada de las anteriores ,ya que en 1s 
zma de Ramallo-Alsina no existen Brboles myores de 8 afios, por gsta 
la edad de corte para fines de camerciales, Waf ice 1). 
b - *todo de muestreo 
En cada uno de 10s casos se redid un muestreo preljnlinar ajus- 
t a r  e l  disefio de muestreo y establecer el dimem de i!irboles, l a  &a a es- 
tudiar en cada uno y 10s estimadoms ~ p l e  s e r h  tenidos en cuenta, 
En 10s trabajos sobre &boles en pie ( B a s h ,  1958 ; StilweU, 1955, 
1959; Etheridge, 1961) no existen detalles respecto a1 patr6n seguido para 
-- 
I . .  - A  , ? F +  . : 57 
, .- 
'=, . 
%-,I . '.. I p- q- . . , _,* - , a  a ,  
. lh selecci6n de 10s brboles, por J;~:;L. ,- : w-idi6 . pr* 
s k t d t  ico sobre rutas p r k e s t a b l ~ i ~ ,  ,, a y csbshrar c41;1, 
de miiestreo a cada grbul. Se s 
p0r 10s 6rboles consecutivos 
ras del borde del "stan&". De e s e  
trilzuyeron nbs o menos &td-'en lo, $&iaitdcih di 10s 
efectos de borde . Se cIigi6 m di& 6n INat 'ds um. di~perso ,
ppra faci l i tar  10s nuestreo.~ y evitaz de ef&lsres par -ma- 
~ 0 s  C-as &- fijos, icientifids par chapas 
io m r a d a s ,  ~ s c a r t ~ s e ~  ~riw1as ' que an 
o menor que . la general idad. ha prmsMWid;rs W s  tres 
edades se representan en el g r 6 f k ~ ~  5. EQ l a  plantacidn dR 18 afios 
i s t i a  ordenamimto en hiliw, 'fue iapasible seguir WI asem 
co, de modo que partiendo de 4 giant0 ~e d r i 6  un &ma epmximada- 




Se realizaron cuatro reld*tit@:-mprgosto y diciemhb d. 1978 y 
. \ 
* .+ 
En las  observaciones previai*g ',& zyg$strann basidiacaq& sobre 
t ram ni %&%re r\gParas alms, por l o  am2 erar 10s 
inspccima IJS eanas bajas deL tram (Eaasta . I  
i6n d e r - d ;  rscogihcbse .-stp+'g.ra ser 
ic+ Y r r . - * 




,.P - ' 2 - Troncos estibados 
a - Ubicacih : + ,  - ; - 
Se colocaron 30 selgnentos be E: - v m  de 80 an-& apro - 
xiraadamente y 90 dias & carte, a xiis 1978. Rte- 8n dos 
:&tibas de t res  h i l e r k  cada una s&&, el ~ f b  de m lote .al sud 
. . 
ldel camino Ramallo-SihrCrgica can cit4 la misaos3espc3e.. - 
b - %t& de mueslEmo 
i *- 
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so y examinado a 10s 5 y 10 meses d*<kp#i$Wh. . - Se tetinrmn mo a W & 
la pila para recoger auestras sob& $6bjo 7 .  de la corteza y 'st mintegra- 
rm tatando de conservar su p ~ i c C i - ~ i n d l  , - ksprks de esa f t ,  la-  - 
amtablemnte, las estibas h e m .  s y no se poldo ~~S4~1a-r el aiio 
cte d l i s i s  como estaba planeado. ex -Yo W vdv ib  a 
p r d e r  por las  mi-s razones. Pot  _ _ ,  ci&ta~ias 1a inZonq~ci6n se 
tad s61o c- l i s t a  floristica s~'~&@i.e  tretamiento e~b16gico. 
f . .  
talados en t res  a@s sucesims, El prisrem esta ubicPcdo s13 0 de 
-5.- rias del FFCC, a 10 -e ~ a s t ~ ,  y present& ma ic ie  
:- &e @,I4 Ha con 13.969 e j q l a r e s  tip en 1978. El segwkh d;is3m -0s 
: .)00 r del primcro con iguol supe&cb y daro de drboles y b ' t p l a d o  
.-arr);-1979. E l  tercero de 11,6$ Ha con MA32 pla tas ,  se enaemtra junto a1 
asri,m Rasdlo-~i&drgica y fue a 1980. F1I 10s resultados s& 
dmmdnados tocones de 3, . 2  y 1 afio ~ p e c t i ~ t e .  Lorr t res  pmsep~tan 
t w m e s  sin rebrotar y otros con &.p"p + y tamidb variable de feb-es. 
Los estudios sobre tocones ($B&%k . . y merfef t ,  1957; R i  
19951,1976; Rayner, 1977,1978) M, s wstreos aleatosios. %...p el 
lPuestreo sabre grboles f i jos  resulfa ckstrwtivo y adeRtas, m a&. A i c i o s  
de propagafi6n de 'nicelio de 6rbol a &.hl, se ensay6 un diseM 8 ms- 
o diferente, tomando censos a1 dmr. 
Antes de cada mestreo , en el . &&mmtorio, se sortearm hileras y 
Ies con tabla de h r o s  aleat-4, coa, las cuales se ionaron 
t a ' h  y mapas para, l a  ubicaci6n de -Tos e s  en el c a p .  c2lando en e l  
r .  
sigio so&eads,. nd 'apkcikc$a tocdn ni :r&rote se tad el sip;uimte en l a  hi- 
l e h  . 
Fn cada censo se inspecciond el, to& y 10s rebrotes, registrhdose 
Los muestreos se ma2izaron 
, febrero y mayo de& 19819 
se aTlSaron 50 tocones, igual qm 
% -iz6 entonces l a  suartatoria de% 
" , 
a e&i'&;$aga ca* renso, 
gue k mantwo constante a partir daedaeLb gems 29, a. 35 10s Qistintos 
ttstandst*, por lo cual se 8 j6 .en u ) : - & ' ~ I P  hZrtlla de censos. Para ; 
relevamiento se tomaron mrestras de 
a fa ck determinar en el labra 
3 --'Sratamiento - de las mestras 
3 - 1 - ~ecolecci6n der 10s 
&- Los basidiaarpos 
- -. 
acados en bolsas de go1 
- . -  
te se transf ir iemn a papel de. dia4-gan! vita; el elderr05lo .&>&tt%<- = * 
, 1 ;- 
ninantes en materiales hhasdos. El 
correspondientes a cada estacih; fje, el kka* a mtmrizac 
- -I. .- 
: 71 diocarpo , clescarthdose a q u e ~ ~ o s  &{ r 
ser observados en el h b r a t o r i o  
a s  ellos fueron tratados q 
- >  . - a - 
28s vivos y de igual laodo se t,@b .m&$w.de micelio 
€a1 o cortical presente. Eb 10s : &@ -&tTLS. CBR licelie 
~ 
. .* . , . . 1  
. 
~ z n n  descartadas. .c .' * -% ,. *+7,T-# 5: '. 
, .: :*, w Para l a  identif icaci6n s i s te f th ,  f.kh corties 4 mano 
I , directamente o 
sus estructuras, 
* 
:I d b s  de mrrtaje: 
. 7  
I . a) ~l&&a en sdlucibn qcuo 
I b) KOH en sol 
I 
c) Azul de Algod6n a1 lactofenol (Koelaba % W$r, 3 .  - : , t , . " ~ ~ -  ,,- # 
d) Lactofenol de Amann (Amam, 1896). - , '* & - 
'I+ ; P 4 .  
e) Reactivo de .Melzer (Singer, 194&]. t :  h - :. -!' + 
f) Reactivo de sulfobenzaldehida midin, 1951') . 
g) Violeta de cresilo en soluci6n am a sa a1 1%. 
Las mstras desthdas a 
fusrm recogidas en bolsas de po :msistente a allxis 
y' b s ~ a s  encerradas en otras irnpe 
-&#sr%tsrio se psi5 el canjunto, 
.&@s de descontados 10s pesos & blsas. Wgo se 11 , G.~.- - 4  + ,,- -. . '  
fa a 105 O C  dentro de la bolsa temamasiotwte hsta obtener 
te ,  qtle corresponde a l  .pso sec J , .  - ;L&i- q ~ : ? ;  * 
i .. - 1% madera se calctilb por la siguiegtC( .:y7 . %, ;>,: A:, 
"5 $ -  - . .- .: .;r;:l  / ,  
-r 
Se realizaron aislamientos de las muestras recogidas siguiendo dos 
, 
t6cnicas:i) a partir de carp6foros o madera subyacente y ii) por cultivo 
de esporas. La primera consiste en inocular trozos de carp6foros o asti- 
llas de madera que contenga micelio, en condiciones estgriles en un medio 
adecuado para el desarrollo del micelio. La segunda se basa en la obtencibn 
de esporadas de 10s carp6foros invertidos sobre portaobjetos est6riles en 
ca ja de Petri con papel de filtro mo jado , que act& como c h r a  h h d a  . 
~espuks de 24-48 hs las esporas depositadas en el portaobjetos son trans- 
feridas a medio de cultivo. Los aislamientos fueron realizados solamente 
con las muestras obtenidas de Qrbol vivo y de madera estibada, ya que en 
el estudio de tocones , el gran nhero de e jemplares recogidos hizo impo- 
sible su procesamiento inmediato. 
P 
3 - 3 ; Ensayos "in vitro" 
I 
Las cepas obtezlidas fueron 
gln i n  f6ronrla de Nobles (1948). Cd@ . -  5;er realid zm ensap b &pa-  
da56n "in vitrofl segb el dtodo &iduhits (1946). Si  bien 6s$m es 
+ ' ?. ' -/ 
m dtdo absoluto para wfiuar la  degrdatim & m a  lie, 
es s d c i e n t e  cuando sa quieren varias ~tqpcies entre sf'* mli- 
*-s- - 
fiarlas como importantes s no &&+-a panto rk5 vista 8c&co. . 
- uti l izarm probetas de E 
. ik l@s = h n c o s  que se cor 
v \', - 
pb)~f$I=lie pulida. Estas b m n t  
st5 pesaron diari  
- 
d@ pxmfudidad aproximadamente iton rn ' :S~~Cla  de swle Co 
de vi&io de 12 an de al to  pot. 6 a.6 d ike t ro  cao t a p  da o&& am. F: I .k 
Rra l a  preparacik da 10s frasaos 'y. mdko se sigui6 e l  dtol). & Zu- 
- ,- 
B*, Gaslez y Benardi (1953) c a  di$icsimes. Los 
ll& con 166 gr de arana y 46 @ dri: '%ism mgra" previamenta - 
dlq 1 "P y 0.5 W. ADbOs elaeentos s& hamgmeizaron con esp6tula Iylitgo 
del 25 %. Se hwx?mcm 3s pmbetas pox inmrsibn 
e 1 dia, antes de m t ~ r i l a s .  -r&s, a razh 
.5 ' 
fiasco. h s  frascos cerrados so e&rilisamn en autalavp al&5 am 
, - 
6 30 minutos. , >. - 
s a ensayar se cu1tivzuxm.m ca j s  de 
se dejamn &ecer durmte:il disp a i5 @C ap 
sobre l a  +rficie ds . &&.3MulA>etas. . $1 
, 45 y ascuridad dwarxte e l  ti- '&O msayo. 
CU4:-iL+ * - 
%&'. -! -, t . 7  'se pepararon 3 series que sa e~$uarcxa a 10s dos , wtro y setis lae- 
r e s p e c t i h n t e .  Cada una cans;UM--de tras, f!ra+~~s can send~@~pms de 
.fl. + k  
in&zt i lh~  can clirda apt y frmcos testigo. 
cada lapso se sacaron las probetas & 10s frascos, se limpiaron superficial- 
mente de micelio y se llevaron a estufa a 80 'C hasta yalor constante, el 
que se tom6 corn peso seco final. La pkrdida de peso se evalu6 can la si- 
guiente f6rmda: 
= 
peso seco inicial - peso seco final 
peso seco inicial 
Paralelamente se realiz6 un ensap de oxidasas extracelulares se- 
g6n el d t ~ b  de Nobles (1958) a fin & caaparar la intensidad de .prahr- 
ci6n de polifenoloxidasas en las especies. Para la evaluacih se &apt6 
la escala de reacci6n descripta por bvidson et al. (1938) de aaemb a1 
siguiente esquema: (-1 negativa: (+) nuy d6bil: (++) debil: (+++) mcbra- 
damente fuerte: (++++) fuerte: (+++++) nary fuerte. 
4 - Analisis estadistico 
Los parhetros "densidad y cobertura" , tradicionalmente usados en 
ecologf a, fueron descartados por consider6rselos inaplicables. La densidad 
no puede calcularse tomando en cuenta 10s basidiocarpos, ya que son 6rga- 
nos de reproducci6n y no individuos, y amque se 10s considere cam tales ,al- 
gunos no tienen limites concretos, especialmente en el caso de 10s resupi- 
nabs que se extienden en "man~hones~~. La variabilidad morf ol6gica entre 
las distintas especies, determina que la medicibn de superficies no sea 
comparativa, de mod0 que tampoco lo serfa la cobertura caldada sobre es- 
ta base. Por Gltimo, no puede asegurarse con certeza que el n h r o  de ba- 
sidiocarpos o la dimensi6n superficial que adquieran, Sean directaamte 
proporcionales a la cantidad de micelio presente en la madera. 
Por tales razones, se consider6 la frecuencia (presencia-amencia) 
para cada especie, en cada uno de 10s censos, que resulta M buen indica- 
dor del nivel de distribuci6n de la infecci6n fhgica (Butcher, 1971). 
4 - 2 - An6lisis de frecuencias 
Los datos obtenidos para las distintas edades de Arboles vivos y 
tocones en cada kpoca del do, se volcaron en matrices b6sicas e his@- 
gramas para evaluar directamente las vsriaciones de la flora. 
Las frecuencias expresan el porcentaje & censos (Brbol, troso es- 
tibado o toc6n) en que fue registrada cada una de las especies. Fh las ma- 
trices, las collnmas (individuos) representan 10s mestreos o relevamien- 
tos y las filas (variables) , las especies. 
Para detenninar las relaciones existentes entre 10s relevaaimtss y 
las especies de la conamidad, se qlearon dos tknicas: dlisis de agru- 
pamiento y adlisis factorial & correspon&ncia. 
El primero se basa en la formaci6n de ~ ~ p o s  que se asocian por SIB grad0 
& similitud. Se utiliz6 el coeficiente de similitud cuantitativo de Cze- 
kanowski (Clifford 6 Stephenson, 1975) w e  expresa el grado de seanejmza 
entre todas 10s pares de censos considerados. El indice se calculd por la 
f6nrmla : 
de frecuencias en el primer censo 
de frecuencias en el segundo censo 
W = sma del valor d s  bajo de frecuencia 
de especies commes a ambs cmsos 
A partir de la matriz de similitud, por medio de una t6cnica de li- 
gamiento promedio, se pueden agrupar 10s censos y construir un dmdrograma 
donde se representan grdficamente las asociaciones y se pueden inferir 10s 
factores que las determinan. Para fonnar 10s grupos se utiliz6 uara media 
aritmktica ponderada (WPC;MA, weighted pair-group method using arithmetic 
averages) de 10s valores de similitud (Soh1 4 Sneath, 1963). 
El segundo , an6lisis factorial de correspondencia (Cordier , f 965 ; 
Benzecri , 1976) , es un dtodo de ordenmiento, que ha sido utilf zmb psin- 
cipalmente en el tratamiento de datos Eitosociol6gicos (Collantes 6 Lewis, 
1980;Britton 6 Podlejski, 1981) de plantas vasculares, aunque f w ~  ensayado 
ya en comunidades fhgicas (Cabral, 1982; Bl~~nenfeld,l983). Se* este sis- 
5 # 
,i;;." 




3 4 ,  
. ..' > ' 
- .  
tam, las especies y 10s re1 leks y c o l ~ s  
de la matriz original de f-nc styibuyen espasi 
u~ficientes de distancia, pniend&&?&*annifiasto las relac 
& ambos conjuntos y entre ellos. . . . 
. ' 
Como resultado se obtienen &1&s en dos dianensi 
ejes vertical y/u horizontal, con 10s Q K ~ & ~ S  pmdm identificam I$- 
factores que deteminan la distrikifin,  
< - 
La f~ecuencia de aparicibn de I;os basidio~aopss en las 'b- ? .  
siciones en el toc6n puede indicar 3.a t&ncia ds cada una de e ~ i s  
. en la colonizaci6n del sustrato. 
, . 
Se consideraron sdlo aquellas espcies cpe Eatbieran apzrsi#a ~pp lo 
-0s 10 veces durante todo el e s ~ &  , . 
- .  
Los datos obtenidos contenfan urt, a l t o  nfmaero de ceros y ek, 
total de registros e m  &stinto para .d q i e  por lo cual se- -6 
a ~gl .test no parhtric~ para el trataatiento: el dtodo de c 
miiltiples. Se basa en la prueba cb IENskal-Wlis q t ~ e  utiliza e3i 6 en- 
to y jerarquizacibn de 10s datos .bratas (i-bllafider E Wolfe , 19731, %tos 
ulrs vez transfonnados permiten ccmpx-ar los valores de 10s dist  tra- 
twentos (posiciones) pra e d t m r  dffarencias iignificativas, '&ra los 
a"- 4 - 
- -' 
: Los datos de contenido de hmd& ib.10~ tocones fueron t s 8s- 
"-&#&sticamente mediate mr dlisis de m~iqnza de dos factons gqs-~spli- 
- +  
csi&s. Los valores obtenidos fwPm & ~ ~ ~ o s  previanmts, 
. %* '$ 
- 
H - 2 L  arc s e n 6  dadeh=m p . 
para estabilizar las varianzas. 
Los factores cmidemdos . mtacimes (invierno, prhave- 
ra, verano y otofio) y el t i q  ido clespds &l corte (1, 2, 3 y 
_ . ,  
. . 4 ai'ios) . 
Se obtwieron 6 series de 10 :#$- cada una, dos para cada tala 
, * . >  ' 
(1980, 1979, 1978): ma &ante al:px&m?z afio de w s t r e o  y La q%m duran- 
te e l  segundo aiio de ~ s t r e o  , se& sl s%$uiente e s q w :  
, , 
lo afio de llmmgmo 
tala 1980 c ,<. 1 2" aAo de-ouestreo 'C 2 afios & - *;c; - ( -1" afio a6 ~ e s t m  +. 
I .-_ tala 1979 
tala 1978 
Ya qpe para 2 y 3 afios e l  &po'de dat~s es e l  dobls qw ' 1 Y 
4, se seleccionaron a1 azar 10 de' las d a o s  para ser utilizadog. 
Tambik se realizaron conpwacda3 & a pares entre aAos b expo- 
sicidn (edades) y entre estaciollgs p - e l  dt& de Tukey (Sokal $ &&If, 
1979), y un contraste de interaccib entre -a&m hctores por e%2,&todo de 
Los valores de pesos iniciales y f-les cla las probe- &-madera 
dedpds dei tratamiento con cada w; h m  Entados por ~~B da l a  
,myarianza (Sokal et  a1 . , 1979) , para &$emimr diferencias si@kEht ti- 






4 - 6 - Diversidad eqwcff ica. 
La importancia de Gads 
por ejemplo, comparando las re 
can e l  n b r o  cle especies pue 
dad en distintas circunstaneias. 
de qresarse  simplamte por .el 
do arnbos p a h t r o s  . En h t e  cas 
el  & Simpson y e 
donde : 
Los valores resultantes del 
ties y son 10s qm se eqndr%n 
&psttsentan me jor 
1 - Estudio florfstico 
1 - 1 - Clasificaci6n de las especies dce Basidiomycetes xil6filos  egis- 
trados sobre Euca.&jptu~ v d m ~ U .  






- B o d &  0bbCm.a * 
- V ~ $ ~  m g e r z l f i n e u  
- Exidiapad 6uCig.inea * 
- Exidiopai.6 g W  * 
- f fetmchaete  aheanii * 
- ffe/teJwchaeteeea d u b k  * 




- Cdnomycea & g a h M  * 
- Vachymgced ancoMub * 
Orden Tulasnellales 
Familia Tulasnellaceae 




- Coniaphom puteana * 
Familia Corticiacek 
Subfamil ia AleuraU'$~bideae 
... -- 
- U e u n o d i s w  botryow * 
- Oendha&&e g a w m a  * 
Subfamilia Atheli 
Subfamilia Botrp#xmj$ioideae 
.-- f4gphodontLu bnevdeAz * 
- ffypbdontia cnu6.to~a * 
- Hyphadontia ~orroApo&a * 
- ffqpochnicium gomezii sp. nov. 
- ftgpochniLum punctcLeatum 
- Peniaphona bonden&& 
- Pentophaha af .  conQuba 
- Peniaphom U e l c t a  
- ScopuRoides hgdnoLde6 * 
- W c c p s W  b n g i b p o m  
Wfamilia Phlebioideae 
- Gsnadema af. 
- P&bk Ri.vtda * 
- PkeebLX Ap. 
- Pheebiop4iA giganted 
Subfamilia Sistotrmideae 
- siAto&ema t%JddZmannii 
- UXofiema diad&&cum * 
- SisO&enra obbngihpohunr * 
- S.ib.to&ernaQm niveo-chemeuno * 
- s?iAzom- A u ~  * 
- T/rechi~polsa b q s b i n W  * 
- ThecMpoha  ~arcinaca& 
Subfartiilia Tubulicrinioideaie 
- Xenasrna puEvUu&wtum 
- Xenabma;teUa gnibeeQlz 
- XemrndeeeLz Zula~vtWdea  
- TubuiXCiwn e e e i w o ~ p o ~  sp. mv. 
- T-etes af. tt&w+i@ " 
- Ty~omgces af. * 
L. . 
4 
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. . 
.,Z 
I ' - Tam&& &L&i&e;a 
- T o d & &  ~ u . A c u # w @ ~ u  * I 
I Orden Agaricales- Fanilia Cortinaciaceae 
. . 
I - Ggnnupiluh kidpkkLb.4 * 
- EylfmpkRuQ P c u n p W  
I - lnocgbe sp. . . 
I <1 Fai l ia  Polyporaceae 
.- L ~ M u ~  cni* 
I - Po&putuLs art- 
I Familia Rhodophyllaceae 
- c m p m  UAgekLtXw 
I 
Familia Strophariaceae I - Phofi;ta spumo~a * 
I 
1 - 2 -  
bre Eucd y u u n a l i s  ptu v '  ' & de pmyjncia de Buenw &i.ms. 
' C .  
+f . 
- ,  
1 - Estados teldrficos.; e i t r u ~ 4 ~  ds mpmduc~ih origiaadas en bs- 
1'- Estados d r f i c o s  sin tel 
, , 
camxido; astmcturas de mgwodu~- 
ci6n originadas en cdlulas c d a S  .......................... 93 
2  - Basidios COI 2-4 t&tpes 1 Xm. . . r * . . . . . . . . r . . . . . . e . p e e w *  3 
. - 
............ 2 - Basidios unicelulms ; sin tab- vtmbkros. *-CSz +,*. 9 
--$. 
3 - Con estmcturas esdriles. p- sobre tl hiaKnio;. ... 
-: 7 4 
- 
.*.. *. 3'- Sin estructuras estkriles pxoyecttdas sobre el W o .  &.-*- 5 
&g-. ., 
4 - Can fasc~cu;los hifales y gltsbbcbtid5;~~ syS3uldas. ......... c@s-* ;, .. 
U W M  d h e a h i i  *. -. 43) 
4 ' - Sin fasc fculos hifales ni gloeaci5tidios; cist idios cilhck3k #& 
.. . ............... pared gruesa y cristales agrqadog ra rosatl. k.? ;. 
- 
tteGPlnr3.-* dub& 
................... .................... 5 - Con gloeocistidios. .. 
' .. 
S t -  Sin gloeocistidios..;. ..................................... ..,-.'.. 7 
6 - Basidiocarpo cerebi.iforae; gl&eidios de p a d  delga 
mtos aqurillos; ............................... 
6 ' -  hidioca?x, msqdqado y efvgosgB,mxist;idios corns tie 
........................ sa sin pipntos a 0 - a  obb 
7 - Basidioarpo incompicuro, en fox%@@ - :& p&t~la; blarrco 
imperceptible a ojo desmdo. ... .'. . ; .................. . 
......, ... 7'- ~Basidiocarpo extendido, en distWs tonos de mstailo. ,; B 
' " 
.*. ..*. 8 - Dicariopar6fisis poco ramificdm m phzlos cwta-Ros. ,i,p ,;; 
k ' ,  - .  
, - &,&&?,ps& 7F ,023 
a *..... Dicarioparafisis mificadas fta GQ tq, sijl gr&las i.2-iL 
EXidiOp4d.4 ~~ (BSB. 42) 
9 - Basidios bifurcados con 2 estep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10
'. 9' - Widios K) bifumdos ccm 2-4-4' &teri-s. ..................... 11 
' 10 - Basidiocarpo efuso y 6rido; e 3-44 tsbicadas con pared 'grmsa. 
FWmyce6 . l i qe tLhe ia i i  ($g. 451 
Sterigmas ~ b g l o b o s ~ s  , a 
. 12' - 8asidiocarpo s in mcci6n 
o ausentes...................,.. 
X&,'L Bisidiocarpo resupinado, e-; 
. . 
. . 
*, r. . 
C 
24 %st- hifal d i n s t i ~ .  l; $ a r *  & .............. . ...... .. 
- & .  - 
- -i . . 
16 - Esporas coloreadas , con &ice t-, exmpw%o p i ~ n t ~ ~ i e s p i -  
* '  . 
noso y perisporio liso; basidi0c.a- pi . & lacx4.. ... ..:+.. - ; 17 
16 - Esporas sin esas csracterf s t % p : . : ~ i d b ~ b  r o s w ~ c :  *' 
............. reflejos o pileahs,  s h  lwa.,..............;. , . i*,.... 38 
.I+ p- Widiocarpo con pie lateral., , 
,pd$7 %.- 
,;. ,?A . 17' - 3asidiocaq.w con pie cmt.ral: Q 
18 - Basidiocarpos con superficie 
11)'- hsidiocarpo con superficie 
- .  a 19 - Superficie himedal pmide. ..... , ....... .G.. .... 
,- 8 
. . ,: * Z , 
. L. Superf ic ie  hinenial lmtbar. ..*.~.j,~, w . ..;. - 5  '- *...**.* ..*....*.. 
.. - 
. $tl - Widiosarpo resupinado,. ..*.. e ,  i.?. ... ,$ *.. ;* *.. 
-= r L ~ . .  
1 ' ,- 
act1 - Bsidioaarpo pile*. ........A 
t P  - P o r n  4-6 por mn; b a s i d i o m  
dales.. .................... 
23'- Poros 2-3 por mn; basidio 
22 - Basidiocarpo con sstgpit 
favoloide.. . . . . . . . . . , . . . . , . . 
27'-  Gloeocistidios premn$es, 
nial con toms ros&S, pros 
I&Gntexto hasta 1 an & espesor. , , . . . ..2 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 
- @ms angular~s, 2 por m.. . . . . . , . . . . ; . . . . . . . . . C O ~ L Q ~ ~  
- Esporas con estrf as lmgitudi&&es,  . . * . . . . . tXLX~piQue 
i .  
. . q. ; . . L e n & h u  %%imAlA 
. .  . 
22, $pamilaides. . 
ras lisas, con porn 
36'- Es@oras ommen-, sin jlm3, sin c r i d * W 4 -  , ., 37 
32 - Bsporas dextrinoides; 8-10 x 
1 
E$poras no dextsinaides; 
idiocarpos largamente c6nico&.ccZk - .  
....................... .$ 1-3 m long, gregarios W o n &  
7 
2. * :  . 
- Basidioearpos resupimdros 
-. . 
. %f - Basidiocarpo fortnado por 
~ q r a d o s  y Con SUbfCtl2~ .............. 
....... 
*: Is, % .,. 
......... . 58'; Bosidiocarpo restpinado, e£~q&I,@o >. . a:pileado. A.40 
......‘..........*................... .*. SO - Sistema hifal dMtico. ;. 4 1  
. .................................. 40'- Sisteata hifal -ti-. ..a*, 42 
. I  . 
. . 44-t B;rsidi-rpa e f a m - A e j o a  asporas 'dloiloides.. 
lLiulxm (*. 853 
.. .*.... . 4 1  ' - Basidiwaqm resupbdo , esporas h i l o i & s .  
.. L4r & - 
. . 3$ack- o c l w m m  (iik. 82) 
" ,'r 
42 - Con estnrtu& hjllePiales &k&$le& - .  . ' hifidios simples, diQq 1 .  ran- 
7 - 
.....*..................... . tohifidios o astarosetas.. ..... ; k ?. , 43 .
,- c t  - 
. - Sin esas estructuras hiaknialm,, .,...................... &$i%$.., 4-8 : 
- Con dicohifidios o aste'roseta 1 ~i'bs.~.  .. ....... ..A.;. 44 
- Con hifidios diferenfes, no c@& ides. .............. .:. . .'..*'1 45 
R 
44'- Con ~Zemsetas;  esparas c a  . r q  miloides. .. 
35 
-, > 
45 - Con acantohif idias; esporas 
...... ;A*. 46 
a fasciculos hifalas fo dedrohif idios; d e n d r o ~ d i o s  
47 - Esporas subalantoides amarill a.. 
.. .'( 
. 4 7  ' - Esporas subglobo~s hialfnas , n& i&xtrim3&d~s de 
.. 
t%!w- s & w - h c a  C' : r I-/ .* L.;: '. 48 - Esporas coloreadas en masa.. ..... , , ................... ... * I -  . . r' $pG:"rr -, 2. 9 I= 
........................... : * 48 ? : Esporas hial inas en masa ..... , , . 53 . . . .  ; I ;:c .- -. -49 .- Hifas &l contexto cp? se 0s- en fgOH 58s; myores b 4 @%b C '*i 
.,. - * + . . 
..................... ...*..................... . 
'I; - 
tlihetro. .I.. ;+. 3.. 50 
- .  
, 49'- Hifas del context0 gw se o m  en ICDH 5%, menares &&dl,- 
. , T 
........................ % f ,  .Qe dihetro.. ..................... ; ..if ; ... 51 
50 - B&oras aculeadas, basidio~t~qws 'kstaib-claros, a v e l l d ~ ,  . , h i -  
.......*.. ..... pies 25-35 x 6-8 u.. ; Tpao&e 6 u L i g i n ~  &. ,%- 83) 
50 * - Esporas irregularnmte l o b u l ~ ' ~  y aculeadlas ; basidiaarp, 
- 
..... 
., . borravino; basidios 41-55 x &iB43* 
:, ,," 
. , &- - egltexto generahente bien m ~ ~ & J S g d o  f o m b  por hifss 
3 - 
. , 
PuriophMo &lciCex&. . &dg.'67] x? 
SP.- Cmtexto genera-te poco deszn-m$l~ hifas denst~aextI$&&h%- 
J?. - 
, . 
- . .  plxestas ............................ .'......................*F31&"92 
Q. - Contexto fibuladu; sulfocistid%os & maccibn intensa a Is 
. c 
............................. ... Mda. Peuei0phoh.u b o d a d  
. , 
4~4; Cmtexto con hifas afiWadas;. milfwistidios de reaccib ' 
.................. l a  benzaldehida. Fenio~oht l  af. c o ~ & u a  @46 ,. .* 66) 
....... 53 - ~Espras o m u d a s  ;.~...~....J..,.................e 54 
Esporas l isas  ................................................... 58 
.................................. 54 - Basidios gleurobasidios ...... ;. 57 
. . 
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sa -. Gfoeocistidios presentes; eqp&&;dloides. .  ... Laxi;texJtuM 
1 \- 
55'- Gloeocistidios ausehtes; espo* * IrOibs.. ............. 56 
. , 
56 - Cistidios cilhdricos ; esporL6d$ x 5-6 uin can omatnentacibq cple 
......... ....... se disuelve en KOH 5%  ;,-*. H y p o c h W  .- 
4 .  * 65, 
Jdt - Cistidios ausentes; esporas 3 - 4  9; 2-3 am o n t a c i h  e.. 
.- Thecbi~poluz $ e e a  w. 75) 
57 - Con cistidios capitados ; esporas q ~ n  omammtaci6n espi 
57 * - Cistidios ausentes ; esporas eqviml*. , X w a & a u X W  
* '*) 
.% - $8 - k i d i o s  generalnente con 6 esterilgps.. ................... .*r. . 59 
9 * - Basidios generalmente con 4 est63:i-5. ..................... "S .. 64 
59 - Cantexto regulanoente desarrollado; basidios claviformes a &&$in- 
t 
--si f* .. 
5gV- Contexto poco desarrollado a hpspicuo;  basidios urnifo 
. .................................... cortamente cilindricos.. ,,. 6Z 
QO - Basidios 15-16 x 5-7 un .......... :.., SLs4m?u?mu6- &~AT~&~LUD 
@cs. 731 
. leai-Basidios 1 9 - 2 7 x 4 - 6 w n  .................... SiisZv&emabm- . - 
$1, - Contexto con hifas afibuladas; basidios.eoit.taJRente c i l  
%a&whidju, laeve @11. 53) 
. 
x i  6%' - Contexto con hifas Eibuladas; basiclios umiformes.. ......... d,. . 62 
. . 
$2 - Fsporas subglobosas de pared jpwSa.. ..,.... Ultoltrrema 
@&." A i 72) 
&ZC . Esporas elipsoidales a subalantddes ....................... ;,-& .' 6.3 
6% - Esporas 4.5-6 x 2-2.5 urn; basidios 15-22 x 4.5-5.5 m.. ............ 
64 - Esporas globosas a subglobosas. ................................. 65 





'u: . c. 
3 .  ' 7  
- 3 
i_. 
- ' A  .' * 
v'+i!, . * 
11 c 3 .  .. ,. 
~9 ' -- ' : ,*'.., 37 
. t $. ;'*:. + :-a'. 
& .  - , . 
. , 
6- -* ,& I' 
, -4% - Cistidios cilhdricos myores:$i5B , .<, img, proyectados soba*;k% 
e .  
..........*....... .......*.............. himenio.. . . . r , c e * . .  i3.;i 66 
.............. LSSa- Cistidios ausentes, s veces &&,a$$Sh.dblbs.. , 
_ _  _ -  
-; *. ... 67 
66 - Con lagenocistidies; esporas &-$$#&ed delgada 4-5 x 2.5-3 rat.... . 
7 . 
. - 
lf&6&& rtWahia fpfo. 61) 
mC - Sin lagenocistidios; esporas #, - g n x e ~ r ~  6-9 x 5.5-6 un.. ...... 
, , ,  
. ngpechnicica goneLii 64) 
.......... ... 67 - 6 0 n t e ~ o  con hifas sf ibu~adas; '~&&idf~~ aw+entes. ;. ;. 
IS & af. abtubercculata @4. I . .  51) 
..... . 67-' - ECmtexto con hifas fibdadas; c ~ i s l e s  p r e m t e s  ,.
M - Cistidiolos capitahs 45-56 umi kmg; Mas 12-18 x-3-6 
cristales r6mbicos en roseta en i e l  C Q P Z ~ ~ Q . . U & & & ,  
68' - Btnrctmas cistidioides menam: b&&ios 24-27 x 3-4; cri 
. ................ en roseta ausentes.. Hypkodo~CL~ U p W  @&,&J.) 
..I 
69 - Cistidios ausentes.. .......... r ,.. ............................... 70 
.. ......................... 69' - Cistidios de alg61 tipo presentm ,.& 76 
......... 70 - Basidios: pleurobasidios.. Xew&mWh &6CL(L (j$&-.77) 
70' - as id ios  terminales ............. ,.,, ........................... 71 
71 - Basidiocarpo gelatinoso a cb6 tu&o fresco lusgo ~ 6 -  4.b- 
..................... bran6ceo.. ..................... .,:,.. ...;*.. 72 
. 71 '- Basidiocarpo 6rido. ........................................ .* a.q 73 
7'2 - Esporas pequefias , 3-4 x 1.5 -2 w; . s w r f i c i e  kbenial  lisa. . , ....... 
I 
CeAtuaomgcRs . af . bu6hev-i~ @&gS* 533 
72' - Erporas mayores , 4-5 x 2-3 um; swpr$&ie hkmial  tubewl%lp uar 
rates de cristales emergentes,, ........... P k e e h  fiv* w. 69) 
i 'I 
* .  I J  . Basidiocarpo pelintlar, contern lly lax0 ........................ 74 
73 tpb' Iksidiocarpo bien diesarrollads, tie peliuthr. ... t f y p b d o ~  
*,.6.3! 
74 - Hifas del c6nteXt:o con ~ n g r o s r ~ m t o 5  antll;atlifomes en las 5 0s- 
Y 
poras 3 .54 ;5  $3.5-3  un T W p o h a  b g & ~ n &  
,51 
........... 
74 - ~ i t ~ a s  del contex* sin engros &ares.. 75 
75 - Hifas del context0 asperuladas.. . i.. ... A t W &  boslbaciw (psg. 48) 
75 l- Hifas no aspemladas; basidimj 26115 um l&. ... MkUu 
~pBl3- 49) 
- .- 
:'$a 2.j i-, -- p -.I*! - 
., E< -: -2--Ar
&f <: - >. A*. 
'$.  '.' -.?. 
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................. a'* Qoeocistidios presentes.. ... $i .......... .'. I.L.; 77 
* < 
.. 76;- Gloeocistidios awntes; lept%?@i &ptWos presentes.... 79 
-97- - Subfculo demo ; gloeocistidi 
' 
ICSSUS . . Hgphoderuna A P .  @g= 56) 
; 2 k* 
......... ?W "Wiculo lax0 ; gl~istidios~ ax a sthdados.. 78 
76 - Estefanocistos excepcionahenW+~tes; gloedcistidios 37-53 tni~ 
............... ... long; methoides ocasicnales a&, a~p3B. .*... 
YYpb- (A*. 581 
78 ' - Estefanocistos ocasionales ; gl@mclsti&os mayores . de 80 tan long; 
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1 - 3 - Descri~ci6n de las es~ecies 
Se describen a continuaci6n las especies resupinadas y las formas 
anam6rficas de Basidiamycetes, ya qw han sido poco tratadas anteriormen- 
te en nuestro pais. 
Wundo~ o b ~ c w t a  (Martin) Wells, Mycologia 51:559. 1959. 
I Sebaciw ob~cwuz Martin, Lloydia 7: 70. 1944. 
[ ~ h i n a  I, figs. a-d] 
Bas idiocarpo gelatinoso, resupinado y efuso , pelicular , con *qen 
Meteminado , Arid0 a1 secarse , aracnoide , superficie pruinosa; ~ ~ t x f i o  
:claro a grisiiceo, agamuzado. Sistema - hifal mondtico, con hifas gelifica- 
das auy apretadas , dif icilmente individualizables , sin fibulas obsewables , 
densamente dispuestas en un estrato basal paralelo a1 sustrato. Cistidim: 
gloeocistidios cilhdricos, 20-30 x 4-6 uin, de contenido amarillo en la 
mdurez, pared engrosada, originados directamente en el estrato basal de 
hifas. Basidios subclaviformes a globosos, ~ l g l ~  dificiles de observar en 
naterial seco, 11-14 x 8-10 um; probasidios globosos intercalados oon 10s 
glwcistidios; con esterigloas cortos. Basidiosporas elipsoidales, algo 
cumadas, 7.5-10 x 4.5-5 um, con el extrano apicular agudo, lisai, de pared 
&lgada y contenido granuloso, inamiloides. 
Material estudiado: Lopez 313, BAFC. 
Obsenraciones: Nuestro material coincide con la descripci6n de Wells 
Oucti@z.a ahgenLinenbA Lowy, Lilloa 31: 225. 1962. 
[Lhina I, figs. e-jl 
Basidiocarpo resupinado y efuso hasta cerebriforme, gelatinoso cuan- 
do fresco, luego dreo, superficie lisa, con la lupa pruinosa; amarillo 
anaranjado, castaiio-rojizo a1 secarw, Sistema - hifal mnomftico, can hi-  
fas fibuladas de pared delgada, 2-3 i r j ~  dih. , dieariopar6fisis deadroihs 
en el himenio. Cistidios: gloeocistE&os claviformes, 40-80 x 4-8 m, nu- 
merosos, distribuidos en toda la trma y el hhnio, con cntenicb m r i -  
llento. Basidios : heterohasidios subjg10bosos, 14-20 x 8-12 m, de conteni- 
dio demo y gutulado, con 2 tabiques 3,ongitudinales y esterips cklindri- 
cos . Basidiosporas subglobosas a subowides , 8-13 x 5-8 um, con apfculo 
notorio, de pared lisa y delgada y crqntenido denso y gutulado. 
Material estudiado: Lopez 455, 465, BAFC. 
Observaciones: esta especie fue descripta par Lowy (1962), a part* d@ ma- 
te~iales coleccionados por Spegazzini sohe EucatpRub, qui6n la ifi- 
c6 cano una especie de TnemeUa. 
ExkdLopaLA &.t.Lginea Rick, Brotkria , &t . , 5 : 8. 1906. 
[W 11, figs. a-d] 
Basidiocarpo gelatinoso, resuginado, efuso, pelicular, de mpecto car- 
bonoso a1 secarse , con drgenes definidos , superficie lisa; castisZts oscuro 
en fresco, luego negro. Sistema - hifal monadtico, con hifas fibuladas, 2-3 
un dim. , con paiedes gelif icadas . Cistidios ausentes . DicarioparPfisis 
simples o ramificadas, hialinas cuando j6venes, luego con grhlos castaiios, 
2-3 m dih. Basidios subclaviformes a woi&s con cuatro tabiquers longi- 
tudinales , 13-18 x 8-11 um, con esterips subcilhdricos. Basidimporas 
subcilhdricas a alantoides , 9-12 x 4-6 m, gutuladas , hialinas ,& pare- 
&es lisas, inamiloides. 
Material estudiado: Lopez 310,450, M C .  
Obsemaciones: Nuestro material coincide con las descripciones &e Lawy 
( 1971) y Olive (1948). No se observaron esporas geminadas. 
ExidiopbLA g h h a  (Lloyd) Wells, Lloydia 20: 48. 1957. 
a Thern& g u a  Lloyd, Mycol . Writ. 5 Mycol . Notes 60 : 874. 1919. 
. . Basidiocarpo c6reo, resup 
7 .  
f inidos , cuando sem identi f i e  . 
. - .  
s61o.por la supx%icie inillan- 
algo pruinosa; amrillento a @lido. Sistema , h S . d  ti- 
. =qs. con hifas tortuosas , f ibuladasi kii,8-2 WI d i h .  , fib un a ta t0  
, garalelo a1 sustrato hasta 200 ua dbkkWsor, luego caps e 
' da U s  entrelazadas que termina & tl hiaatio. Cistidios ausen&. - Di- 
=+rQf isis ramif icadas y tortwiss,  1.5- 2 ra dim. Basidicy . =&%la- - 
das en hifas fkrti les tortuosas ,, o.vrrBi~ Q SUbgPObOsos, 7-11 x 6:m 
.--- I 
. . Z*4 t-aBiqws longitudinales , ester 
pprss. wbcilhdricas a suhglobosps, 6-7 r 3-4 un, o meando guWkt@~~ de 
Mxterhl wtdiado: Lopez 417, ' 
.i . 
032seryaciones: en nuestro material np se observamn las  fibulas &-basi- 
. - 
-. 
kq@ descriptas por Wells (1961) j A Lo sum se pldo detectar utt *-- 
. . . 
BLi~~bto en l a  base de 10s probasidiw, . . , 
J .  
ff-;chaette 4 h& . l~or t )  Burt, Am. I&ismuri Bat. Gard. 8 : 377. I&. 
I r Seb- aheartii Fhmt, AM. Mismri bt. Gasd. 2: 758. 1915. : - I 
-. q 
I [Lamina 111, figs. ads] : = *  .... .a 
Basidiocarpo resupinado, efl.&@* krido , cm drgenes adnato$.y- Eibri- 
- tXLosos, superficie aracnoide con p & ~ i a s  fastaiias y esparei@w& blan- 
,a rrkmw, castaiio .p&liQ y m a b r w  viejo. S i s t q a  - hif;' mud- 
..&CQ, con hifas poco f ibuladas a afx3.rt:das en el contexto, 
I '  ffbtrladas en e l  subhimenio e himeni6, 2'-3 ~sn &a. ; en e l  h 3: 4 :q$& p r a f  isoides tortuosos y rani£&&s. ~asc$atlos hifales. a 
I pueslitbs por. hifas castaAas que se ~ ~ i . g i m m  arcs &l sustrato, .$$& x 55 um. Cistidios : &@eocistidios subul&s, 46-50 x 6-7 an, de paredss s 
I cugos ear-s sobresalen del himen$*,  W j o s  ovoides a subcld$dms, 
can 2-4 tabiques longitudinales y + ~ ~ ~ . @ I B s  c i l h d r i c ~ s ;  12-20 x. 8-10 unt. 
I 
Basidiosporas subcilfndricas a sub1&ntoides, 9-15 x 4-6 urn, de pared lisa 
y delgada, con grandes &tulas, gmphando por tubos o conidios. 
Material estudiado: Lopez 366, BAFC. 
Observaciones: Nuestro material coiatidc con la descripcibn de B o b  (1949), 
para materiales norteamericanos. .lo$ fascfculos hifales son d s  grandes que 
10s observados por Lowy (1971) en natariales nwtropicales . 
HetenochaeteeCa cfubia (Bourdot 6 Galzin) Bwrdot 6 Galzin, H p h .  Fr.51.1928. +- 
s HeitWtochaae d u b h  Bourdot 6 Galzin, Bull. Soc. Mycol. Fr. XXV:  30. 1909. 
[m IV', figs. a-f] 
Basidiocarpo resupinado, efuso ,' &rido, de textura aracnctie a poroso- 
reticulada a la lupa, con ndrgen indefinido , . superf icie h i r e  9 e*on- 
I t- hasta lisa; blanco-cremeo a griskeo. Sistema - hifal mm~'"zco, con 
hifas fibuladas, 2-3 UTI dih., f o d a  rm delgado subf 
I gen zonas tuberculadas con numerosos cistidios; cristales 
picos , agrupados en roseta. Cistidios cilfndricbs, de 6p 
I x 3.5-5 um, con pared gruesa, except0 en el dpice, proyct.Z%dk,s &ta 50 
I UI sobre el himenio. Basidios ovoides a subclaviformes, 9-12 x urn, diffciles de- observar, con 4 tabiques longitudinales y ester eula- 
I dos a cilindricos. Basidiosporas subcilindricas, 7-8 x .3-4 m, e&n grandes gkulas, de pared delgada y lisa, hisalinas, inamiloides. 
T. . 
I Material estudiado: Lopez 364, BAFC. Observaciones : 10s cristales ranboidales , niuy particulares, & obser- 
I vados en 10s extremos de hifas rdficadas, cerca del sus descripcidn original (Bourdot 6 b l z i n ,  1927), ni en las 





SltypeUa rninan A. Mtiller, Bot. Mitt. Trop. 8: 77. 1895. 
[Liknina IV, figs. g-h] . 
-4 . 
'I ' Bas i d iwrpo  resupinado, efube, .*&at in-, p e l i d a r  , in-icuo , 
1 formado por pequefias papilas a vecop. 'b&illcscentes, sobre un subfarlo indis- 
tinguible, subimisible a l  secarse, rsviviseente ; blrmo s x i o  a grisiiceo. 
Sisteola - hifal  amonitico, con hifas 2-5 m d i h .  , s610 observables en las 
I 
pbtulas  , demamente dispuestas , p- perprndiculares al sustrato y lue- 
go hacihdose sub-radiales, formando un corto pie y . W g @  ima cabdeuela 
' en 10s septos, gutuladas, con e l  ~xt- apicular agudo y e l  distal  I 
- 
1 ~~~te ensanchada, con h b n i o  &%gem. Cistidios wentes. Wrafisoi- 
1 - des &ind~icos y tortuosos o rmificados, de igual d i b t r o  que 10s hifas. 
I Basidius subglobosos , 8-10 x 6-7 m, 4 tabiques l o n g i t u d W ~ ~  y es- 
__3_ 
tarigms cilindricos. Basidiosporas suho8osas a Nbalantoi&s, x . 
. . 
- .* . 
& .  3-4 m; gutuladas , de. pared l isa ,  h i a l b s ,  inamiloides. 
Matw,Ql estudiado: Lopez 379, BAFC, r ,  
Obssrvaciones: nuestm material coincide om I& descripciones de ' $1971) 
y kbrf,in (1959). 
1 l$sidiocarpo resuphdo, efuso , '.cmkm., con mrgm f ib r i l  loso. y b~an- 
j a, superficie l isa  y pruinosa; c r k * * f i l i w t o  tin tonos arm-$*. 
Sistema hifal m m i t i c o ,  con hifas afkbladas, de paredes grussas, rsw-, 
__IC- 
lamente entrekadas cerca del sust ra to  y ~csh.disposici6n d s  dcwa &I e l  
subhbenio. W i d i o s  en forma de d i a w ,  21-39 x 4-6 urn, con 2 wterig- 
mas cilindricos M t a  23 m long., pmWidios suklaviformes. Basifsi,o.spo- 
ras elipsoidales, ' anvadas, 11-14 x 5.516 UB, 1-2-3 septadas, constlaiidas 
-
ram, de pared gnesa , inamiloides . 
I 
I 
I Material. estudigb: Lopez 312, W C .  
Bservaciones: . M s t r o  . material coincidl . . ,  1 s  descripcimres de batty (1971) 
i ~ 1 6 n  b Ginns (1~80), tll.poco 
": . observamn '&XcarioParlf is is .  , , C .  i , .. 
7 ,  
i i  .rr, Y 
,.& .. -+ 
! . 4 , .  . 
' s-: ,-. 
Fh 
7 - -< 9 1'3 . . - 
",) 
. \ a  
+ .  * ?  9 .  .. i-3;': . .. \. 
, .{ .;' .,. % +  *- ! .- . 
&&&2&,. - , - * , 4 , >  - 
Basidiocarpo convoluto a cerebriforme, con drgenes gruesos y libres, 
gelatinoso, unido a1 sustrato por una base radicante m y  corta, superficie 
pruinosa; amarillo-anaranjado cuando fresco, c6rneo y de color castafio am- 
barino, d s  oscuro hacia el centro a1 secarse. Sistema hifal mondtico, 
con hifas af ibuladas , 3-4 un dih. , con pare&s gruesas y suavemente aspe- 
ruladas , intrincadamente entrelazadas formando un context0 bastante can- 
pacto, el himenio es superior, presenta pelos rams multicelulares de pa- 
redes gruesas, 1-2 wn, en la zona himenial, 40-50 x 6-7 un. Basidios en 
diapash 32-50 urn long., con 2 esterips subulados de hasta 15 um; pro- 
basidios claviformes. Basidiosporas elipticas, Zevemente curvadas, con 
3 septos y pared engrosada, apfculo notorio, pared lisa, 10-12 x 5-6 um; 
' I germinaci6n por conidios . Material estudiado: Lopez 420, BAFC. 
I Observaciones: nuestro material coincide con el descripto por Lowy (1980), 
para materiales de Colombia, quikn no describe la ubicaci6n ni dimensio- 
I nes de las estructuras que en las ilustraciones demina "pelos". . 
Basidiwrpo resupintido, e W 3 -  ~ ~ i w ,  @ fresco 
a, luego poroso reticulado a pel .kt@g~~~ 6jargem inde 
. . a la lupa con superficie ppdmsrrr 
hifal mmcdtico, con hifas &e 
-
mate dispues- y sin ffhulas, 
dies a1 principio clavifoqes, 
- , ' i- 
- qstxo qibasidios subg1dx,s~s 
I . -tc-a&lgazados abruptmnte ' 
s&@obsas, 4-5'5 x 3-4 urn, I < .  - 
Material estudiado: Lopez 346, BAFC, 
Observaciones: las esporas de nuestq aaterial son algo d s  peqgualbir que 
las descriptas por Julich (1976). 
Aeeuhodincub boixqoau.4 Burt, Ann. Mo. bot. Gdn. 5: 177-203. 1918. 
[Lhina VI , figs. d-h] 
Basidiocarpo resupinado, efuso, con &genes levemente reflejos, su- 
perficie lisa , pruinosa a pulverulenta, resquebra j ada a1 secarse ; blanco 
sucio a crho, en material seco con tintes grisQceos. Sistesoa hihl mono- 
dtico, con hifas de pared delgada, 2-4 m dib. , af ibuladas , poco diferen- 
ciables, de direccibn paralela al sustrato en el subiculo y luego perpen- 
diculares . Cistidios : gloeocistidios ensanchados .. y con pared engroserda en 
su mitad inferior, moniliformes y de pared delgada en la superior, 40-70 
x 17-20 m, con contenido gramloso, nuy tefiible con floxina, o~aneci6n- 
dose en sul fobenzaldehido . Acantohifidios cilindricos o capitados , delica- 
dainente ramificados apicalmente en f~ma coraloide, la zona ramificada a- 
miloide . Basidios grandes , 40-64 x 12-15 wn, con pronunciada constricci6n 
mediana, granuJosos, muy tefiibles wn floxina, con 4 esterignas arcpeados 
que llegan hasta 15 m long. Basidiosporas muy grandes, ovoides, 14-20 x 
6-11 un, con apiculo prominente , ornamentaci6n espinulada a tubeKulada y 
amiloide , que se torna difusa hacia la z m a  del apiculo , la cara interna 
recta. 
Material estudiado: Lopez 300, 355, W C .  
Observaciones: en algunos ejeqlares se observamn fibulas aisladas en el 
subiculo, a pesar de lo cual se 10s incluye en la misma especie por el res- 
to de las caracteristicas que coinciden ampliamente con las descripciones 
de Cunningham (1963) y Lemke (1963). 
Denh;thde ghiseocana (Bres . ) Bourd. 6 Galz. , Bull. Soc. Mycol. France 
28; 354. 1913. 
3 tu/tticium g/Li6eocanm Bres . , Fung. trid. 2 : 58. 1898. 
[L6mina VII, figs. a-f] 
Basidiocarpo resupinado, en peqwos manchones a veces conQuentes, 
arn margen indefinido y &to, con la lupa superficie pruinosa a araaroi- 
de , con papilas esparcidas ; color blanu, nrio a gris6ceo. Sistaa hifal 
ioodtico, con hifas nuy poco distinguibles , aparentemente sin fgbulas , 
tortuosas, fomando un context0 denso y escaso de direcci6n paralalo al 
mtrato. Fasciculos hifales formado$ por Wrohifidios que se 0yi9iaan 
ssl el subiculo, 50-80 urn de long. Cistwos: cistidiolos subcl 
3-35 . x 5-7 m, de paredes engrosadas (gloeacistidios ?). Basid$% sukla- 
. 
vifomes a subumifomes, 20-35 x 8-10 .m, a1go flexuosos , can 4 merig- 
mas cil kdricos a subulados . Basidiospmas m y  escasas , subglobasas, 8 - 10 
x 6-8 m, de pared engrosada, lisas, inaaniloides. 
Material estudiado: Lopez 421, BAFC. 
Qbservaciones: 10s gloeocistidios no dieron resci6n positiva caar la sul- 
fobnzaldehida corn lo indica Lemke (1964) : sin embargo, mestrw sateria- 
les responden a las caracteristicas descriptas por Eriksscm 6 Ryvarh 
(1975) y Jiilich 6 Stalpers (1980) , 
~~ bombacina Prs., Wol. Wq.. I: 85. 1822. 
[ L h i n a  VII, figs. g-j] 
Basidiocarpo resupinado, efuso, illuy delgado hasta pelicular, de tex- 
m a  laxa , con drgenes indef inidos , stperf icie hknial lisa; b1mco has- 
ta crho. Sistema hifal manomftico, ctm hifas fibuladas , 4-5 uiy dih. , de 
pared engrosada, con ornamentacih aspmulacia que se disuelve en XCH, rami- 
ficaciones en iingulos aproximadammte rectos, cerca.de 10s septss. Cisti- 
dios ausentes. Basidios clavifonnes, 22-15 x 4-5 m, frecuentemmte con 
-
constricci6n mediana , con 4 esterigmas , a veces con 2-3. Basidiosporas 
elipsoidales , con apiculo marcado, 4-5 x 3 um, a menudo adheridas en gru- 
pos de 2 6 4, pared delgada y lisa, inamiloides. 
I 
I 49 
3 : . ., & .  &*rial estudiado: Lopez 356, BAFC,Ir ." 
1 imtryaciones: las hifas asper t iLa~:b  han ccnside~ado c- ima- iariaci6n . . d6 h s  incrustaciones cr is ta l ims daoer3pt:a.s por Eriksson 6 &~art.%m (1973). 
I 
I A$h&La epiphyUa Pers., Mycol. Eump. I: 84. 1822. 
I [L$oina VIII, Sigs. a-f] 
B . Basidiocarpo resupinado, efuso, p l i cu la r ,  de textma ;.' rficie l i sa ,  a veces res+ebraj&;'blarr c ,.- a anarillmto, 
I tico, con hifas fibuladas , inc- a e l  antexto las a1 sustrato en e l  sub%& Xucgo haei6ncbse 1axmmWperpendi- 
I d a r e s ;  himnio denso y pelicular. ~ t ~ i o s  aussntes ; estructvas d s f i -  dioides con incrustacibn resinosa apical. - Bnsidios s u b c l a v i f o ~ .  20 - 25 
M x 4-6 un, originados en ramilletes.. BBSWo@ras cilfndricas 81 vista dorsal, 6-6.5 x . 3-3.5 . m, ccm apXdo @aria en vista lateral ,  -,pared del- 
I gala y l isa ,  inamiloides. 
mter ia l  estudiado: Lopez 374, W. - 
l Bservaciones: se incluye nuedtro ateri$l h t r o  de esta especie, segh 
el criterio amplio adoptado por Erihsan & warden (1973),  amp^ pre- 
I sent8 & fibulas , por e l  tam* de esporas y basidios . y por XIS hCrusta- 









chaete af . kkevi.4 (FT . ) ErSss, g Ryv . , 1978. 
I l%e&phona Laevi.4 Fr. ,  Syst. nrycal.. I : 451. 1821. Non The( 
<&x's. , Muc. Eur . 1 : 130. 1822 = TkeC!@tMtl evolved F r  . , S p t  n 
441. 1821. I -1. 
* 
[Lhha.VIII, fig@. g-j ]  
Easidiocarpo resupinado, efuso, ccm sgrgen aasionalmante definido 
y algo levantado, en general fibrilloso, cumdo fresco cer%eo, luego man- 
braroso, superf ic ie  l isa  con z-s pmiwsas , resquebraj ada en aaterial  se- 
.. Ir 
co , de j ando expuesto e l  subf a10 &+$,BX'O; amarillo intenso hastd &C&O 
* ,  . & L %  
con tintes anaranjados. Sist- hi&, tico, c o ~ l  h i f a  f.5.bgl 
2-5 un d i h . ,  de pared delgada, a1 W t r a t o  en gl subf-o y lue- 
g perpendiculares y apretadas an sT e i m e n i o  hwta casi g e - m i -  
&ticas. Cistidios delgados y c i l ~ f ~ ,  45-41 x 4-6 la, adelgar-se 
hacia e l  &pice, a l p o s  finamente i g & ~ t a d o s  en sus 2/3 partes ternina- 
les,  otms d s  j6vems demudos y de Bpka agudo, proyectsndose £bra del 
himido. El &ra es e vaz%&bZe en las distintas mest-, mi- 
dios largos y sirmosos , cilindriurs a subclaviformes , 26-30 x 4-5p!k3. con 
-
amstricci6n medim, f6ciImente alw&les y p n  contenido 
&k $&me5. . I.. Basidiosporas elips~i&g14s, 4-5-6 x 3- 3.5 um, la 
,w$k ry b externa convexa , gutuladip de p e ~ d  elgada y lisa, .. 
'&.rhl estudiado: Lopez 393, 469, -W, lWT. 
ObsqxVaci-s : a pesar de que l a .  espec* descripta por Eriksscm -;li: 
(1978), es ' smmente ya<i&le, haas a$?si*& a la  ~ l e ~ t r i  &:&& 
pJrmdch&e ao/tdida (Karst.) E r i k ~ .  $ Byv. 1978. - . 
I .  
E Co&Ckium bofidicfum Karst. , Madd. Soe, F. F1. fan. 9 : 65. 1882:~:~ 
[LaRlina IX,  figs. a-c] 
Basidiocarpo resupinado, efuso, a i b t o ,  margen desde f i b r i ~ ~  s 
ondulado , &S claro 'que e l  resto , swf ic ie  Lisa, en material i%esf:o- aigo 
cbreo, a1 secarse membranoso y con nuwrosas ra j  aduras que ch jaa-.&s el 
cantexto siempre c r h o ;  crdmeo b t a  ocr4cm clam a anarmjab, B wkes 
con tintes gris-verdosos en zonas: h yie jas . S i s t ~  hifal nmm$~t,igo, - 
con higas escastunente fibuladas, @ 'pagod algo engrosada en e l  S&&WQ y 
, delgada en e l  subhimenio, contexto en general apretado pero 
sefi e l  desarrollo del basidioc-. It.;jsqi$ios de pared 
, 
&as, adelgazfindose hacia e l  &pice, 60-75 x 5-6 uo, sobrssal$@@& del 
W n i o ,  desmdos . Basidios largm p i&mtkm, 22 - 35 x 4- 5 tll. m t l . . -  : .-& 
dose en sucesivas ramificaciones de .qn sism &ice hifal. BasidPew 
- >  . 
-*Jt - pared delgada y l isa ,  inaiailoide$. -::. ; 
Material estudiado: Loper 326, 40Z&j@#~ Bm. \ 
v & ?  
Observaciones: s e g h  ~rikskon E (S978) , l a  @specie exhibe pan di- 
versidad en la foma y tmiia de l& ast ld igs.  Eh m t m  roaterhl na se . 
r',- 
. . a? 7 observaron incrustaciones. r - ,  -p 5;$3 
1 . 1  
'g-* :? b* * + 
. i* . 
.f - 
Phanwchade af. ltubertclteiuta (Ka~c.1 Pam., COW. Syst. 
. .
5 ColL;tiCriUII1 2 ~ 6 - m  Karst. ) . +'ss: as. US. 
' .., 
[Lhina I X ,  fQs. . .  d-a 
8 I 
Basidiocarpo resuphado, efusa, rn 
- 
hacen. coalescentes , paroso reticulado, mperfkcie d r e a ,  set 
brajada y de j ando ver el  subiculo Sh&lloso; e r b  , em ]?a 
amrarij ada-ocrhcea cuando seco . - 1 m n d t i c o ,  hi 
&, 3-5 un d i h . ,  1-te disp~s%qs a el dllbkulo y luego 
verticales en e l  subhhenio. C i s t i & i ~  wente$,  Basidios 
35 x 4-5 um, sin fibula basal y con 4 wtmigmas. Basidioqmras 
> .- , . *a. 
um, de pared delgada, khlhas, inamiloides. 4.;. ial estudiado: Lapez 394, BAFC. ..-.- - ' 
las esporas en mestm.+~inl M 4 s  globosas e - 3 ~  . I b-
iksson & Ryvanlen (1978); sin~enhrEfa, la aus 
, A dicp? ,+- y fibulas a s i  como l a  textura . . M bsidiocarpo nuestran 
C 
llknncnochaete v w n u  (Fr. ) Karst. , *it. 8fver's. Finl. 
.- - 111: 33. 1898. - ,  
--- 
.  
z Th%-&photra veeu;tina DC: Fr . , El&bl. &ng. I : 203. 1828. 
I 
( I  I --. 
Y j 1 . >  2 - 5 
, 
, Basidiocarpo resupinado, efuso, adnata.. On idr 
con riz-rfos blacos , superf icie f is@ I. 
' 1  .a& a castafio p6lido con zonas casfaiio-roj izas. §is 
I a - h i f a s  afibuladas, 2-4 uu dih;; & par& &armtt3: ralelas cerca del subiculo, gaerSlmenta imm$i 
I t  
lmgo entretej idas y mB. d.lgadas. ~isti$io+z nmeros con 
paredes gruesas, 47-75 r 7-15 my ~lubcilindaias a NbAwides, *& la ba- 
I se generalmente desnuda, p p c  
vifames, 20-25 x 4-5 m, con 
lete. Basidiospoxas 
Esa y delgada, hialinas , 
estudiado: Lopez 401, WG. .,' 
: nuestro nraterlal a&& oon l a  ditFscripei6n dc 
iQvw&n (1978). , 
L- , 
-\.* c-' 
3 7  9. 
- -2 




i . \ 
Basidiocarpo resupindo, e*&. 4 k ~ 4 b o  a I I E - & I ~ S O ,  ' 
. . 
os e irregulares , s q r f  ic ie  y lisa; c r h  a m  
hifal nionomftico, hifas 
e paralelas cerm del a 
"#mj bmgo entretejidas en E m  
" < 
fomimcb un hineenio &y cm- 
seudoparenquimt~so . Cistidi=@soides a subventricosos , 40-60 5 
, .F-&'uet, con contenido denso, a1 en Za base, or i  
~ @ ~ w n i o ,  con $ice agudo. ~ i l ~ c z ' r i c o s ,  muy larm 
. i.&$f tan, con cuatro esterigmas , Zlasal ; Ihsidiosporag 
.& P subalantoides, 7-8.5 x 2. S + . u ~ c & .  pore& lisa, h i a l i r k  ,= 
Wtephl estdiado: Lopez 340, &* - - .  
Cbservaciones: nuestm material oo e&iqq$da con ningrma de las e w e s  
&scriptas por Jiilich (1980) y ET 
, . .  
6,l$yvardm (1978), amqae: lu ca- 
racteristicas del basidioeaqm y 113 d i a  & ffbulas nos i n d k  . . a con- 
dderarlo deatro del gener~ ~han& 
-, 5 
, r  
\ 
7 P 
BiaL. seer. 14: 220. 1965. 
#.'>;?,(, I , , '  . ; 
n B o ~ q o b a b ~  p r u L i m  (~res . )  &gIcss-.. vak &em? J u b  
:,I' . 
- d I bot. tidskr. 52: 10. 1958. .- ..T 4 *, ?. u:. - C , '. ;4.$&F(f-f * . : . . - A  c r  T-r + - 
, $ -  -, 
[L8mina X I  ;, &#&. e-Ill 
, . 
'< 
I i , . 
I Basidiocarpo resupinado, '& y efuso; ura m w  
. , -  
can srperficie poroso-retirulada a ia W p .  wr*; bl- S* @ si- 
I Sistema hifal m o d t i c o ,  hifm a f i b  muy laxas en e l  subiculo, m$$icacks m 
I de ramilletes para formar el,. cortos a subcil 
I tmstricci6n mediarta, 
subgl.lobosas .a Iacrimwfomies, - 
, con paxwdes 1 I 
estudiado: Lopez 365, ' : 
I 
% - . - 
-.- s:*iw~a5 subglobosas . 




- a, C@M%.ciwn sub.LmvL.4 Bres . , A m .  
. . 
> A .  ,> 
r - .  
Basidiocarpo resupupinado, eh\sd * y 
, 
margen difuso y claro, superfiicie %*% 
claro, con algunos tiSntes rosados. 
truladas, las del subfalo con p 
sas , densanaente entrelazadas ,$s. %di&. Cisttm wen 
tes . Basidios claviformes , 16-32. en m l J i m m % $ : e  p 
pelicular , con 4 esterigpuls. B a s i d b v r a s  elipsoidales , m y  p e q ~ ~ f W ,  
3-4 x 1.5-2 urn, gutuladas , de pared darigada y l isa ,  inamiloide. 
Material estudiado:L,opez 334, BAFC. 
Observaciones: No se registraron cristales n i  cistidios cow 10s mmciona- 
dos por Eriksson 6 Ryvarden (1973) ; rn obstante , e l  c a r k t e r  c6rw del ba- 
sidiocarpo y e l  tamaiio & las esporss nos indrren a considerarlo afin a la 
especie descripta por estos autores. 
C W C O M % C & U I I  h u R & u ~ e o - d a b W n u ~ m  (Litsch. apud Pilht) Julich 4 
71. 1980. v r  7 7 -  
"3 
r COW ~ u ~ d w e o - i ~ c b ~ w n  Lit-uer a p d  k l h t ,  Acta ~ w f  ~t . 
Pragae 2B: 43. 1940. 
LL6mi.m XII, figs. f-k] 
Basidiocarpo resupinado, efuso, con margen fimbriado y bl-, irre- 
gular, subcerAceo a menbrhceo, levamate pntinoso a l a  lw; awrillo-a- 
naranjado a sulfuroso. Sistema - hifal m n d t i c o ,  con hifas fibuladas, para- 
lelas a1 sustrato, densamente dispuestas y de paredes engrosadas @&.TM del 
subiculo, luego tordindose tortuosas de pared delgada y apretadafmrente dis- 
p s t a s  con direcci6n vertical, en a l g ~ ~ l a s  zonas del contexto can was de 
cristales agregados. Cistidios cilfndficos de Sipice rm,  32-50 x 6-8 m, 
&'pared delgada y contenido denso, variable segGn e l  estado de desarrollo, 
en general embebidos en e l  contexto, a veces con 10s $ices proyectados 
sobre e l  himenio. Hifidios tortuosss y ramificados en e l  himenio, 3-4 LEU 
d i h .  Basidios clavifoms , con contenid0 gutulado, 25-40 x 7-9 U$O, so- 
bresaliendo en l a  madurez del W n i o ,  ccm 4 esterignaas agudos y acpea- 
hs. Basidiosporas subglobosas, 7-9 x 5-7 m, con apiculo notor-io, pared 
delgada y l i sa  , contenido denso o gumlado, inamiloides , hialinas , 
Material estudiado: Lopez 303, BAFC. 
Observaciones: las esporas son a l p  myores que las descriptas p ~ r  Jiilich 
4 Stalpers (1980). Sin embargo por las caracteristicas del contexto descrip- 
tas por Jackson (1948), considerama qw se t ra ta  de l a  mi- e-ie. 
C&rcdrtobuMidiwn af a(bdum ( Atk. kllgt. . . apd Burt.) J. Erikss. 6 #ofis- 
tan apud J. Erikss E Ryv. : 569. Mj"a ' 
t Poniophom a ( U a  Atk. 4 Burt., &. k w .  Bot. W. 12: 231. 1925. 
c->*- , 
[I.biiw XIII, &. a-dl 
Basidiaarpo resupinado, efu&*:$bmando ~anchones con drpnes im- 
gulares y aracnoides de c ~ l o r  b l m b ~ ,  superf icie l i sa  con d l t i p l e s  raja- 
. , 
duras que de jan ver e l  context0 laxo y ds clam; blanco c r h  . , 
. 'a@ $lido cuando viejo. Sistema - hifa iwmnitico, con hifas f 
$$,* - . J  dih .  , de paredes levemente 
&& pwtrato , luego entrelazhdose en direkcih wcendente f 
. . laxo, subhimenio denso e hhmnic) en empalizada. 
:. - f$bula basal, 28-42 x 5-7 um, a vetes presentando una cubieTFi @skim- 
'.i.-&qbical .< ,. amorfa o con foxna de g16bulo cpr se disuelve f&cilam* k lw 
os de montaje; con paredes lev-. engmszukis cerca de la 
.$&iios claviformes a subumiformes, q - 2 5  x 3-4 un, con 4 es 
. -  
Jbg?h basal. Basidiosporas s u b e l i p s o ~ l a s  a p i r i f o m s  , 4-7 
,. de pared delgada y l isa ,  en gemmil aglutinadas en gmpas c@ 2-4; 
s, con apfculo notorio. 
estudiado : Lapez 422, 435, 500, BAFC. 
., & a i m e s :  nuestro material fue drnirdo a Brl H. Larsson, qi&&~ lo 
ielpcicn6 con C. a(buCun a pesar de qre posee basidios y esporai &&p m8s 
~ o b a s ~  e v o l v c n  Jiilich, Persoonia 8(1) : 72. 1974. 
[L&nina XIII, figs. e-i] .&. , qs
: s-.;d.v 
F -  
resupinado, efuso c e r b  a menbranBceo, - wm a- 
.i C 
delgazado, elevado hasta ref l e  j o , supemf ici~ l i sa  y resqwbrsjw hlanco 
c&heo con zonas ocrkeas . -- S i s t a ~  hinl momitico, con hifas &&ladas, 
3-5 m d i h .  , cerca del sustrato , +on parad engrosada y l a x ~ l r n t e  dhpueeri- 












y ;  ckp, m& delgadas y gutulixks, fo h i o  e h h n i o  
e l  himsnio y subbr&ior.&,jae-- 
sencia y tamaiio variables, a vece salimtes . Basidios lar 
v i f b m s  , 30-40 x 5-6 um, con cuatm . . a&eri.ps y f fbula basal. 
poras elipsoidales a lacrimaefoms;&tt x 4-5 my tipicamnte 
formando grupos de 2 -4, con pared &BQ@%~ y l i s a  , hialinas , inamiPoides . 
Material estudiado: Lopez 304, 464, BMC. 
Observaciones: las esporas , basidio% y cistidios son levesate  pque- 
b s  que 10s descriptos o r i g i n a h t e  pg jrUlich (1974), qui 
.JAB, espwie muy variable. Coincidks Erikssan $ Ryv 
b - 7  
ci6n del bsidiocarpo y la  ag$utinacS6n de las. e 
&ki de 10s cistidios san detmainantes. 
[Lhina X N ,  figs. a-fl 
' .. Basidiocarpo redupinado, efzrso, gioco e x t d d o ,  adnato', COB textura 
&mamide, margen indefinido; suprf%@e poroso-reticulada hasta l i sa ;  
marillento con toms ocr6cws. Sistmta hifa1 monomitico, hifas 3- 
-- 
5 m.&&,, dificiles de individualizar, can f$bylas, paralelas aP sustra- 
gXeocistidios subulados, muy largos y ~ O ~ ~ W S O S ,  65-175 x 9-18 m, con un 
&wndumiento ventricoso basal, &lgaZ$ndose hacia e l  6pice, kluiidos 
en el context0 o sobresaliendo hasta 30-50 un, algmos con una cabemla 
qial resinosa a l a  que p e m e c e n  g&mrfdas 1 s  esporas,. Taabi6n apare- 
con 6r(uros capitados eubiertos apitzabmtite p0r sustancia amorfa. (cisti- 
jbvenes?) . Basidios clavifomes, 26-33 x 5-7 m, hasta suburniformes, 
cEdn 4 esterigmas. Basidiosporas c i f i n d r i w  a elipsoidales, 7.5-10 x 3.5- 
3 mi, con grandes gCtulas oleosas, p d  l i sa  y delgada, incoloras, inasai- 
Material estudiado: Lopez 409, BAFC, 
Observaciones: la  construcci6n del b&4tl&warpo y l a  forma de 10s gPomcis- 
tidios guarda senejamas con 
espras  no son amiloides cbmn en 
sson 6 Ryvarden (1975) y JCiZich 4 
- 
i *: , . ',+2 
' t  
H y p k o d ~ ~ ~ ~  de&hLtm (Jacks.) D d j " k b W  4 I / :  15. 1957. 
= &m&idm def;-ini;tum Jacks., Canad* , '  , ibes. C 26: 149. 1W%=;, 
- 
[Larmina m, fib. g-l] .+ ' =4 , 
.'- - P i C 
* '  
, - , .  . 
~8.3 *J 
iaiocarpo resupinado, e m ,  kpocm~, 
dos , superf icie proso-ret 
s grissceos. Sist- hifal  
: C .  
tic0 , con higas f i b  
L' I F- !.;$St$ 2.k. engrosada, 2.5-4 rrm di8a..*s 
,- .i1@&@8*tO y luego hacihddse p@-@ms prim f 0 m  el h 
hdricos a sinuosos, 32-80.4' ~3 im, ccn $ice r 
. En algunos eje$lg;laDEs se cistidis2os con 
. Basidios s ~ f o n n e s ,  19-35: x 5-7 L, con ffbpl1;zb b * a l T )  4 elto- 
arqueados . Basidiosporas c i ~ ~ k a s ,  oubalmt~ides en v&iQs 'latcrsl 
I 80-12 x 3-4 m, gmuladas, de p a d  Xi*., hislinas, insliloides. . 
x *
estudiado: WZ 358, 369, 4tSr BAFC, . , .  
: las caracterfsticas .&a a m t ~ x t o  san variables en: r Y' 
i6n de las hifas , pacr r ~ ~ r e  es bvtante delp&& 4 i p  30s 
tidios origidndose ce- . . &l satrsto. kestms . 




1 -, I 
3 .. 
r n e d i o W ~ e  (Burt) D~$&,;J%qps 27: 15. 1957. .q _ * .-A 
& - ,  < 
, r 3 .Pbdoplrom n e d i o W e ~ e  k, &.'~lisi.  Bot. G a d .  12: 328% C 
kf ,A - 
> ,  
; 7 
* +- 
7 .  [Lbnina XV9 'EQs. a-g] .- - ,. < .  
?K < 
J .  
Widiacarpo resupinado, k W p  ' o , con margm dihsq jt m c n o i  - 
de; c6rw cumdo jben, luego f~ocdsb J uLco a tomentoso; sF&k l i sa  
I 
I %, L b  58 
-7 
i 
I 1 I 
es vie jos suelen pre 
; I ciLfndricos de pared &l hasta 20 um fuera del M e .  a1 
I 
I 
7 -  . 
estudiado: L c p z  302,424, 463; W C ,  
... :i 
%. . a construcci$n de1 el &TO y 3, 
. . 
I . muy variable s 
en el tamib de las basidics y c i ~ t i d i 6 s j  - -& . i t  10 . 
coincide con las descripciaws dp  SO^ 6 march (19?@ ;' 
- .  -&d; 
Basidiocarpo resupinado, e ~ , ' ~ ~ @ d i w t o ,  c n arargen def *& - 
' 
pomsa a lisa, a la lupa C Q ~ ~ & ~ ~ Z Q I  penicilada p0r efectb.%$@k@ - .  ds- 
. ..' 
UOS que sobresalen &l h-0; b - ~ ~ ' a  e h  con tintes 
. . .  . 
hifal mondtico , con hi% + pwed detEga$a, nruy fi 
-
. diasl., laxamente entrelazadas y d. bred cmgrwsda c e k  de 
. - 
.'&himenial 1- hata  de pared del 
90 x 6-11 upl; et 
. ' Ckws, &ie'r*kos apicalnmte con icWs eristalhs o 
. .  -?,? 
"- ..* a%\ D - Basidiocarpo r e ~ u p h d o ~  efurioi . * c~w-# .. margen. dihsp y. a=-* 
'<l:&ide hasta fibrilloso; aperf icia iiGd., ~ o a  lripa .~zlut-a -pox * o .& 
10s cistidios proyectsldos; a1 prW@&%-&b~o, % a I-g(z c a 
Sistena hifal mondtico , cm hi fa^ f i h i b b r ,  3.5- 5 uJ .di8n. , \ 
-
angrosada , sub f culo lax0 y d s  o n m k  p ~ e l o ,  carttext0 apret#$&~y an 
general perpendicular a1 swtratq. " : p@Moi& con,,' . @ w h  
de pared engrosada , 70 -110 ,x W -83- .3llm-&sta& ~~ %@&a- 
les  irregulares , con fibula basal, ' m~ &* del hkni&'G1 firluf- 
-, 
. .; 
dos . Gloeocist idios cilhdricos y 
oleosas, inclddos en el  contam F? 
ocasiones can pared engrosab en 
vifmms, 22-30 x 6-7 um, con 4 
8.5-10 x 3.5-4 un, con agiculo . . 
na recta, & pared lisa y &lgach, . 
Material estudiado: Iapez 389, 408, .&%,P, BAFC. , _  -- 
: en una de las giue 
base del subhimenio, ya descriPt$ 
tivo. 
Uyphodamu a a X g w  (Fr.] bnk, 
H ThgRepbm a d g e n a  Fr; 
Ocarpo resupinado, 
o confluentes ha 
dssde lisa c6n algrmas protuberdci+ix-rtqp~m~ has- 
&, a ocasiones tuberculado, con 
&1umtes, 10s ej 
- euando j6ven, torn6ndose giskeo 5 
lat  4upa la super£ i 
5rr:le~alen del himenio. Sistema hifa1 




m t e  rsmif icado y perpendicular . I ; l ~ t o  ,. o ahlbos lams. wtidios : : .  
istidios, 63-120 x 8-15 rrm, k en toda su longitud o bld' 
ona apical, a veces s i a u o s ~ ~ ,  ;&&&&b$ .keq . a p ~ t s n d o s e  
. 710 ua, aseptados y sin irrcrustaci 
, 
&S p d e n  presentarse romas, est e Ms& famar taa 
L 
&&tiforme o ensandiarse hasta 
&i~ianes en el subiculo o s&kh€%& >-. #mg&m~ estmturas 
@id&os suhclaviformes, 17-30 x 5-?--; a 
- &&ma, con 4 esterigeas, 6-3 rn 1 q ,  B W i & m .  elipsoidales a +- 
alantoides , la' cara intern &t;'*%"sta a l g  &dmvii, 6- 9 %'$a. s :@a 
g@ubdas cuancla j 6venes, lisas , .M&inp ; hamiloides . - he> -- -"- : x . - 
, 5 . : .  
?&'rial representat iyo : Lopez. 35 j 437, P C .  . . 
Obsewacipnes: la textura del bas -es &uy variable s e g h  el ~~. 
de desarrollo, pero la presencka istidios es definitorh. LP hr.. :.- . 




Fr. para T U C ~  y Jujuy. * I  - .- 
, he*' 
18 ' A .  -b,j . . 
, <; h?' r 
Htjphododa a5&mk (Burt) J. ~ri&&..l .&mb. bot. Ups. M (1): W. 1958. 
Peniophom h a a k z  Burt, Ann. &-: Bot. Gad. U:332 .  1925. 
[Lhina XIX, , figs, a-el 
Basidiocarpo. resupinado, efwo, odnato, con aspect0 f u r f u h ,  mar- 
g m  indef hido, araoloide; superf icie :pmh~sa ,  urn - la lup sune- 
.- - a- 
grandinioide , con papilas mau, velut iyas  ; amarillento t-&- 
% - +;&hib; Sistema hifal mn&ico, a3n hifas 2-4 um dih. , de panif:blgada, 
$i$bhdas, muy ramificadas, laxamatti di~pcsstas en el subinrlo y ds den- 
' 
"w ep el subhimenio. Cistidios tabiatbs ,  can pared engrosada, 33-72 x 4- 
. 6 la, fibulados, constreilidos, a vqar c m m  engrosagiento apicsS @a, for- 
'* de cabezuela, s ~ s o s  , que se or5gSnam en el subhimenio - y se iroyectan 
" - 
., , 3p ta  del himenio. Lagenocistidios de pand engmsada, 25-33 x 4-48 u, que 
L .  . . 
. ..,-~p adhtgazan abruptamente para fomrr propccih agrda con laa incnclus - 
., , a+' 
~ a c i &  apical tipica de cristales ci-lhdricos , que se disuelw rfpl-te 
& . :, EEi. Basidios subcilfndricos , 15-11)! x, 4-5 m, a veces con mg %me cons- 
tficcih mediana , con 4 esterigmas. Ikiidiospo~as subglobosas a &Jpmida- 
l&, 4.5 x 2.5-3 um, de pared delgada y l isa,  la cara interne reg& en vis- 
tq lateral, inamiloides . 
werial estudiado: Lopez 308, BAFC. , am 
7 - 
rvaciones : en nuestros . materialas po oe observaron inclustac~s nsi- 
mas en 10s cistidios tabicados caw 29s citadas por Erihson 6 Rymwten 
, "(1976). 
>, i 
ffyphodontia a b p w  (Fr. ) J. Eribs., SymbC bot. Ups. 16 (1) : 104. 
g (3/tandinia a h p w  Fr., Hym. eur.: 627. 1174. 
[Lhina XSX, gigs. f-j] 
.I . , - 
Basidiocarpo resupinado, ehdO;.fgl b o d  hi@f inido a fibrilloso; 
s p r f  icie furfurgcea, can lupa s m a o i d e  en 10s drgeries, ' 
continua y con protuberancias chi-  bcia e l  centro. l evmnte  fhbria- 
das y ocr6ceas; blanco c r h  con th$@s ocr6cms. Cistidios: no pose% ver- 
daderos cistidios; presenta es tm4mas  cistidioides en e l  hinkmb y en e l  
contmcto, de 6pice romo o-ensanch*~ en f o m  de cabezwla, - uw in- 
cntstaci6n apical d i f ic i l  de o b s e m ~  pcres se disuelve en K0I-I. S i s t m  hi-  
fa1 mondtico , con h i f s  f ibul~das,  2-3 m d i h .  , c m  paredes 
A 
engrosadas , laxas en e l  context0 y & h a s  en 10s dientes. 
a suburnifoms , 24-27 x 3-4 m, con base angosta 
, con 4 esterigms. Jhsfdi&gmras subglobosas, en 
a central, 4-4.5 x 5-7 unt. q U o  marcdo, pared 1 
inamiloides . 
--s&kterial estudiado: Lopez 370, BAFG. 
.- + 
€Xsmv~iones: l a  presencia de 10s c3?sticlJoLos, %u tamaiio e i n c m e i 6 n  
: cn uy variable, e l  resto de las ~a3?ef t@rf~t i~a~ coinciden c m  k S  des- 
-&@as por Eriksson 6 Ryvardem (19%). 
b/revhe;ta (Urst.) J. Ezik$s., Spb. bot. Ups. 16 (f)i 104. 1958. 
s &t&(&ia h e v h  eta Karst. , He&. 25; -,232. 1886. 
,' r 
[Lbina XX, f i ~ .  a-k] 
. . 
: ', .,'P #- G 
rn * 25 J~&J 
Basidiocarpo resupinado, efuso, lbeaente tuberdado has.t~, gdmtoide , 
, 
con margen efuso , superficie con 1 9  pmmso-mticulada hasta cea , 
'Wa-dientes * .  c6nicos a roms aisl-ados; blanco c r k o  a amarilktmtw, s v w s  
. .: @m tintes gris6ceos. Sistema Ihifal  m m d t i c o ,  con hifas f 
, . 
r iengrosadas en e l  subhimenio, r d f i c a d a s  en h g ~ ~ l o  
' .  pies incmtaciones de cristales rdabicos en roseta, con p a r e k  dslpadas 
: en e l  subhimenio. Cistidios ausentes; cistidiolos 45-56 m, &idnas en 
e l  &pice por una incrustaci6n mrEa, mshasa; extrems hifales lcan incrus 
taei6n de cristales o con sustancias'mo;rfas. Basidios clavifonaes a sub- 
@nifomes, 12-18 x 3-4 m, algo -tmiQdos cerca del &pice, am 4 este- 
r i p s .  Basidiosporas subglobosas ,car &tula, 3.5-4 un, con qriculo 
notorio, pared delgada y lisa, hialinsa, ~ l o i d e s .  
Material estudiado: Lopez 357, 390, 487, BAFC. 
Observaciones: en a l m s  nuestras, la suprficie toma tonos castems por la 
presencia de micelio dematihceo, tal ~ s p o  lo indican Eriksson Itparden 
Hyphodontia cnudXoba (Fr.) J .  Erikss., Sydo. bot. Ups. 16(1) : 104. 1958. 
r H y d m  w.toobum Fr. , Syst . Mycol. I : 419. 1821. 
[Lbina XXI, figs. a-dl 
Basidiocarpo resupinado, f o m d o  ~ c h m e s  a veces confiueates, con 
drgenes f ibrillosos a pruinosos blancos , suprf icie lisa con tubkdos 
o dientes romos, aislados o confluentes, a veces resquebrajada; Msoco cr6- 
m, ton$ndose amarillento a ocrhceo a1 emrejecer . Sistema - hifal .od- 
tico , con hifas f ibuladas 2 -3 m d i h .  , de pared delgada y nuy rolif icadas 
fo& un subiculo lax0 y un subh-~ 06s denso, a veces con agmpacio- 
nes de cristales. Cistidios ausentes; extranos hifales subulados y tortuo- 
sos , a veces con incrustaciones ,con aspect0 de cistidiolos , que sobresalen 
&el himenio, principalmente en 10s &ices de 10s "dientes". Basickiss cla- 
viformes, a veces con una leve constricci6n mediana, 26-30 x 4-5 m, con 
4 esterips. Basidiosporas subelipsoidales a subcilfndricas, 3-4 x 6-7 m, 
de pared delgada y lisa, frecuentemnt~ con una &tula, hialina$, m o i -  
Material estudiado : Lopez 350, BAFC . 
Observaciones: las esporas son levemnte nbs grandes que las dewiptas por 
Eriksson 6 Ryvarden (1976). 
f fyphodont ia  michoapona J .  Erikss. 6 Hortst. apud Erikss. 4 ~ y v .  1976. 
[ k i n a  XXI, figs. e-h] 
Basidiocarpo resupinado, efuso adnato , furfu&ceo , resqmbriijado, 
1 ,Z.' Ff.<:; 
-'.pi , I 
I , : ,** &-;:*&\ * .,C, .I6 : . .  
. .J 
64 
<:,,'%+2';? :.<.':: . . > .  
I L.' am aElrgen indeterminacio, l a  m i e  varia deGe &actwide :,+ . 
I a prom-reticulada hasta odonta diem* cikicos con &pi* fim- bilriahs por l a  proyeaih de c wcio hasta crhe& .%ste- -
RBL hifal monomftico, con hifas 
-3__ 
o lax&amte Bispuestas, fibdadas 
am pared engrosada, de pared a3eretndas en e l  subhbmio y 
10s dientes . Cistidias .cilWx 
eqpsada, 70-210 x 6-8 un, que se $&&inan *"el &bfeulo o en rt amhi- 
mio y se agmpan en 10s dientes, 
algunos casos con una cabezuela de nabrial m f o  qw se disuelvrrr err Mel- 
ve en W. Basidios muy @epsablewS; &B&dricm a s tdmrn i fo~ ,  %-25 
x 3-4 un, con ma constri~~=i& . .. 4 esteri  3 
.pops elipsoidales, 3-4 x 1.5-2.5 hr;.m dtlgada, con pp 
te, hialinas ,inamiloiibs. . , I - -  .- 
I 
. &*;+.: + ' Material estudiado: Lopex 329, &@€LA .' a x - j ,  + . a - - -. ,
Ubservaciones: no se obserfvam s b 3 t h s  cistidios C C ~ ,  l& dwir 
-*. , por Eriksson 6 Ryvq&n (l976). 
I I ~gpeknk&im'pnn@ sP. W . ,  ab; w* 
.- ? . 
Basidi-rpo reqqinado, h i p ~ S & k ,  >afi*Ttrado hasta b L. , 
"kpecto penicilado a la lupa; b l h  . - . 
Sistesra - hifal m d t k o ,  can hifw fi,Wadas 3-6 wn difim., de 
' 
SP e irre&ularmente entwlazadas a, 81 MblbiuAb, hacihdose 
- % 
.&&ares a1 sustrato y fo@ u b % s F ; $ W o  denso. Cisti 
- r. 
s&ulados a c i l  fndricos , 100-200 x 5-11) ~ltl, a vcas tabicados . ' 
-- 
taciones cristalinas en casi toda ~ Iw'~*h%ud j 4  o irregulamntc 
" 
-das .cortcentrados en lo5 Gentes y p m p A w @ b  sobre el  hhmio:  m las zo- 
. &lfsas aparecen extrepes hifk~s ~ ~ d o s  y con fibulas cp sobresalen 
del. h&nio en e l  material j6ven. largos -, subclavifoms, con 
constricci6n roediana, 32-45 x 6-8 rp, con fibula basal y 4 estefigpas, gu- 
. * 
I , . c  n .  , 'i' , _ 
. - 
C' 
I - , - .  65 
. - I tuidus cuando j bvenes , q mlap matdal de herbaria. &&dies- 
I poras subglobosas , de pared apd&o notorio, inamiloides, hial 
I Material estudiado: Lopa 348, '&- %48, m. Observaciones: las esporas sgn a & de H. dplraenodp-, am- 
I qw en nuestro material son l w m  elkpoidales. Por slrs cis%* 1 in- cwtados se relaciona con H. pblonQMC, . s amgue no yresentan tab-s ni 
I ffhlas. Gonez (en M. S.) describi6 mterb2,es smejrmtes sobre Et@&m .
~ p . ,  indicando ocasicnaler seudotabigua. Bn 1 s  cistidios. Por WS difa- lk considerws que se trata & ma e ~ i e  mwa. - . A. - A- A; & p ,  3 5 s  --- 
* :. f"-.,- . , p  1:  - +&,*.@%- .7$.;<;:, ,- t. -- 114 L 
L - . 7'- 
= 2 a - _ ,  &fltrioiun -- <. - pun- (Cooke) J. Esl$kss. , w. bot . Ups. B 16 (1) : 101. 1958. 
.-,,<a . - 
, r r . ~ m  punctutatum cb.  , G~W. 6: . i32. u i a .  
- $- .;+- . . . 
; .  
~+.&$g . - [ ~ ~ m i n a  XXIII, ' k k g s .  a-el 
% '  % 
,?' *. 5 
I&. gPsidiocarpo resupinado, dssda b i d e  hasta m m b r k e g , ' ~  mar- 
: , .  ' - hfuso, superficie hbnial lisa; aao maachones uano de ysso o tira, 
de jan ver 81 ccmtwtb . Plh) . OMUTO , a veces re 3 
fresco, ton$n&ose aga$iXleato hasta ariceo a1 -9. 
tico, con hifss filsuladas, 3-P:m dih., l ~ , p  &ma- 
as; en algrnos materiitbs sa dispmm apret- *-pier- 
d Wvidualidad. Cistidios en h r m '  variable s.& la edad y ,&llo 
I -  " 
a& hsidiocarpo, cilfndricos , simmer, & p o d  delgada y crntq@ids ma- 
-&Uettnto, 60-80 x 5-8 tan. M~idii03 ~ Z W ~ ~ ~ O W S ,  25-30 x 6-7 tsn, 
, m y  colapsabl&, ctffi -4 kterigmas arqueados & 
elipsoidales a s, equ-s, de pared 
'4@7 x 5-6 um,; la amamentac em azul Be 
* '-=&$disuelve en KCH; hialina~~inagrim a c&: . P: * 
IF -erW estudiado: Lopez 439, 4 5 6 , & 7 , ~ ~ ~ ~ .  - ,   
r. -- 
: la forsa y traaaiio ds iqs ~dstidios y la ornament$ff:& de 
i ,  I - 2trs eqmras, macterizan a la e 
' 
ad&- con las descrkpcio- 
<;B' nes de Eriksson 4 Ryvarden (1976) y Jfflich ti Stalpers (1980). 
. . 1% &iV 
;% I 51: 
. 0 .  
r -J; 
Basidiocarpo resupinado, eamiitElo pcpf ios  laa~chcmes que se hacen 
confluentes en grandes stperf icies s definidtx y viol6cewi o casta- 
fbs; szplerficie l i sa  levwnente p a l a  114x1; ocdceo 
dos hasta viol6ceos. Sistema -I hifa&' ti=, con hifas f 
d*., con paredes leventente eligrod&@&+ Wffas y. apreta-~m 
@m .- y paralelas a1 sustrato ep la z*quta gbhirtllenhl, luego hial 
mtrelazadas en e l  sllbhimedq, ZlljaKnir, ~ ~ @ p . ~ t a .  
% iwtuloides fusiformes , & parel  e s a ,  c& abmdantes 
< ' 
, .  
< d 




- .   = 
es, con pared e n p s a d s  en la dos tercios inferiores, 
e p s i t i v a  a l a  bcnraldeJik@, s wces con una i n c ~ t -  spi- 
G@X amorfa en fonna de cabemla,  p tadas sobm el h d n i o .  
, * i l ~ r i c o s  a s u ~ v i f t p n e s ,  2076.j: 44 ua, con cuatro es  
'1 #aqidiosporas subalantoides, 6-8 x 2- J W, de pared l i s a  y deI,&; r - hrani- $&des, color de salm6n en masa. . - . .' 
representative:, Lopez 30y1 4x8, 4 s .  BAFC. 
ones : rmestro. material caiRdde con las. descripciones b z 
$ 
<8 =,: 
C , s, castaiio rojizos; superfb2feb ' I t s ,  am l a  Lupa 1 
o con algunos t intes ro j&as, .$istam, - hifal  
,?-a a 3-4 urn *., paralelas a1 tm el sUblcu10, 1mgo &s irre-  
- @ares y hialinas, siempre dens a ~ .  kistidios da dos tips: 
metGoides subc6nicos con paredes , dtswdos o iPrcrusta&s, 33-45 x 
bL, 4 
:: 7-14 m; gloeocistidios s u b c i l ~ r d h ~ a  cilhhricos,  35-56 x 5-5 m, en 
;I el himenio. Basidios c lavi foms . 28-10. x 5 - 7 un, con m t r o  -estezigmas. 
t 
cilhdricas 8 Subs 
1 
st, gutuladas , inainiloides, eol6 
6tbria l  estudiado: lapgz sG, 
OBpemaciones : nuestro n(at3~ial. 
&s por G6mez (1976), iwflique no *' 
sitaterial fue enviado a &rl El. 
cunausa. . . ,  . . 
. %. 




3 iai. d b : 4  -T eA;- "$ , +?TP {?r-:~ 
. . 
mwlte~ W e x , . t a  G6sez, ~8-*. US: 1976. pi yd 
23.  .&, . -<+# 
. 3,: - 
>&,-. .4t,.>7= [Lgmins m&yi$B: j-Ti1 &fqj 
- ,,'.. 
. *:., - ,,i-*~ , ?, . 
6 <; ;&&- .. -<  
. . 
- 
k>4 ;cv BasPdiocarpo resupinado, a-, q e e e s  . ,. d i f e m i  
. . 
* J $ : .  
.. 
. Sistema - hifa1 a o d t h L t c p  bi&s filmladas 2,&4.8 
' 
pared engrosada, cmtaSlas y 1 
,' 
-tmt&ji&s en el  
agregadas y hiallnas en el ..' W i d i o s  do L 
* 4 , .  8 , inrvr 
el himenio, eon -pard 
des engrosadas .en, l
ateral . Basidf os 
se hasta 7 urn s'ub3ce eit ; am 4 esterips. 
cas a subalanto~s , .  4- 
. ~ b i d e s ,  amarillmtas en InaSl* 
fJ@&rvxiones: la 




t I. . , 
I tes; blanco griskeo W o  jam,-; C)C&CW con aim f $pi- *WS. si~t- - hifal d t b ,  ~ ~ ~ h i f -  a a m ~ ,  s-a u *, poco 
les , de diqmsicih. l5@ y la a1 sustmW+ .i?%@$W , . 
en 10s 2/3 inferior-, 1 se ,hialinas y s 
el subhbeni~. C i s t i  
-10 ma, & pared gnae 
.con la base y e1 &%ice 
desnudo. Bsjlsidips i l ~ u y  
um,, con 4 esterips ; 
hialinas i;lrramiloides. - . ,  ,,5? 
, -* 
estudiado: Lopez 318, W, 
.: ' r  . 





I .  
Y I , = Y&t&t&*tidiu. L O K ~ ~ ~ ~ O M  (~st.1 .* w: ~ y o t .  
I k & ~ T J M L ~  L o n g d p o m   at : in J; ). . I , ~ L i i 3  (ad. Momt) 8 : 
. .. 5. [t$niM mVXi:*&g. f-kl - .- I ~3 ; 4 *-+-. . ; ,: s _ v7 
I Basidiocarpo resupinado, efuso, hipocnoi*, margen en general defi- nido y algo elevado; superficie suavemente hirsuta con lupa por efRto de 
m 10s cistidios que se proyectan; blanco nfveo cuando fresw, cr6nw a1 en- vejecer. Sistema hifal monomftico, con hifas fibuladas , 3-4 um dih, con 
I paredes levemente engrosadas en el subiculo y subhimenio, subiculo amplio y laxo, subhimenio denso y delgado. - Cisgidios m y  nunerosos, bifurcados 
em l a  base y de pared gruesa, 55-70 k. 1-6 m, ds @ice agudo, con dos hile- 
ras de cristales con f o m  de c i n t a ~ z p n d i c u l a r e s  a l  cistidio; originados 
en e l  subhirnenio o himenio y proyecladus en sus 3/4 partes b r a  del mism. 
Basidios : repetobasidios muy colapoables , cortainente cilfndricos , 10- 15 x 
4-6 m, subclavifomes; l a  base apmce mbierta por 10s restos de 10s ba- 
sidios precedentes. Basidiosporas atlus9dzzs, en general con un extmmo rmo 
y e l  otro agudo, 11-14 x 1.5-2.5 m, con dos o gbtulas , pared delgada 
y l isa ,  a veces con e l  borde interno ckavo .  
Material representativo: Lopez 380, 426, 445,476, BAFC. 
-I - ones: 10s cristales parecen ractangulares y dispuestos .c$it$ms hi- 
al MO, pero con MEB, se confirm su f o w  y disposicih (Jt@i&, 1975). 
Lad.texA2.m b i c o t o h  (Fr.) Lentz, U.S. I)ept. Agric., Monogr. 24: 18. 1955. 
= The&phafu~ b i c o l o h  Pers . : Fr. , Syst. Mycol. I : 438. 1821. 
[Lhha lO[VII, figs. a-d] 
Basidiocarpo resupinado, efuso-reflejo a pileado, fibroso, am mar- 
gm delgado y fibrilloso, superficie &himenial cast&; himenio l iso,  blan- 
a-crfheo, con superf ic ie  resquebrajd. Sirtam - hifal nonwftico , con hi- 
fibuladas con paredes gruesas, astai las en la  zona himenial, 1aamente 
p m h l a s ,  aclarhdose hacia e l  subhjpenio, donde se disponen d s  apreta- 
Qg y entrelazadas. Cistidios fusifamies hasta 100 m long, se originan en 
Za trama en hifas oleiferas; contenido amarillento y oleoso, a veces coa- 
bscente en grandes g6tulas. Basidios rlavifonnes y delgados 25-30 x 3.5-4 
a, am 4 esterigmas y fibula basal. k id iosporas  elipsoidales, 4.5-5 x 
2.5 un, de pared delgada y m y  levawrite omamentadas, hialinas, d l o i d e s .  
Material estudiado: Lopez 305, 331, MFC. 
Observaciones: nuestro material coincide con las descripciones de Eriksson 
(t warden (1976) y ya fue registrado para nuestro pafs aunque no &scripto. 
W e ~ h  f i v k d a  (Fr.) Bres. A t t i  Accad. Sci. Lett. A r t i  Ag. ser I11 (111) : 
105. 1897. 
E TheleplZoka Li.v-Lda Fr., Syst. Myc. 1; e47. 1821. 
[Lamina mf, figs. s-il 
Basidiocarpo resupinado, gelatiwso Nondo fresco, c6meo y profimda- 
mente resquebraj ado cuando s o ,  dejando a1 descubierto el subiculo fibro- 
so y blanco y el sustrato; margen fib-so a bisoide; superficie lisa y fa- 
ridicea , con zonas tuberculadas , con crkstales emergentes f ormanda proyec - 
ciortes en 10s tube'rculos; anrarillo c s castailo anaranj ado. *tam 
hjfal monamftico, con hifas fibulabs, en la capa basal mi% o menos - m l e -  
. b+s+ luego verticales hacia el subhimdo, conglutinadas y.cm s en- 
.., s, con nkleos de cristales qw luego emergen a travks det himenio. 
.ausentes. Basidios subclavifoslaes, 20-25 x 3-4 um, can 4 esterig- 
y fibula basal; en ramillete y fomsdo un himenio conrpacto. Bsidios- 
$wkm subelipsoidales, 4-5 x 2-3 ua, ds p a d  lisa y delgada, hialinas, 
-loides . 
&Werial estudiado: Lopez 339, BAFC, 
mmaciones: a pesar de que no se obsenraron cistidios y de que U s  espo- 
ras son algo menores, el basidiocarpo es idkntico a1 descripto por Eriksson 
6 &warden (1981). 
[&na XXVIII, figs. a-c] 
Basidiocarpo resupinado, efuso, cerfieeo -do jbven, con ~38rgen del- 
gad0 y velutinoso hasta definido y gruaso; superficie pruinosa; blanco crk- 
gleo con tonos ocriiceos. Sistema - hifal mndtico, hifas fibuladas en mate- 
rial joven, luego .con paredes engrosds y conglutinadas que no permiten 
&%war las fibulasj de disposicidn paralela cerca del subinrlo y subhi- 
m i o  seudoparenquimatoso. Cistidios: metuloides c6nicos a fusiformes, 40- 
55 x 10 - 14 um, con paredes engrosadas y desnurlas en la base, abmdmtes, 
originados en el subhimenio, a veces prayectados sobre el himenio. Basidios 
claviformes , 20-24 x 4 m, con fibula basal y 4 esteriemas. Basidiosporas 
, .  . 
+ 3. ,. -' , * '  
1 , 9,. " 
*kR . 
,a "! -. . b 
elipsoidales a subalultoides, 6-7 e3-s I ," U, da psred lisa , h i a l m ,  m- 
loides . *',! . 
I . i-i - 
Material estudiado : Lopez 325, s*': ' - 
&maciones : las caracter lsticw =terial no e @ = m  con 
ab-ygha de las especies &scripts 6 W a d  0 9 4 ~  ~ ~ i c h  
6 Stalpers (198q) ; sin embargo 16s .mgcrs dcl bidiocargo nos a 
carsiderarlo dentro del gbem I%&. - 
[Lhina XXVIIra . f igs .  d-k] 
Basidiocarpo resupinado, efuso, suavemente tuberculado, en rtranchones 
irregulares, cuando fresco gelatinoso, con bordes definidos, algo elevados 
y fibrosos, con lupa la superficie es resquebrajada y velutinosa por la pro- 
yecci6n de cistidios ; cr6meo a ocr6ceo. Sistem . hifal monomitico , con hifas 
fibuladas, 3-4 um dih, densamente dispuestas, paralelas a1 sustrato en el 
subiculo y luego perpendiculares, en general poco diferenciables, muy ta- 
bicadas , formando una apretada sucesi6n de segmentos rectangulares , de pa- 
red delgada hasta engrosada y cast&, a veces de aspect0 toruloso; en el 
context0 a menudo aparecen lotes de cristales. Cistidios: metuloides'fusi- 
formes de 6pice agudo, 75-130 x 22-50 um, cubiertos en casi toda su longi- 
tud por grandes cristales, con pared gruesa en la base, inmersos en el sub- 
himenio o himeniales, con frecuencia proyectados. fuera del himenio. Basi- 
dios cilindricos con constricci6n mediana, 25-32 x 7-8 um, escasos, gutu- 
lados , colapsables , con 4 esterigmas hasta 5 um. Basidiosporas subcilh- 
dricas a elipsoidales, 8-10 x 3.5-4 um, con la cara interior recta a algo 
c6ncava y la exterior siempre convexa, apiculo notorio, pared delgada y 
lisa, hialinas inamiloides. 
Material estudiado: Lopez 399, 471, BAFC. 
Observaciones : nuestro material fue comparado con una colecci6n de la lo- 
calidad de Campana, deteninada por Parmasto. 
" ;L&*$ , 
.-7 
- +  1 r'.- . , , . 
Basidiocarpo mstpd~do, e I 
Minidos hasta fibrillosos, t 
lada; superficie aracnoide hast 
w. Sistesna hifal -mondtico, coa- 
lifomes en 10s septos, &nstanfm:e 
umifoms,  15-22 x 4.5-5.5 m, 
-. -- 
pms elipsoideles a subcilindr 
&tula central, @go 
f ha, hialinas, inamilcai&s. ..& .- . 
, . 
L .  
- .; 1 . +  '. ' . 7  b J  , .* -3 .-; + . .  , 11 - 
. .- 
Sit;&- diademi6enle (~ohrd. 4 ,,Wi:' ., 
I 
I 
. s  , . 
I Basidiacevpo 
so a1 secarse, prow-retiailado c6/1 &i Zwil, I de; superficie Sisa a levenmte 
-3ttSfsteata hifal mondtia>, con s 
! : .  -1 ; ,-w wlapsables y poco diferrmf 
':$*raes en 10s septos. Cistidius m -- L gu, .? con 6-8 e s t e r i p s  di:sgmes@$? 
u . ~skdios mty abmdantes, pami gmesa, 3-4 x 2-2.5 urn,. 
I das, hialinas , inamiloides. - . ,  _ .  
I 
," r 




: l a  estrtact distorsiona :a el 
, p , pero la  nshnrale g egi detersburit&:* la es- 
' _ -  
pcie, can~ l o  indica 'i ' 
twt. Ark. 19: 57-388. 1960. . - 
'. t 
' \  
Basidiocarpo re 
mid@- a porosro-retia& i 
braj ad,;  blaneo gris4ceo. con t bte% 
can Ssifas fibuladas 
geli9icadas. C , b t  i d i w  aaentes . 
bsidios pirifomes , con &tulaiii 
lag. Basidiosporas subnl&oide$ 
apfWo p~amciado,  
Material, estwtiado : 
-
-xiones: ~~test1-6,~ mtmi&les . , caa &GS drsscriptos WP 
g Gilbertson (1977) y ~ui~tiaas~',im~& 
, . + _ 
b- , 
I . . <- G- ? ,, . 'T:L a Si.bXoIthenux4.m Y L i V ( ~ 0 - a e ~ t 1 5 1  (Ham. I 43&8&.)4J. .Ef'3;klss., a*** <. - I 
I Upsal. 16 (1) : 72. 1958, ,+ . .  . 7 
i ' ,  1 
I E C O ~ ~  ~ ~ V ~ O - ~ M I O L U A  Y. EBbp I S  lg.&, ., S1.trb ber.Am3. WQp. - . s - ,  " >* % -  . bbth. -nat. K1. 117: 1117. 1908. 
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I . Bas idiwarpo resupinsdo, 
' &agm difuso ; superfScie 
I t&;culW, ' blanu, crkmeo a mnmftics,.qm .hifas 
fibuPadas , 3-5 um d i h ,  a 
I ., 1' ' 4- . * .  - I' ' ,-4 . . 
L .  
I 
I 
- Fi , -& : 
cf. -- 
'WB hnde se wlven B - '6, a veces junto c w  el &bh 
I esterigplaq,&%% vxe5 'A cdig cmmtricci6n mdiana. 
I 'a dos gdtulas, 4-6 x . , . ,;-'- lisa, hialinas , immiloide:~. . - _ -  . . 
estudiado: Calpez 45 
, pero, p o ~  la es 
. , ..; ',&* 
-;&%- - 
- 7  *. *r 
, ., * 
-:A 
& 
, '  
SU- (~tsch.) J. BriW*. , :I-72. 1958. 
I I .  *&Cartrc*un 4u- &it*. apd 
, & .I*. 1937. , - . -' I.-,, ' I ? 4 . - . .  fg:' . , r . . \<; 'r 
- . <  China  XXX, figs. a-f] 
I 
Bas idiocarpo resupinado, . efuso , n u y  del gado , adnato con margen difu- 
so, textura aracnoide; superficie lisa a levemente tuberculada, pruinosa; 
blanco tiza a grisaceo. Sistema hifal momitico, con hifas tabicadas y i -nary fibuladas en el subhimenio, 3-5 um dih, c6lulas cortamente cilindri- 
cas con aspecto de artejos; en el subfculo algo d s  cortas y apretadas, 
todas con direcci6n perpendicular a1 sustrato; himenio formado por ra- 
milletes de probasidios y basidios . Cistidios ausentes . Basidios clavi- 
forms, con fibula basal, 19-27 x 4-6 um, con 6-8 esterigmas hasta 6-7 
m long. Basidiosporas elipsoidales a subcilindricas , 5-6.5 x 2.5-3.5 m, 
can la cara interna levemente c6ncava. 
Material estudiado: Lopez 384, 441, 451, BAFC. 
Observaciones: la construcci6n apretada del basidiocarpo y la orientaciijn 
perpendicular (y/o radial en las zonas tuberculadas) de las hifas y 10s 
sepntos hifales cortos y cilindrias, es tipica. 
Tnockispo~ bpaineeCa (Bourd.) LiWta, TAxon 15: 318. 1966. 
= Co&tLioum bghdincthrn Bourd., ~ e v ,  Sci. Eburb. 23: 13. 1910. 
[u XXX, -figs. g-i] 
Basidiocarpo resupinado, efuso, poroso-reticulado a la lupa, louy del- 
gado y separable del sustrato, margen fibrilloso a rizodrfico; blanco su- 
cio a gris6ceo. Sistema hifal nrslaaftico, hifas fibuladas, de pandes del- 
gadas, 1-4 um dih, con ensanchamientos ampulifolllles en 10s septos, for- 
mando un context0 sumamente laxo, araamide y un hirrmenio pelidsr, @- 
tidios ausentes. Basidios claviforznes a subcillndricos, 7-19 x %S un, con 
fibula basal y 4 esterigmas agudos . lksidiosporas elipsoidales , ~ i i a s  , 
3.5-4.5 x 1.5-2 urn, de pared delgada y lisa, hialinas, inamiloides. 
Material estudiado : Lopez 382, BAFC. 
Observaciones : nuestro , material coincide can el descripto por .LiWrta (1973) 
T&akic lpom &zhnacea (Pers. : Fr.) Liberta, Taxon 15: 318. 1966. 
E ffgdnwn &t.&Lnu.crn Pers. ex Fr., Syst. Mycol. 1: 419. 1821. 
[Lhina XXX, figs. j-n] 
,'*. ' - i$S$;!&&;f.$ 'Z' .I 1 ; 
. I - i-: L . . .  ,270.. r' >. . d  - 
Basidiocarpo resupinado, efuso y a b t o ,  textura 'muy va 
aracnoide hasta flequeada , submernbhatea, mrgen difuso a fibrilloso o 
bisoide; superficie desde lisa a grandinioide,~ odontoide, a lupa simpre 
farinosa o pminosa; cuando tiwe diantes, 6stos son c6nicos, cilindricos 
a subulados hasta 0.5-1 mn, unidos en la base; blanco a cdmet,. Sistema 
hifal monomitico, con hifas fib~iladbis, 2.5-5 tsn Pi&, frecuentente con 
ensanchamientos ampuliformes en 10s septas, con paredes delgadasi a veces 
levemente engrosadas, en algunas zsnas cubiertas por cristales. Gistidios 
ausentes . Basidios claviformes a s&mrnifomes, 10-14 x 4-5.5 m, con 4 
esterigmas hasta 4-5 m long. Basidiosporas ovoides a elipsoidales, 3-4 x 
2-3 urn, equinuladas , levemente deprinidas en la regi6n apicular interna, 
de pared delgada , hialinas inamiloides. 
Material estudiado: Lopez 320, 443, MFC. 
I 
: ~i I . .%!Az;- I.$= ;> A 76 t .  1 4  -2. + .-v?$ - ' 
->*2 
I . :--~&i&~aciones: s, no se obseeamn '&scriptas por . *.  - . 
I . - i Y - 
% - 
& ? ?  , .  
I &40bp0IU~ti q r  .- * [- mi J%..7d,  ;&?. @*&I 
.?, I , .' #I..* 
~asictiocarpo rislrpinaio, - a (Op.&~ 0 mesbraposo, 
I nido; superficie atercicrpelada , hi* .a .h lqa,  r e w b m j  
- "&gm con z o w  cast@ $$idas,  i tam^ &ntilopa&s. 
, hifas fibuladas g e l s i  , p 5 ~  distbguibles, 
. mdoparenquimatosb . Ckst id iw :' des . f bmente 
10 - 16 m, da pa& grwa@&:P.# u ds esgwsor, 
6pice, proyectds por epr$*. khmio ,  envainados pfe 
&h&icas y ramif icadas , 2 -3 ua . ~ m i f o ~ ,  ~$%2 ~ $ 3 ~ 3 -  
. -  @&a& mediana, 20-27 x 4-7 um, W '  4 &J$mras elipsoidales, ecm la cara 
2. 
, .L 
tru material no 
. ' 
mz pLLevuudevLtLun (Litsefi. ) - .  
.. - 
, .?' 
., s &v&i&m p & & t a  ~ i t s ~ & ;  wki BOt, Zeitschr . 88 : lv~w:. 1939. +- . 
- . - ,  -.- 2 . J , ' *  %* );.k7? * * , '
, .-- J h S;: [mm*,;&&p, e+]. 
4 ,$e ',*a 
. 
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, - - 
' r -  
'+-. P 
"" Bas$.wrtno resupinado, ,, casi I3BEospi~16, 
;Ii w pellala gris arulada con docpea la lupa  
'-wqta. , ~istema hifa1 -
. .--\ '. 




' * I@&EIS, 2-3 un.d&~,  fob Un 
disecmtimy. Cistidios ds pirsd 
18-20 x 4-5 &, aisladamente '' 
mBatsidios, cilhdricos a a . . . ,  
tiks arqueados. Ehsidioqwrbs e i f&wis ,  ,. - I  b7,.$ x .  8-10 m, c&bxW- 
~ m t a c i t h  espiralada que se Wm , , .-,L tM, hblidpq, i n e l o i d w .  
Material astudiado: fiopez 323, . . N. ^ 
Obsenmeiones : 10s cistidios cb 
dtados por Liberta (1969) p r o  
. . 
I L , - 
,- q # ~  hi3ucen.a considerarlo c q  l a  - .  
-- * . .   ;&;*&: + 
- ,  
5 ,  
, 
3, . . 
, - 
- g!. :l *, . 
=. . . 
2 , i . ,.- -C " 
X ~ r n a t &  ghideLea (Bourd.) Oberw. ,'Sydowia 19: 35. 1965. % ., 
, - 
: *- 
3 .; 7'- . 
5 Cohticiurn g&eeeU. Bourdot, Rev. Sci.  Bourb.:l-8. 1922. ,,, - 4,- , Y' - 
,& 4 . 
[ L t h i n a  XXXII, figs. a-dl C L  - 
-, .
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.+ : s I-  
@if$ )xgen en general def h i d o ,  
- , -  
. . ; superficie l i r a  a la 
a ceniciento . S i s t ; ~  - hi.S.81 . r 
filmladas, 1-2 tan di > .  
- 
en un &I gado c a t  . . 
dios : pleurobasidios , ti 
sta 4 um long, probasidit; 




astudiado: Lopez 336, 431;-l@k. I I 
, - ., 
: ~aestro  material oo~'%@ fan $a da%ckipei6n de ., 
, C  
t 
Xm&ekea $ i & @ b ~ o ~ e a  (v, &t*,.) w ~ . ,  t3ydowia 19: 34. 1965.. 
ss COW $i&aeeLtaLdwn V. ...!,.- .. x 4  t Sitzb . W. Wird. Wiat , 
, . ,  
Pea&.-nat, Ea; 117: 1081-1124. I#%,, . 
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I , -7, . . I .  Basidiocarpo r e s ~ i m d o ,  a M & ; ; i r k . b ~ i ~ ,  myn 1-0 , ura pqpeiios 
I d - s  inconspiws o -m ~ r f i c i e s  / n a Y o ~ ;  mrgen difu- so hesta fibrilloso, ruando fresco @Xrtirpso, 61 s e ~ s e  pamso-re- 
I t f ~ a d o ;  superficie lisa, a la lugtL$+bsa; $hm~cd wrio e gris clam con t intes verdosos. Sistema hifa1 
_I_*I- 
EL&, con hilfas f i b u l ~  gelifi-  
I 
I ca$s,  2.5-4 m d i h ,  poco distin@i..@s tm e3 t o  cmpacto y &lga- aci6n paralela a1 swfmaku. 
1 por c r i s t a l e ~  C i s t i d i d s  p l e u r o b a s ~  cor- 
, c5iirdricos a Nbutrifbmes, 8-18 -%, 
I sidiosporas subglobossas ,- 3-3.5 x 4 a~& -- , am 
a'mtorio, a veces con la  can ~~ apicu- 
I loides , hialinas . . . 
estudiado : Lupz  317, 345, - 
4 
I considerams a1 
gregado del &*ro p r  l a  ~ i a  I 
I 
I . - 43@&ph/rca pu;teana (fkhum.: Fr.) Pi ., BLdt. k(lnn. F i d .  I+il<& Polk. 
-- 3f: 159. 1882. _ 1 
. PI 
. Basidiaarpo resupinado, efuso,s@ ~&tura afieltrade, &-mes in- I - dsfinidos y blancos ; superf icie p u 3 . 4 6 t a  a corrttgada, d e d e  sl nargen 
I hacia e l  centro cr6ma a ocrticea .casta$a, &m rizosmrEos c h s .  Sisteana hifal  mondtico,  h i  adas. 2-7 m di&, de pared en- 
I &sa&, una delgada caps; , . lammqte pared delgada, f o m d o  un h 
I se originan baj o e l  septo basidikE w. - .  8$#kt8- de hif idios. - 
vi foms , escasos de SO um Long, e, dif ic i ls  69 &tinguir, 
I 
I ,- < - .  - '*% - 3  79 ,--*. 
I . . - & wed delgada. Basid&. bae;-da, s w s  , 
I 40-60 s 7 -9 m, fonaados a g l o b ,  con cua- este- :-- w rigmeis sinuosos y a d s ;  con el & $ w p w  . , ~ ~ k e  91 hi.eni@. ,, .- si- 
I diosporas elipsoidales, 9-12 x 6 - 6 . q ~  *, dsBeikd -sa y lisa, Jacn apicu- wT&&; :- ,, . lo notorio, arnarillentas, , ..> 
b, - *f  
I Material estudiado: h p e z  3 28, m*. , .  - ,  Clbservaciones : segh  el criteria &"J@t&~h . .  4 SWgexs (1980) , 
&ma parte de un complejo cle e s p d i a g ~ r n  , .  ]as . &5, la  p r e m i r  5 r .  ds hi- 
tidios y e l  4&0 &l 
erial coincide ccm e jwhgBc $s Berbberiu de Karelia 
) dete&&s p r  J. - I *' - .- , 
v . 4 t  , 
* _ . -f 
. 4. , 
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a clel diente p m  famar e l  
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. ;. f 
+ . F '4C 
uvwmatk Pers.: Fr,, Syst* 
. ,  . ,:- 
. . - Msidiocarpo formado gor 
. . .* 
* 3 
midos por un subf@~ de 
madera, con b r h s  inda?finLdos, s 
jado a agamuzado. Recqt 
mi lung, turbinados a urceal 
por pelos castaiios. sist- 
f i ~ a d a s  de pared delgada y 
'de pelos. esqueleta 
ioms de cristales 
subcilindricos, 20-25 x 5-6 
- ~~~4 qx~  4 esterigmas ; gutulados. V?. -:*L 
gdtula ,oleosa y apiculo 
. . <  
eshtdiado: Lopez 368, .434 
: 10s materia 
las espras; sA 
& ma h i c a  especie. A l  
. _, a@&.&@s Agaricales, en cuyo cas0 
1 '  
-:,*- a t m u  (Pers. : Fr .) 
, . 
. . 
&A& p i ~ ~ ~ ~ X & i d a  m, 1cn. $&I: ,.. ti&. . 5 :  355. 1918. 
Z i 
. .  
. . j3asidiocarpo resupinado, 
.!~,~$$g$p, textura fi'brosa, s u p  
- r .  
-5, dej ando ver el emtexta c 
t b  gor la3 mmerosas. pruywcime~ 
.- : mae~i611 mtaxoica. Sistam , ~ ~ 3 1  hifas afiba;adsls, 2-3 
. if 
* ' 
. >  
.. . ' 4 L3z:i*T 
tas en la zona subhimenial y abhhedal f o d  dos estratos. Cistidios 
ausmtes. Setas lanceoladas , 44-55 f 5 8  tan, envainadas o des~wdas ,dispues- 
tas uniformemente en el himenio y a veces proyectandose sobre 61. mdro- 
fisas coraloides de pared eng~osada intercaladas con 10s basidios. Basidios 
-
clavifonnes, 10-16 x 3-4 ua, con 4 esterigmas cortos. Basidiosporas sub- 
alantoides , 4- 5 x 1.5-2 um, de pared lisa, hialinas , inamiloides, a veces 
Material representativo : Lopez 332 , 41Q, 457, BAFC . 
Obwryaciones: el material coincide con las descripciones de WeIW t; Ree- 
ves (1959). 
A&Wr.ost4uma ochhaLeucum Bres . apud Torrend in Broteria, Bot . 11: 82. 1913. 
[L&mina XXXVI , figs. a-h] 
I Basidiocarpo resupinado. efuso, hipocnoide, afieltrado, tag brdes 
&fusos y blanquecinos; superficie dieltrada, pulverulenta a la hp, con 
aonas irregulares pruinosas c r b m  sabre el context0 cast- ferruglneo 
I .  a, melado. Sistema hifal mondtico, eon Kfas hialhs , afibulndas , 1.5- 2.5 uo dih, poco diferenciables en el mrrtextoi lotes de cristales en to- 
d s  las zonas. Asterosetas con 3-10 radiw , castailas, de paredes w s a s  , 
rsdios 25-58 x 2.5-3.5 m, entrelazslBdose entre si y con las hifas he1 con- 
-0, hialinas en la zona subhimenial y en forma de acantohifidios en la 
himenial. Gloeocistidios claviformes a fusifonnes, 41-60 x 7-10 m, de pa- 
redes delgadas y contenido denso y con gbtulas. Basidios clavifbrwes a ci- 
lfndricos, 22-33 x 4-5 un, con 2-4 asteripas, m y  gutulados .cuiudo j6venes. 
Basidiosporas globosas a subglobasas, regulares, hialinas, con predes le- 
vemente engrosadas, apiculadas, 5.5-6.5 x 4.5 um, con espinas raws, ami- 
loides . 
Material estudiado: Lopez 335,375,454, BAFC. 
Observaciones: nuestros materiales coinciden con la especie descripta por 
Parmasto (1970) . 
V a M h i a  paLee6eeM (Schw.) Rogers 6 J.cLsm, Farlwia 1: 39. 1943. 
* 
= Thdepho4.u p a e C a c e ~  z d w . ,  Am. ail. Soc. Trans. n.s. 4: 167. 1832. 
[Lhha  xxxVf1, Figs. a-d] 
Basidiocarpo resupinado, efuss, de t a t m a  agamuzada, con m a s p  in- 
definido y aracnoide, de superficie 1- y resqwbrajada, a l a  lw prui- 
msa a tanentosa; c rko-amri l len to  hasta mellea. Sistema - hifal  &ti- 
co, con hifas hialinas de pared del- cerca del subiculo, 2-3 u dih, 
 pro^ distinguibles en e l  subhimenio por la pmfuci6n de dicohifidim . - Gloe- 
~ t i d i o s  claviformes a h i d e s ,  30-50 x 4-7 un, . bastantes en 
L.a zona himenial, con reacci6n positiva a la sulfobenzaldehida, a veces 
lxrez contenidos amarillentos. Dicohifidios abundantes en l a  zona himenial, 
con @ices dextrinoides y agudos , hasta 2-2.5. um dih, de pared gruesa. 
Basidios subumifomes, ventricosos, hasta 40 um de longitud, con 4 este- 
ripas delgados y arqueados. Basidiosporas subglobosas, 4-7 um diB, de 
pared gruesa, amiloides , con ornamacibn en forma de crestas cortas que 
a v-s se anastornosan, con fuerte reaccih amiloide, con apicula promi- 
m t e  . 
ialestudiado: Lopez 388, 446, 476, BAFC, 
- Q&pwaciones: 10s gloeocistidios son d s  abundantes y anchos que 10s des- 
&tos por Gilbertson (1965) y coinciden d s  con 10s de V. penio&omae6 ; 
ao obstante hemos seguido e l  criterio de Parmasto (1970) , cuya descripcibn 
de V . web cenb coincide con la nuestra , qui6n considera que ambas espe- 
e'ies no estdn bien delimitadas. 
St&QILiw ochnaceum (Pers. apud Gmelin: Fr.) S.F. Gray Nat. Arrang. B r i t .  
Pl* 1: 651. 1821. 
a Hydvllun ochnaceum Pers. apud Onelin, %st. Nat. 2: 1440. 1792. 
[Lhina xxXVII, figs. e-j] 
Basidiocarpo resupinado, efusd W t a  pileado, con drgenes bisoides , 
velutinosos; superficie odontoide, dhntes de 1-1.5m long, can aspeeto 
, 83 
. 
, *- < I  . '  < 
pw%ioso a l a  lupa; blanco c r b -  ri w. -- Sisteaa hifal  dimit&&, con 
esqueletales 3-4 m. d i h .  en @- ~ ~ f c u 1 0  Y en la zona cmwl de 10s 
dientes , generativas fibuladas , 2-3 ui~ d i h .  Cistidios c i l  f n d r i k  a sub- 
cilfndricos, abundantes, dcsde 50 um img. y 45 m d i h .  origimxbs en e l  
subhbenio y en general pmyect- scrbre e l  hirmenio. Basidias clavifor- 
a s ,  15-20 x 4-5 urn, con 4 esteri  b i d i w w r a s  el ipsoidles ,  2-3 x 
3-4 uaa, de pared delgada y l i sa ,  hiafjrsas imniloides. 
Haterial estudiado: Lupt?z 319, 478, W. 
rvaciones: las caracter$sticas de ~ ~ t m  material coinciden ma las 
tas por Maas Gesteranus (1974). 
.,* .$ ; " h 
.- ,-* 4 %  
1 , .  
. .
$*<-  r 
- ~ m m  hihu.tun (Willd.: Fr.) S.F. Gray, IYaf. Arrang. B r i t .  PI. i; 652.1821. C + 
[Lhim XXXVIII, Eigs. a-f] 
.:# Basidiocarpo efuso reflejo n piid, margen -ado - 
a veces conc6ntricamnte z a m h ,  hher~ib l iso e 
a1 amarillo-anaranjado a rojiza, la himenial b1m-cr6-  
I -' 'ma a griskea.  Sisteara - hifal  'dirnfti~o, hffm gemrativas poco ~fWladas,  2 3  u d i h ;  esqueletales en e l  ckt-; 4-5 u. dih, densawn@ 4hpues- 
1. - - & y paralelas; p l o d  marginales y tl5$&wniales de paredes g-rm&, 1.5 
' era die espesor , tabicadas . C i s t i d i ~ s  awmtes ; tembaciones hifrs&w cisti- 
I &ei&s, con pared p e s a ,  qw se &@lgaaa en el spice, en gmwr8Z agudo; 
' . \pgmfisoides , fusoides intercalada cm 10% basidios . Basidios suklavifor - 
I ' . '&s, 20-22 x 4-5 urn, con 4 esteri- delgados. Basidiosporas d i l h d r i -  
, 
-. cas a subalantoides, 6-7 x 2-2.5 a, Wloidas,  hialinas, de p H  delga- 
- ,& *  
r i a l  representative : Lopez 342, 425, 477 ,. BAFC. 
D'bservaciones: nuestro material coincide cosz las descripciones eBe Wright 6 
hsehamps (1972) y (hnninm (1963). 
TomwZ&!u ~ , p & i g i n u  (Burt) Bourd. f+ GaTz., Bull. SQc. Myw1. Fr. 40:153. 1924. 
% ,  
I Basidiocarpo resupinado, e ~ ~ ~ g d o ,  ~aamtoso,con adrgmes in- deaefinidos ; superficie ate+ciopelad&$ ~MQ-arrtllana clam. SiS- - hifal 
I d t i c o ,  hifas fibular.&, i&pare+e~ - . c & Q ~  
sustrato, hasta 8 um d i h .  J- d. p a d  Clara Y delgada, 
I ,muy cicadas en el swmtes. bsidios cillndricos 
- q&bclavifurmes, 25-35 x 6-8 un, can .$&&la basal y 4 esterig~~.. Basidios- 
I .  - t s a globosas a sub@obossu, 6-7 x ZA4. u, qm- pamd gnaem, aa&Ws, . I  
&Ras, inamiloides. I .  . estudiado: Iapa 338, W!#?$. :. 
I : las carac&f stic* d. ~ = s t m  material coincidae las 1 - &scriptas por Larsen (1968). 
R; f, 
I TomenteUa 6unco~mginoaa  (Bres.) Litsch., Ann. Mycol. 39: 377. 1941. 
5 tlypochnub ~ u n c o ~ e ~ h u g i n o a ~  Bres., Ann. Mycol. 1: 109. 1903. 
[~hina XXXIX, figs. a-dl 
I Basidiocarpo resupinado, efuso , adnato, peliculoso en materiales vie - 
I jos, margen indefinido a fibroso, superficie aterciopelada, a la lupa den- samente aracnoide y pulverulenta a granulosa; castaiio a borravino, haci6n- 
I dose m 5 s claro en 10s bordes, context0 m6s oscuro. Sistema hifal monomi- tico, con hifas de pared algo engrosadas, 4-6 um dih, castaiias en el su- 
biculo, m& claras y delgadas en el subhimenio e himenio, fibuladas, laxa- 
mente dispuestas. Cistidios ausentes.Basidios claviformes a subcilindricos, 
41-55 x 10-13 um, a veces sinuosos con 2-4 esterigmas, ocasionalmente sep- 
tados. Basidiosporas subglobosas e Irregularmente lobuladas, equinuladas 
a aculeadas, 5-7 x 6-9 um, de pared gruesa, castaiio claras , con apiculo 
notable, inamiloides. 
Material estudiado: Lopez 396, 427, 444, 452, BAFC. 
Observaciones : las caracteristicas de nuestro material se aseme j an a las 
de l a  form reswinada de T h d e p b u  ~~b~ h r h .  : Fr; sin embargo, 
amparando con material de herbario, 6 n a  Qtim tiene esporas a l p  n$s 
grandes y levemente alargadas segbr un eje. Coincide con las descripcio- 
nes de Jiilich $ Stalpers (1980) y Larsen (1970). 
Eorma d r f  ica tip0 A.Ueb&d&&a 1 
[Libha XXXIX, figs. e-j] 
Conidioma resupinado, efuso con &genes irregulares, a b q t o s  o in- 
< .  
&gf3nidos, superf icie resquebraj ada, l i sa  a tuberculada; a l a  lupa l a  tex- 
, 
ta@m es cristalina , con bril lo de azkw snlidp; ocre-anaranj ado, con t in- 
a as castafios en las zonas viejas. Subfculo inconspicuo, con hifas W i f e -  renciables, de las cuales srp-gen cddi6foros  ramificados, con fibulas en 
I la base de las ramificaciones. 3-4 m dih; o cklulas conidi6genas origi- nadas directamente en las hifas vegetativas. C6lula conididgena tenninal 
I qw produce conidios por ensanchamieinto lateral justo por dehajo del $ice (fonidiog6nesis b lb t ica)  . Conidios plobosos en su mayorh , 12-18 im d i h ,  
I p r o  tanbien subelipsoidales, 20-23 x 10-llum, o irregulares, can pared p s a  hasta 2-3 un en l a  madurez , con reacci6n dextrinoide. 
Material estudiado: b p e z  314, BAFC. 
Observaciones: l a  clasificaci6n comesponde a 10s tipos propuestos por Ken- 
drick $ Watling (1979). Nuestro material difiere de Aeeuchehiee(a enocea 
Lentz (1966), en e l  subfculo escaso, l a  form efusa y color del conidioma 
y l a  presencia de fibulas ; sin embargo la  sanejanza en l a  cmidiog6nesis 
indicaria que se t ra ta  de m' especia m a  de este gknero. 
krrata anam6rf ica tipo ILeeach&d.&x 2 
[U XL, figs. a-el 
Conidioma fonaado por pequeilos mnchones compactos, a veces coales- 
centes en grandes superf icies , rerGinados, con drgenes indef inidos , su- 
perficie iridiscente, l i sa  a tuberalada, con lupa adquiere e l  aspect0 de 
a t i p l e s  cristales esfkricos y brillantes; verde azulado. Subiculo m y  
.;y ' . - * - " 1  
3 4  
. , 
. , 
p c o  desarrollado de hifas agregadaSl. c8n direcci6n d s  o menos paralela 
a1 smtrato, de las cuales surgen cM56foros cillndricos, simplas o ra- 
mificados 2-4 un d i h  y longitud variable. Celulas conidi6genas terminales; 
conidiogknesis bllstica. Conidios esf6ricos a subesf6ricos, a 'veces i r re  - 
gularmente globosos , (10) 14 - 18 (28)- U, con pared nuy gruesa hasta 3- 
4 im de espesor , a veces estratificada; con reacci6n dextrinoide. 
Material representative: Lopez 347, 406, 436, 453, BAFC. 
mcrvaciones: este material correrpondsrfa a ma nueva especie dbl gknero 
tWebchdk5Uu , bajo las mismas carslideraciones que l a  especie dcscripta 
B 
HaptoXehum CWLtid.ii (Berk.) Hol-Jech., Ceska Mykol., 30: 3-4. 1976. 
I 5 A 6 p a g U  CUILt idd  Berk. , Grevillea 3: 108. 1875. 





Conidiana resupinado, de t a t m a  afieltrada , e l b t i c a  , con drgenes 
indefinidos; castdo-ferrugfneo en e l  centre, aclarhdose en 10s bordes. 
Subiculo de hifas gruesas , hasta 10 m d i h ,  de paredes gruesas hasta 1 um, 
dmde se. originan 10s conidi6foros, erectos, ranificados tin hgulo recto, 
da, terminal o intercalar, poliblhtica,  con denticulos que originan 10s 
cxmidios. Conidios blfisticos, globam a subglobosos 10-15 urn d i h ,  con 
pared gruesa suavexnente asperulads; Clstafa-amarillentos, solitaries o en 
Material representativo: Lopez 354, 372, 411, 466, BAFC. 
Observaciones : esta especie es co~i,derada ma forma anam6rfica del g6- 
nero &&go b ~ i d i w n ,  aunque en nuestro estudio no se lo  pudo relscionar 
con ninguna forma t e l e d r f i c a .  
tfap&o.txichum gm.aXe (Linder) Hol-Je*. , Ceska W o l .  30: 3-4. 1976. 
5 O i d i u m  ghaciee Linder, Lloydia 5: 195-196. 1942. 
I ~onid;ima resupinado, em 
I m, con drgenes indef iR3aEos ; So& por hisas con tabiques sw 
I y d6: pared alga engrosada, de mj&gr, e r ~ t o s  ,poco 
[ d-el 
1 . 5 .  , A ,  
1 Conidioma resup 
a ocrhceo, 
; . <  -.. wl y .  laxamante ent 
". k-1 que origina por 
- $-f ( 8:&b.i'u3-4; i 4-8 un, con base t 
l a  neadureg. : . I 3,' , v .  
t ?; 
estu@ado: Lqez 398, BCU:G<. , , ,--,, -, 
* *.< , ' 
: s e  lo inclqi ~ ' t b p 8  ? .  ~ $ b ~ a g a ,  l ti , t ~ 1  c ~ o  10 
ick fj Matlbkg (19~?!!64~*'? . . . .. 
, - . &  - 
-, 
> 3- 1 
. , 
r .; 
.1 1, *.: -, .-9 
,--~.c, @ctw;eciJutnr af. aw~wrn L W  ;:I - ,  . .. > 
, . ~ p o ~ ~ x c h u n  acmecoa ~ i & $ b  . ,  .. 
- .  
. . 
. . 
*.a 4 ' ; . . 
: ... - 
- - .  
. . 
L. .-- 
ex S.F.Gray, Nat. Arrang. Br. PI. I;IIL. 1821; FR., Syst. mycol. 3:418. 1832. 
Conidioma resupinado, e fuso , cm taargen indi ferenciado , textura la - 
xa, superficie aracnoide a pruinosa; b m o  crho. Subiculo ausebte. - Co- 
nidi6foros ramificados surgiendo prkticamente del sustrato. -- Glula coni- --,
di6gena simpodial que origina blastoaa/dios. Conidios elipsoidales 7.5- 
8 x 1347 urn, a1 principio muy gutuldus, luego con pared levemaW engro- 
sbda y dextrinoide, teminales amarillentos en masa, con liberacib re- 
wlitica. No se observaron hifas fibrz1& ni clamidosporas . 
Material estudiado : Lopez 337, BAFC . 
Oa,maciorns: nuestro material coincide con las descripciow de van Arx 
(1971, 1973) except0 en la presencia de f fbulas , sin embargo ya quc van 
Wsschat (1980) considera que existen especies afibuladas, y teniendo en 
cuenta que las descripciones de S. siqre se han realizado sobre 
material de cultivo, hems consider& a1 nuestro como af. autrecufi. 
Spokoltnichu. azuneun Wright 6 v. Am apud v. An, Persoonia 7(2) : 127- 
128. 1973. 
[Lhina XLII, figs. c-g] 
Conidioma resupinado, formando mchones efusos, cgn m e n  irregu- 
lar, superficie de aspecto granuloso; awl oscuro en fresco con bordes 
I& claros, con aspect0 carbonox, a1 secarse. Subfculo nuy delgado de hi- 
fas tortuosas y fibuladas de d o e  surgen los conidiof6ros ramificados y 
Sibulados . C6lula conidi6gena simpodial?. Conidios blisticos , subovoides 
a piriformes , con base tmca, liberados por rexolisis , con pared algo en- 
grosada, verrugosa o con incrustacioms azuladas , 10-12 x 7-9 um. 
Material estudiado: Lopez 324, BAFC. 
Observaciones: el material coincide crm s i  descripto por Wright ( wn Arx 
(v. A r x .  1971), aunque 10s conidios son d s  cartos que 10s de cultivo. 
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LAMINA' 
2 - Estudio ecol6gico 
2 - 1 - Arboles vivos 
a - Com~osici6n florist ica 
Se identificaron 32 especies (tabla 11), de las cuales, e l  85% per- 
tenece a la  familia "Corticiaceae" s.1. y e l  15% restante a l a  familia 
"Polyporaceae'' s . 1 . 
En l a  tabla I11 se detallan las especies recogidas sobre &rbol vivo 
y las  frecuencias con que heron encontradas segGn las  edades y los mes- 
treos. Estos datos se resumieron en cxxatro histogramas que rep-tan e l  
porcentaje & &boles infectados, d c e l i ~  estdr i l  y f r u c t i f i d ,  registra- 
do para cada edad (grgfico 6) . En e l  "standtt de 3 afios , a1 p r h d p i o  s ~ l o  
se presenta micelio estgril,  pero l a  fitisla colmrma, que es l a  Mciacibn 
del cuarto afio de edad, muestra ya prmencia de basidiocarpos. Fodmos de- 
c i r  entonces que l a  edad entre 3 y 4 &s, canstituye l a  etaga de colaniza-. 
ci6n de 10s &-boles en pie. A 10s 5 y 8 d o s ,  respectivamente, aamnta e l  
porcentaje de basidiocarpos . Hyphodm ~e.tigenuffl (Fr . ) Dank, es: la prime- 
ra especie que aparece fructificada (a 10s 3 afios). E s  l a  n$s fmmente a 
10s 5 afios y se mantiene en todas las  W e s .  Sus variaciones precen de- 
pender d s  de las condiciones ambientales que de l a  edad de 10s &boles. 
Ests acompaiiada por Sckizopo/~a c m e - U e a  (Rodw. $ Clel.) Kbtl. 6 Poclz . 
en e l  "stand" de 8 aiios, cuya frecwncb disminuye hacia e l  final del &o, 
y por Peniophom bommiengh C. G6mez, cple aumenta. En e l  "stad*' de 18 
aiios P. b o W e n 6 h  s610 aparece en urr 2-4 P de 10s censos. Esto podria a- 
tribufrse a su reemplazo por otra especie &spuds de uno o dos ms. U. be- 
ZLgetuun y S. canneo-.&tea, que tambi6n disminuyen su frecuencia, serian 
finalmente reemplazadas por Uyphodenraa medicfbwLienbe (Burt) Dank. 
Teniendo en cuenta 10s datos meteorol6gicos (INTA - San Pedro), las  
temperaturas kimas y minimas & elwadas se registran en enero y coin- 
ciden con valores bajos & humedad relativa y precipitaci6ri; Camo se ad- 
vierte en e 1 gr4f ico 6, estas condicianes parecen afectar principalmente 
a1 micelio que se est6 desarrollando en 10s &boles de 3 aiios, wientras 
que no es tan importante en e l  desarrollo de 10s basidiocarpos, en las 
ESPECIES SOBRE E, -1s VIVO 
Subdivisi6n Basidiomycotina 
Clase Basidiomycetes 
Sub-clase Holobas idiomycetidae 
Orden Aphyllophorales 
Familia Coniophoraceae 
CNP - Coniophora puteana' 
. . 3  
Familia Hymenochaetaceae 
HYP - Hymenochaete pinnatifida 
INN - Inonotus radiatus 
Familia Corticiaceae 
ALE - Aleurodiscus botryosus 
CSL - Ceraceomyces af. sublaevis 
BTB - Botryobasidium laeve 
PNC - Hypochnicium punctulatum 
DEF - Hyphoderma definitum 
MED - Hyphoderma medioburiense 
PRT - Hyphoderma praetermissm 
PUB - Hyphoderma pubem 
SET - Hyphoderma setigem 
ASP - Hyphodontia aspera 
BRV - Hyphodontia breviseta 
CRT - Hyphodontia crustosa 
PEN - Peniophora af. confusa 
BNR - Peniophora bonariensis 
LAX - Peniophora laxitexta - 
TUB - Phanerochaete af. tuberculata 
PHV - Phanerochaete velutina 
BKM - Sistotrema brinlanannii 
SBL - Sistotrema oblmgispm 
TRE - Trcsichispora byssipella 
XC;R - Xenasmatella grisella 
)'f'CL - Xenasmatella tulasnelloidea 
Familia Steccherinaceae 
Fdlia Lachnocladiaceae 
VIEF - Vararia pallescens 
Familia Stereaceae 
SM - Sterem hirsutum '.I*, )j,f&. -' 
S;ubclase Heterobasidiwc@tidae 
Or&n Tremellales 
M l i a  Tremellaceae 




NAP - Haplotrichum curtisii 
Las siglas corresponden a 10s cddig- w&s para cada especie en el 
AnAlisis Factorial de Correspondencia, en 10s grgficos 8 y 9. 

$<.:- ( 1  
ac-. 3 
Histograms de fre para firboles vivos 
I 1 I 
AGO ENE MAY AGO - 
AGO E NE MAY AGO 
otras edades. 
Del histogram y del cuatro & frecuencias se desprende uraa diferen- 
cia significativa entre el primer0 y el dltimo de 10s wxestms en todas 
las edades estudiadas , aunque ambos peTtenecen a la misma 6paca del aiio. 
Hay dos razones que podrian explicar, este caqortamiento. El dlisis de 
10s datos meteorol6gicos indica una ppecipitaci6n inusual durante el mes 
del 6 1 t h  muestreo (95 mn) de 10s males 72 mn ocurrieron dentro de la 
semana anterior a1 mismo. La media del mes en 10s Gltinos 10 a s  es de 
55 mn. Esta precipitaci6n abundante junto con un leve awnto de 10s valo- 
res medios de temperatura del aire y suelo, podrian haber deterslinado la 
p6rdida de gran parte de las especies existentes en 10s Qrboles. Debe re- 
cordarse que la mayoria de las mestnu tratadas proviaen de la regi6n 
del cue110 de las plantas y se ven my afectadas por el contddo de agua 
en el suelo. Por otra parte podrfa existir un defect0 de nnrestreo, ya que 
dste se realiz6 sobre grboles fijos y la recoleccibn de cada wstra para 
su identificaci6n podrfa afectar la aparici6n sucesiva de las esgecies. 
b) An%lisis de clasif icacih 
Los censos correspondientes a los &boles de 3 afios no fueron inclu- 
idos en el dlisis por tratarse en sg mayorfa de micelios estbriles. Asi- 
inismo se descartaron las frecuencias de micelios esteriles de las otras 
edades de 6rboles porque cons t ituyen m grupo probablemente heterog6neo. 
El resultado final se represents en el dendrograma del grtifico 7. En 
61 se observan claramente tres grupos que corresponden a las tres edades 
de E. v.bni& estudiadas y , en cambio, no existe asociacidn evidente en- 
tre 10s censos pertenecientes a una la;isma bpoca del a*. El primer grupo 
(01-02-03-04) est6 formado por 10s cemos en Qrboles de 5 afios, que pre- 
sentan un indice de similitud m y  alto, porque aparecen s61o 3 especies 
en esta edad. A su vez 10s dos 6ltinos censos se asocian entre sf y se di- 
ferencian de 10s dos primeros par la pxesencia de Hqphoderona p b M w n  (Fr. ) 
Wallr. En el segundo grupo (05-06-07-08) que corresponde a las %rboles de 
8 aiios, el censo 05 se separa de 10s otros tres. Esto se &be a &a apari- 
ci6n de cuatro especies que no se obsenran en 10s otros censos y a una ma- 
yor frecuencia total. El tercer grupo es el de 10s drboles de 18 afios (09- 
MUESTREOS 
* - x.~."' 141. 
cansos (05 y 09) se caracterizan $layer variPbi.1 
myor frecuencia total ,  cam se :a 10s &ms fie 
?+!? e*% 
razones de su disimilitud ya f u e - . & ~ i d o s  a1 anolizar el.'b.&%egrama. 
5 
amm r e s u l ~  21 orde- 
w e n t o  de censos y especies r- 
gr6f ico 8 se verif ica u31 ardenmhmm . el eje I, puw en 10s mlores 
positives del mimu, se agmpan lor &OS y especies que w 
1w drboles de 5 y 8 &s, fommBb 4Qk dcleos. Los eensos 
. ' - \ .  
"sbndSt & 18 ados se separan b i o .  *fl@b , .  'negat ivo del 
&1eos. E s  evidente que e l  factor -te en este 
dad  de 10s Qrboles. No aparecen di 9 estacionales al$k:.eensos de 
l a  misma edad. E l  g r u p  de censas dt :4.' est& relacionadot=&s+dos ,, ,- espe- 
, , 
cies: Hyphadmna ~ctigshum,& al ta  fma@Wg en tados 10s * y  con 
flgph.udma p u b m  que apnrece en lo$, &NQS 03 y 04. E l  prupa d&:'censas 
& 8 afios se relaciona con cuatm 
Htjphodma ~ e t ~ b u m  ( ~ a r s t  .) 6 strid, lnowfl lb  
R. ) P. Karst. , P y e ~ p W  danglLiffLvy &,) Mtqr. y Penio 
C. GBlaez, presentes con baja sob en el cemo Q5. '& ~ t r a s  
tres especies , k e w d i d c u b  b w a  
Obew. , y V- p&ebce~d D.P. Rogers & :* son ti- 
. picas de esta edad, ya que ap aratro a q u e  w ,$-. %&a, frecuen- 
'=. cia. Los censos y e s p i e s  del 'b afios, se o 
.. - ,  
- pos . La separacib del censo 09 de .$&i..~tras tres surge 
' : 
lple con 61 se relacionan. Esto es: @$$#+sm egciusivali 
. p baja frecuencia, Hyphodontia - x ~ ~ ~ * T . )  J. Er ikss . ,  
[Schm.: Fr) P. ~ a r s t ; ,  ~&e&po& bq&d&@& @and.) L 
tres, ffyphodontia aapau (Fr.) J. I$r<&$o., , Hypkod~na de&i 
Dark e Hyphodontia b v &  eta (Karst.$$& Bikss . , aparecen con ErecuencL 
' . & & +  ,-+ 
mpr a l a  de todos 10s otms ctxxw$k:;gr. otras dos, % e / r e b  lrihbLLtLUR 
(aiilld. :Fr.) S.F. Gray y H a p l ~ ~ ; ~  ,- - (Betk.) Hol-Jech., son ti- 
r: 
I ' p: .:' 
i,' . 
. -k 1 ,:k; 
1. h 
.: 1.. 
Ordqnamiento de censos y especies 
( segh  e j a .  E y 11) 
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icas de esta edad con myor fr 
- .4 
ma mediobwtievtbe que es l a  es slta fnxmefu=ia t o w .  ;@ todas 
las analizadas , adeds de ser  t s ta  W. T m i b i k .  a@&&m t res  
especies espor6dicas : Bo&qobas e (6. Erikss.1 Farm., Phahmcha- 
A pesar de esta heterngeneidad eqth$i#@. censos de 18 aAos, su ordewmien- 
:., 4:
t o  sigue respondiendo a la edad r . -- 
Las especies que q u e h  ais i . ,  ,z,wre los -S defh&s, l o  ha- 
cen por sus afinidades con d s  & *& ellos. Por ejsnplo, W B z e m u  
obtonqiapohun M . P .  Christ. 6 kuem~& M;B. Christ. y X W M e B e a  
$u&un&idea (v. B3-m G Lists&.) son dos eqecies . a 10s 
censos 05 y 09 per0 na pertenecen a censos de 5 afios,:Bto se 
detecta en e l  griif ico 9 que r e P m ~ A n t s  i c ~ ,  e j  er I y I I I. Eh 6% las dos es - 
- 
pecies mencionadas aparecm del. lado p@s'litivo del e je I I I,  
po de censos de 5 afios e s d  en el  la& '@qgtt:ivo del m i  
dencia l a  relaci6n antes mtlrionada ;dl:l,qs ~ r u p a s  de 8 y 18 
Las especies Peniapkaha bs y ~ o p o l u x .  
cornpartidas por 10s gnrpos de 8 y. 18:af@s, W&&ema b 
J. Erikss. aparece s610 con baja fr-ia ,. . en el "standm de li&&&s. En 
10s extrems , C m e o m y c e 6  af . r u w U +  (Brep .)Julich y 
&iginea Rick, aparecen con baja ia en el, "st 
F k n e ~ o c h a e t e  af. Rub&a&da (P. Pam. en e l  de 18 
. ' 
Existen dos factores important@$, cuya influencia 
la separaci6n dr6stica entre 10s d e 5 y 8 a i I o  
En primer lugar l a  diferencia der qw es de t res  afios 
primeros , aumenta a 10 afios en el at*? La m a  de crec 
mro EudypXub tiene un Il$xim a1 & -10s 8-9 
bsliza. +% Esto indica ma diferencir fBbl6gica importante, 
. primeras edades y l a  f i l tha.  Por ot 10s' os'atsttees gy 8,  aiios se 
kealizaron en Ramallo y 10s de 18 W j h ,  ambas en la $@*&cia de 
henos Aires . Esto podria cuestiopr$r . . $ ~ ~ l i & z  de l a  nresi@'i9$ al l4  de 
' $4. '  
Iss 8 aiios. Pero s i  bien s6lo hay m'5i)t de especies canmes P irbos lug& 
* .  
. . 
res, en iirboles en pie, se ha verifS-ccnilio por muestreos posteriores que 
otro 30% de especies que s610 apa&%&m en Lujh, tambikn se enarentran 
en Ramallo en tocones de "stands" ~~ 10 y 15 aflos de edad. De mdo que 
la influencia local sobre la flora *ica, no descarta la originada por 
la edad del sustrato. El eje I r , entonces, la suma de las varia- 
ciones debidas a1 estado fisi6logim 9 1  hospedante y las originadas por 
diferencias zonales . 
d - N(rmero de especies y diversidszd especifica 
La tabla IV contiene 10s valores de diversidad especifica & el 
indice de Shannon-Wiener y el nhero de especies correspondiente:~ a cada 
edad analizada y a cada muestreo, 10s wales se han repres 
grgficos 10 y 11, 
TABLA N . 
Diversidad especifica y &ra de especies Carboles vivos) 
[D. E . = divers idad especi f ica) + [nee,= n b r o  de especies] 
1 2 3 4 
D.E. n"e. D.E. nOe. D.E. n0e. D.E. nOe. 
3 aiios 0 0 0 0 0 '0 0 1 
5 aiios 0.54 2 0.59 2 1.25 3 0.72 2 
8 afios 3.43 15 2.81 8 2.68 7 2.91 9 









 hem de especies 'a &rboles vivos 
Diversidad especifica en Qrboles vivos 
# 
En ellos se o b s e ~  rgler ma 
. , 
a .  2 - 2 - Troncos estibados -.4a;f - 
" '  . - f  hhlisis floristiw , E - - 4  
I ' Sobre un total de 128 auestr& ~ ~ & ~ i @ c a r m  23 W S  
ft-ncias se indiean a  cant^' ; ,*7 
" - 
0' 
Cylindrobasidiut$ af.  3lbu 50% 
Peniophora bonariensis 9.3% . 
Peniophora laxitexta 
Trechfspora byssinella - , 3 ~ 3 %  
Xenasmatella $ulasnelIoi&eip ' ' ' 
. - 
- * 
Coriolellus af sinuosus 7 3.1% 
Bjerkandera adusta 
Coriolus v i l l o s ~ s  
Clitopilus a3qtfnus 
En e l  primer muestreo realizadsb&~.,fas I ,  5 mses de exposicih de la es- 
. , 
fas 31 muestsas obtenidas s61o wsa e a la familha Polypwaceae y 
2 - 3 - Tocones 
el resto a Corticiaceae s.1. 
En el segundo sriuestreo, a 1 ses de acpsici6n, el 81% de 10s 
troncos presentaban basidiocarpos y 'b las 94 muesttiUas recogidas, el 53% 
son Corticiaceae , el 18% ~ o l ~ ~ o r a C & ~ ~ ~  el 11% son Agaricales y otras A- 
phyllophorales. 
La especie d s  frecuente es b a b U  a£. aebueUm [Akk. $ 
Wxst . apud Burt) J. Erikss . 6 Hjorts- apud J.Erikss. & qFv. , .cp apare- 
ce en el 50% de 10s censos del p r b r  hstseo y en el 46.8% die1 segundo. 
En todos 10s casos 10s basidiocarpos $hmro~~ colectados sobre Ja corteza, 
con excepci6n de C. ut- que se 'registrb una vez sobre 
No se observaron fmctificaciawS rn las superficies de,'k& de 10s 
troncos . En el segundo wstreo, la amteza aparecid resqu&r$.j& y f6cil- 
pente separable de la madera, a pesar ds lo 9 1  nohay indicicq & creci- 
miento fihgico en Bsta Gltima. La caida de la corteza acelera & p6rdida 
de humedad de 10s troncos (Henningsm, 1967 e) lo que probablmmte limi- 
ta la extensi6n del micelio a la madera; o por lo menos la fornitin de 
Basidiocarpos . 
- a - Composici6n florkstica 
Sobre un total de 960 censos se alstwieron aproximadamente 1200 
wstras las males una vez identificdas correspondieron. a 93 especies 
de Basidimycetes. Sus frecuencias segh las estaciones del aAo y el tiem- 
po transmido despuks del talado se transcriben en la tabla VI. En ella 
Dk.tyopa~us ~UUUA muestra un ameato notable de frecuencia en 10s to- 
cones a medida que transcurre el tien@ despds del corte, miqnt~as Pe- 
tienen algunas variaciones estacionales p r o  se mantienen sin n i n w  
tendencia general en 10s distintos "~&BxIs'~. Podemos agregar que Sckizo- 
p h y h  comnune, desaparece despds de . lo3 dos aiios de corte , a diferen- 
cia de XenabmatUa W n e U o i d e a ,  Uo&emaslttuulr dveo-ch4mewn, Hqpoch- 
vLicium pun-um, TomenteUa ~ U C O  dem.i&noaa, Sih.toa%ema diademidetuun 
TABLA VI 
Frecuencia de basidiocarpos en tocones (%) 
1 aiio 2 aiios 3 aiios 
muestreos 0 1  02 03 04  05  06 07 08 .09 1 0  11 12  13  1 4  1 5  1 6  1 7  1 8  1 9  20 2 1  22 23 24 
I P v O I P v O I P v O I P v O I P v O I P v O  
D. p u s i l l u s  7,5 2,s 12,5 7,5 12,5 1 5  1 5 5  7,5 1 5  17,5 20 2,5 20 42,522,5 32,5 35 47,5 35 17,5 30 
S. carneo-lutea 5 5 5 2,5 2,5 2,5 7,5 2,5 2,5 
-- 2,5 10  
S. suecicum 2,5 2,5 5 2,5 
P. bona r i ens i s  
- 27,532,5 25 27,527,5 25 25 25 1 0  1 5  2,5 5 5 12,s 1 0  5 17,5 2#5 2,5 
B. adus t a  2,s 5 5 2,5 2, 5 7,5 2,5 2,5 
L . b ico  l o r  5 1 0  2 5  
P. a r c u l a r i u s  2, 5 
P. l a x i t e x t a  2,5 5 5 1 5 5  1 0  7,s 7,s 7,5 
P. sanguineus 2,5 2 5  2,5 2,5 5 1 0  2,s 2#5 17,5 21 5 1 0  5 5 
S. h i r s u t m  2,s 2,5 2 5  12,5 2,5 5 2,5 2,5 2,5 5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 7,512,5 1 0  2,5 5 7,5 
H. set igerum 1 0  20 5 7,s 7,s 1 5  1 5  20 12,s 25 17,s 30 1 0  2,5 12,5 20 7,5 1 5  1 0  1 5  1 5  5 12,5 12,5 
H. b r e v i s e t a  2, 5 21 5 5 21 5 5 2t5 
H. p i n n a t i f i d a  5 2,5 2,5 2,s 2,5 17,5 1 5  30 17,5 1 0  27,5 20 17,5 2,s 2,5 5 2,5 2,s 5 2,5 
X. t u l a s n e l l o i d e a  5 5 2,5 1 5  12,512,5 7,5 5 17,5 2,5 5 10  5 7,5 2,5 1 0  
S. niveo-cremeum 2,5 2,5 2,5 2,5 5 5 12,5 7,5 5 5 5 
S .  commune 1 0  1 5 5  1 0  2,5 2,s 21 5 
S. paradoxa 1 0  15 2 5 5  02,s 1 5  17,5 2 2 5  25 2 5  5 5  5 12,512,5 5 5 5 2,s 2,s 
C . argent inus  21 5 2,5 2,5 2,s 1 0  2,5 2,5 21 5 2,5 
S .  diademiferum 
- -- 2 3  2 5  5 2,5 5 2,5 5 5 5 1 5  
H. praetermissum 2,5 2,5 2,s 5 2,5 2t5 2, 5 
H. c u r t i s i i  
--
7,5 5 5 5 12,5 5 1 0  2,5 1 0  7,5 2,517,5 7,5 2,5 2,5 7,s 2,5 2,5 5 
TABLA VI (cont . ) 
TABLA VI (cont . ) 
TABLA VI (cont. ) 
Histogramas de fiemencias en tocones 
P v 0 I P v 0 
M U E S T R E O S  
P v 0 I P v 0 
M U E S T R E O S  
ff. actigenum 
. . 
-,  154 
7 r 
I ?  
e Hyphodma pm&mAawn, que se ~ ~ s t r a r o n  reci6n despuks & este 
. . 
lapso. Por otra parte ffymenochaete p&wMXd.ida y Hap&a2iduim w&t&ii 
presentan mayor frecuencia y p e w &  en el segundo y tercer aiio 
despu6s de la tala. 
En 10s histogramas del gr6ficro 12 se ha representado el porcentaje 
de tocones con basidiocarpos para ~ZEdsp estacidn y estadio. En t6minos 
generales podemos decir que no exist@ pan  variacibn, ni en funcibn 
de la edad del tocbn ni en funcidn de las estaciones. No obstante se 
observa un leve aumento en invierno y en atoAo en 10s tocones de 2 y 3 
aiios y una disminucidn en invierno en 10s & 1 afio. En el pri&e~ caso, 
tal comportmiento nos seiiala una mIsi6n isversa con la t a 
y poca correlaci6n con las precipitsciwres , que son fluctuantes [vhfi- 
co 3). Esto coincide con el criterio dg Oalh (1980) que conzi& que 
la temperatura es el factor determimmte en la producci6n de ekucti- 
ficaciones y que las precipitaciones m u y e n  en la secuencia be apari- 
cidn de las especies despuhs de cada llwia. 
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En e l  gr6fico 13 se presentan,lga cumas de humeciad r eh t iva  y eva- 
poraci6n del perfodo de muestreo y sat dserva que esta 6ltjma es macho 
mayor en verano que en imrierno, lo  que detemina, a h  en perhiks cle 
grandes precipitaciones estivales, QW la menor hm&d relatixi% se pro- 
duzca en esta 6poca. De acuerdo con esto padams adicionar aL e-o in- 
verso de l a  temperatura sobre l a  fructiSicaci6.n un efecto d i r e c t ~  de l a  
hmedad relativa. Sin embargo t q r ~ t u r a s  d n h a s  extremas y'/o heladas 
podrian tener un efecto limitante si  tro a i s t e  suficiente proteaidn de 
follaje como ocurre en 10s tocones & un d o  en invierno. 
En las barras del histograms 'se '&in kstacado las espxkevs 6 fre- 
aamtes en cada m s t r e o .  Se pue& Otrseml: la  dominancia de P ~ p k a ~  
bonanienslib en 10s tocones 116s j 6 v m s  superada solamente por 4 k h L z o p o ~  
pamdaxa durante e l  otoiio. 
En 10s tocones de 2 afios l a  situacibn es J& heterog6na: s,i bien en 
general prevalece f f .  pinna;ti&i&, t i d e  a disminuir hacia eZ q p n d o  
aiio & muestreo y aparecen "floraciows" de ff. 6c);tigm.m Y V h t p p a n u b  
pu.&lYu en otofm e invierno. Esta 6 1 t h  absolutamente l& to- 
cones m6s viejos. 
b - An6lisis de clasificaci6n 
En e l  dendrograma del Grafico 14 se pueden distinguir &os grupos 
definidos: uno formado por 10s censos 01 - 05 - 03 - 04 - 02 - 06 - 07 - 
08, correspondientes a1 "stand" con un aiio de corte y e l  otro por 10s 
censos 1 2  - 15 - 16 - 11 - 14 - 09 - 10 - 18 - 13 - 19 - 20 - 21 - 23 - 
24 de 10s flstandsll de ' dos y tres aiios de corte. Dentro de este & t h o  
grupo aparecen dos subgrupos relacionados por un nivel de similittd de 
0.42 que son: 10s censos 09 - 10 - 18 - 13 - 19 - 20 - 2 1  - 23 - 24 de 
tres aiios de corte y 10s censos 1 2  - 15 - 16 - 11 - 14 de dos af@s de 
corte . 
E l  primer grupo citado es e l  lnas unifome, mientras que se obser- 
van algunas transposiciones entre 10s de dos y t res  afios. Por ejemplo 
10s censos 09 - 10 - 13 e s t h  separados del grupo de 2 afios. La presen- 
cia de especies corn S. cmneo-luZea, P. U& e ff.  pub^ que no 
aparecen en e l  resto de 10s censos de esa edad y sf en 10s de t res  aiios 
estaria marcando su afinidad con este 6ltimo grupo. 
MUESTREOS 
Por otra parte es notable l a  s ~ m c i 6 n  de 10s censos 1 7  y 22 que 
mestran entre s i  e l  nivel de similieud d s  bajo de todos (0.40) y se 
men con un nivel a h  menor con 10s restantes (0.36) .'Esto pock% expli- 
carse analizando las especies commes a1 resto de 10s censos tales c m  
S. h h h ,  ff. h a g - ,  P. b o & U ,  X. & . h n U a e a ,  ilJ. cun;ti6Li 
S. bng&ponum y l a  forma d r f i c a  tip keeu.ck&W 2, qw son las 
d s  permanentes en todas las estaciones en 10s tocones de dos p t res  afios 
y aparecen con baja frecuencia o e s t h  ausentes en estos dos censos. 
Estos resultados confirman la  relaci6n de l a  flora de &i.dionryce- 
tes xil6filos con e l  sustrato. Sus variaciones en frecuencia y qqpsi-  
ci6n florist ica,  estarian deteminadas d s  por las tranforwacfcmes que 
se establecen en e l  tocbn, que por Las c d i c i o n e s  macroclin6ticae, ya 
que no existen grupos caracteristicos para cada estacidn. 
Harik . . 4 knnerfelt (1957), llegaron a conclusiones semejantes y 
consideran que l a  edad del toc6n detelBina l a  fornaci6m de e s ~ & o r o s ,  
pero conjuntamente con l a  humedad y l a  teraperatura. 
c - Adlis i s  factorial de correspondencia 
- ' .. ' . En e l  gr6f ico 15 se representa l a  distribuci6n de cewos y @species 
' . s e g h  10s ejes I y 11. Este o r d e d e n t o  muestra resultados smmjantes 
a 10s discutidos en e l  punto anterior. 
En primer lugar, se delimitan dos grupos principales, e l  del "stand" 
de un aiio en 10s valores negativos de1 eje I y e l  de 10s "stands'"e dos 
y t res  afios en e l  lado positivo del eje. 
Debemos destacar que las especies con mayor contribucih en este 
d l i s i s  son las que d s  influyen en el ordenamiento de 10s puntos en e l  
espacio. En este eje son: P. b o d e ~ d ,  'S .  w d o x u  y S. c o m e ,  con 
coordenadas negativas y V. p u a m ,  T ,  ~lc6co@vuginoaa y X. ah.Mn&oi- 
dea con coordenadas posit ivas . 
Es asf como se puede obsenrar una distribucidn gradual de las es- 
pecies a lo largo del e je desde 10s c m o s  en tocones d s  "j6vmes hacia 
10s d s  vie jos" y nos induce' a identifiear e l  eje I con e l  t i e ~ ~ p o  trans- 
currido despds de la  ta la  o "edad del to&" 
En e l  grupo de edades mayores no es tan clara l a  delimitaci6n de 
subgrupos como en e l  an6lisis de clasificaci6n. Esto se debe a que 10s 
\ I  ' I :a z 1 
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valores de contribuci6n de las es en e l  lado mgativo &I-.@$.@ son 
. . 
v h o  mayores que 10s de las e el lado p u s i t i n ,  lo  && deter- 
mina menor distribucibn de 10s 
dos si  bien no se llegan a separas, e %as &s, se , obser - 
' .*:: 
var que 10s censos correspondientg$ .~~tmes  de d ~ s  afios. a p v ,  en 
". if3;; general, d s  cercanos a1 origen w:?k,* I, mientras q k  los dB tres afbs 
;- 2 8 
aparecen 116s ale j ado5 . .4-; 
S i  analizamos e l  ordenamienk6~ a1 eje IT, no es poehle deli- 
mitar agnrpaciones nrnxy claras, deh& & la baja contsibu~:i6;n, asn seneral, 
. I* 
tls todas las variables en este eje; .q& mrul tm a& menoms 6. las  del 
.' 3 
e je  I. Sin embargo se puede o b s e m a r ; ~  t&s Zos cems  rn 
4, :. ien- 
tes a invierno y verano, en 10s &;i " aparecen *.&lado 
mgativo y positive deL eje I1 s 
asignw a este e je l a  represmtacih dp. . , M .gmdiente estacicm$&a b- 
< .  - +. 
dad y t a p r a t u r a .  Los censos de I% apwecen irregd, en 
&XIS zonas del eje y 10s de otofio m su mayorfa (5 un 
=a1 de 6) del mi- lado que lor dp.verano. Esto refleja la4@k.qrac- 
'%&risticas c l u t i c a s  cEe la  zom, la grimaveras pre 
, 
r ~ '  ,& hmedad y temperatura irregtihkes: y 10s. de otoiio se a 
10s de verano que a 1 
1 _ 
En cuanto a l a  di 
3,. w o x a ,  P. bandlLienbd y S. se r a l a c i o m  
,jlh t&opz&s de un afio. Las dos pr 
%' 
k h a  par ser exclusiva en esta edad h 3  t 
, (mgistradas por h i c a  vez] cow 0. 
. , af. wndua y Pharzetra&& sp. 
mspndiente  . 
Ein e l  grupo de 2-3 aitos, T. 
tdXukfea tienen myor fre 
pxres espoddicas es mcho 
& ca0rdewb.s en Iss 
T .  af. PtCva~a y T .  a£. 
g&adm, X. pdvetuLeed 
& mayor importancia en 10s toconer &>d06 p~os  son: H. pimtd~w, 








Ordenamiento de censos y espec&: bgth An. Fa. Co. para t m e s  
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Ref. : Siglas de las especies o ,por An, Fa. Co. 
. I '  6 
ABA = Dictyopanus pusillus . . CJD = Bourdotia &%ra 
ACB = Schizopora cameo-lutea CKD = Pfucronella brasiliensis 
ADB = Sistotremastnnn suecicum CLD = Ceraceomyces af. sublaevis 
AEB = Peniophora bonariens is OlD = Asterostroma ochroleucum 
AFB = Bj erkandera adusta (=ND = f. anam. Ptychogaster 
AGB = Laxitextun bicolor CQD = Gpmpilus panpeanus 
AHB = Polyporus arcularius CPD = Vararia paklescens 
;.-<-;=% .- 
AIB = Peniophora laxitexta CQD = ~eterochaeti  shaii 
AJB = Pycnoporus sanguineus CRD = Ganderma rpp-tca 
AKB = Stereum hirsutum CSD = Mycena sp. 
ALB = Eiyphoderma setigerun CTD = Cyphellopsis momla 
.7 
AMB = Hyphodontia breviseta CUD = Sporotrichm g z w m  
ANB = Hymenochaete pinnatifida cvD = S p o r o t r i c b  at auram 
> -  
AOB = Xenasmatella tulasnelloidea CXD = Ganderma af. Xucidm 
APB = Sistotremastm niveo-cremewn CYD = Hyphodonti@ 
~ s p o ~  
AQB = Schizophyllum conmume CZD = ~hanerochaeG'~drdida 
-
ARB = Schizopora paradoxa EAF = Steccherinura dracem 
ASB = Clitopilus argentinus EBF = Cerinomyces hgerheimii 
ATB = Sistotrema diademifem ECF = Tomentella Wiginea 
AUB = Hyphoderma praetermissum EDF = Tulasnella ppm&aosa 
AVB = Haplotrichun curt is i i  EGF = Heterochaetelh dubia 
AXB = Hypochn.icium gamezii EWF = Inocybe sp 
AYB = Hyphoderma pubem EIF = Phanerochaat& .g.f laevis 
AZB = I-iypochniciun punctulatum EJF = Tubuliciun ~ ~ s p o r u m  
-
CAB = Trechispora farinacea EKF = Iiyphoderxlla sp 
CBD = Subulicys t i d im long i sporn  ELF = Ductifera d gat in ens is 
CED = Scopuloides hydnoides . B@ = Stypella mbmr 
-
CFD = Tomentella fuscoferruginosa EMF = Hyphoduntia aspera 
CGD = Xenasmatella grisella EOF = OudemansisI.~ canarii 
CHD = Cylindrobasidiun evolvens EQF = Hyphodmtiq' d y t a r i a  
CID = Coriolus villosus ERF = Phlebia sp, 
GRAFICO 15 (cont .) 
Ref : Siglas de las especies ordenadas por An. Fa. Co . 
ESF = Dacrymyces ancoratus 
ETF = Iiyphoderma medioburiense 
EUF = Heteroporus biennis 
EVF = Exidiopsis glaira 
EXF = Xenasma pulverulentum 
EYF = Haplotrichum gracile 
EZF = F. a m .  Allescheriella 1 
GBH = F. anam Sporotrichm 
GCH = F. anam Allescheriella 2 
GDH = Phellinus gilvus 
GM = Exidiopsis fuliginea 
GFH = Athelia epiphylla 
GIH = Athelia bombacina 
GJH = Phlebiopsis gigantea 
GKL = Trametes af. nivosa 
GLH = Inonotus - radiatus 
CMH = Phlebia livida 
GNH = Tyramyces af. hyalina 
(XIH = Coriolus versicolor 
GPH = Dendrothele griseocana 
GQH = Lentinus crhipes 
GM = Cymnopilus hispidellus 
GSH = Pholiota spmosa 
GUH = Phanerochaete sp 
GXH = Cerocorticium sulfureo-isabellinum 
GYH = Collybia sp. 
GZH = Clitocybe sp. 
JAK = Mycena af. parabolica 
Diversidad etspqciEia y . h r o  . de especies ftocmes) 
h e r o  de e-itgi en tocones 
0 PRI MhVfRA 
2 
J/ AVERANO 
1 2 3 1 2 3 K 
lo afio de muestreo 2 O  aiio de muestreo 
GRAFICO 17 
Diversidad especffica en tocones 
INVIERNO 
AVERANO 
la a60 de muestreo 2 O  afio de muestreo 
de 10s aiios. 
El otoiio resulta la 6poca fmrable para la  fructificaci6n de 
las especies y algunas de ellas c2esaprecen durante el verano. 
Las cuvas de invierno, otofio y primvera muestran sus & k s  en 
10s tocones de dos afios, mientras que la de verano no presenta urn compor- 
tamiento comparable. 
I 
El nhero &imo de especies se regist& durante el t e m r  aiio; mu- 
chas de ellas por hica vez en este muestreo. 
De este modo podemos indicar qw las variaciones en la frewencia 
y n$nero de especies esth determinabs por las caracteristicas del sus- 
trato y parecen esfabilizarse entre el segundo y tercer aiio dep;.sptt$s del 
talado de 10s tocones. Si bien las mdiciones ambientales, m m e n  ser 
descartadas , su inf luencia seria secundaria en la flora ffigica xilbfila. 
e - Mlisis del contenido de hawdad 
Los porcentajes que representan el contenido de bedad prcmedio pa- 
ra cada edad de toc6n y para cada estacibn &l aiio se pueden ob~rvar en 
la tabla VIII. 
TABLA VIIl 
Contenido de lmnisbd en tocones 
(4) 
* 
estreo invierno pr-era verano otoiio 
1 afio 40.5 30.85 45.67 23.19 
2 aiios 45.12 42.79 41.78 42.63 
3 aiios 59.92 57.88 43.71 55.23 
63.77 61.02 32.86 65.43 
. . 
- rr 
3 ' 3 
165 
4 I 
Los valores varfan entre 23. ~:i$,m e l  otofio del primer am y 
, . 
65.43 % en e l  otofio del cwrto - ., L s son pormnajes de ~ $ 0  h h ~ d o  
que corresponden a 33.7 % y 261 % ~%@pktivim~fnte de peso seco de made- 
ra. A l  caoparar nuestros resultados-& 10s de otros autores, encontra- 
mos que Amer (1964 a) registr6 actijrk&ad &gmdadora entre 30-31 % y 
180-210 0; knninpson (1968) entre 1i i y 116 % c m  m8xims. velocidad entre 
60-120 % (todos porcentajes sobre pm, mco) . Estos datos nos M i c a n  que 
10s tocones de Euca4tjp.t~~ v & W  alanzan valores de h e  aptos pa- 
ra  l a  actividad fhgica por lo menos I @io despuks del talado. 
En 10s grgficos 18 y 19 se rqms8ntan 10s valores de en 
funci6n de las edades del toc6n y ib las estaciones respect . En 
este Gltimo se grafic6 w edad a eoat%nuaci6n de otra para v i w i z a r  l a  
variaci6n de hunedad en 10s afios s ~ s i v o s .  
E l  d l i s i s  estadfstico indica que 2as diferencias en el cmtenido 
de hmedad son significativas entre t m n e s  de distinta d a d  y em las dis- 
tintas estaciones del aiio, existiendo a d d s  una interaccidn .... mestaci6n. 
E l  contraste de las diferencias deterarinadas en las  d i S W s s  edades 
y estaciones da 10s siguientes resultados: 
Entre 1 aiio y 2 aiios = S 
Ehtre 2 aiios y 3 afios = S 
Entre 3 afios $ 4 &ios = NS 
Entre invierno y primavera = NS 
Entre invierno y verano S 
Entre invierno y otsiio = NS 
Entre primavera y'verano = S 
Entre primavera y otofio = NS 
Entre verano y o t 6  = NS 
S = significativo a1 0.5 % - NS = no significativo a1 0.5 i 
De acuerdo con estos resultadas @mas indicar que la$ diferencias 
en e l  contenido de hmedad son & sigaificativas en las distintas edades 
de 10s tocones que entre las distintas estaciones del aiio. 
Cont enido tocanes 




EDAD DEL TOCON 
GRAFIaO 19 
Contenido de h M d  en tocones 
I P V O I  P V O l  P V O f  P v 0 
E STACION€S 
-ILJ - - 
,' I .  . -
Las diferencias no s i g n i x i c r n w  , . .  atre! 3 y 4 a o s ,  asf C ~ R ~ Q  las 
signif icativas entre estaciones m veram , pueden explicarsc por las  
diferencias de 10s datos climfitica~ *%re e l  p r h r  ar"io de muestreo (1981- 
1982) y e l  segundo (1982-1983) . EhSsi' graico 3, sa obsem,  en nlaci6n 
con 10s promedios de 10 aiios , una - i6n de l a  t w e r a t u r a  llsedia du- 
r a t e  e l  primer verano y un aummla epi el sq@&ic?o, 3le.la mima £ o m ,  en 
e l  grsfico de precipitacioms, las m p o n $ i e n t a s  dl s e w &  verano es- 
t& muy por debajo de las del p r b m .  . Resulta . obvio que e l  a m t d d o  de 
h e d a d  est5 relacionado directamnte 6:cm l a  cantidad de precipi'ttaciones 
e inversanknte con l a  temperatura. Bs esto que durante el-wrano &l 
segundo afio de muestreo, 10s tocmes *istraran un brusco en 
su contenido de hmedad, por debajo Q1 valor esprrado para tm #q&mo ti- 
pico. Los datos graficados para 2 y ' 3  e s  no astsan esta infXums$a por 
tratarse de promedios de 10s dos d b s  de mestreo; en cambio, e8o 10s - to- 
cones de 4 a5os se observa una brusca ~ ~ c i 6 n  en 6sa e s t ~ 2 ~ ~  . . 
Es explicable entonces que Zos cmtrastes con 10s tocaM@;& 4 zkfbs 
no resulten signif icativos , ya que su 'kmtenido de b d a d  es slsncff a1 m- 
perado para condiciones normales . ,- 
La influencia del contenido de hmdad es diffci l  de e w - r .  Se- 
gtin Hermingson (1967 b) es l a  resultsme de l a  respiracih 6% de la 
eliminaci6n o absorcih activa de agcu por el nicelio y de Los --ios de 
I .  
higroscopicidad de l a  madera, y ~~~ ierposible separar ta&w'-wqpcmentes 
Ya que, en nuestro caso, existe m mayor *ro de espec& ai 1- 
tocones m&s viejos, podemos sqxmw w r  densidad de micelia, ;lrgae, junto 
con e l  aumento de higroscopicidad de la wadera por degradacih; explican 
l a  variacith &1 contenido de c=on la edad. 
.Fi .* 
.-&.s-.. . 
* - L  f - Anfilisis de l a  ubicacidn ila 10s basidiocarpos en el & .- -. 
. * 
En l a  tabla I X  se presentan las'resultados obtenidos a1 
*- , ', - 
ar 3as 
frecuencias de fructificaci6n de 1s &stintas especies en &no de 10s 
-L 
sustratos conkiderados : madera, cortsw y mbrotes. E l  or4esIT-& &tos, re- 
. ?  
presenta e l  valor decreciente de freaatmcia de basidiocarpos registrado en 
cada caso. En general este orden se repit@ en 10s tocones de las distintas 
edades y, casi siempre , se establecen diferencias s i g n i f i c a t h s  sobre uno 
Ubicacitjn de 10s bas%&&%zwpos en 10s tocones 
[M= madera; C= ; RF rebrote] 
3 afios 
D, pusillus ,M C ,  R ' 1 ,  M ,C R, M ,C R, 
b J '  b U 
P. sanguineus 
- C , ' ,  3 C R, .,M R C, 
S. hirsutum ,M C, R ,I4 C R, u M ,C R, 
X. tulasnelloidea ~1 M C R, ,M It, (: 
f .a. Allescheriella 2 ,M C, R M ,C R, M $ R, 
C U d 
sustrato 
tipico 
H. pinnat if ida 
S. ~aradoxa 
S. carneo-lutea 
B . adusta 
P. laxitexta 
H. setieerum 
C M, R M C R  1 I , C R: / ,R M Cdl.z.,. 
I S . niveo -cremeurn I .C H R, I .M C R, 1 SIN 







f .a. Sporotrichum 
H. gracile 
P. af laevis 
DIFE- 
Las lineas rehen aquellas posicianes en que no eristen difermcias signi- 
ficativas de fructificacidn. 
de 10s sustratos en aquel "standt1 la especie e-s d s  frecuente. En 
otros casos, si bien las diferenciasl $or\ significativas entre el primer0 
y el tercer sustrato, no lo son entre. el primer0 y el segundo y entre el 
se@o y el tercero. La combinacih de ambas ~8racterfsticas (orden y sig- 
~fi~aCi6n de las frecuencias en cad& wtrato) nos permiten caqcterizar 
a las especies en cuatro grupos: las que prevalecen en madera, en corteza, 
en madera y corteza .y las que no mastran diferencias significativas en 
ninguno de ellos. 
Ninguna especie result6 particulammte frecuente en 10s rebmtes. 
Bn canhi0 el 65 8 de las especies consideradas fueron registradas con va- 
~ ~ i o m e s  no significativas en las distintas pasiciones. 
En general podemos decir que la flora de Basidiomycetes dt3aanestra 
pea especificidad para la producci6n de carp6Eoros sobre E. v&nitzuU 
ya que solo una especie , S . bngAponwn, fructif ica con d s  fmmencia en 
tat solo sustrato. Adeds ningma eqxxie se registr6 exclusivammte en una 
g - Variaciones estacionales de $as especies 
Ya ha sido discutida la influencia secundaria que ejexen las condi- 
ciones ambientales. 
Esto se confirma a1 representar grtificamente las £recuexias de las 
especies d s  importantes y permanentes en f~mci6n de las estacicms ( gr5- 
ficos 20 y 21). 
La hica con tendencia evidente es 0. p ~ ~ ,  que es invernal, con 
picos de frecuencia en julio-agosto y lnrarcada disminuci6n en ue-. Por 
otra parte S. niveo-crremewn, S. pufu&b#a, T.  &~co6etr/ruginoaa y if. gtraciee, 
presentan frecuencias minimas en invierno, mientras que U. pun-, 
P. @VLM y P. bonaniennh tienen i-1 ccmportamiento en verm, aunque 
ambos grupos se comportan irregulamte en el resto de las estaciones. 
Las especies restantes no denarestran, una influencia cfclica de las 
condiciones ambientales , ya que las variaciones durante el printer afio de 
muestreo no se repiten en el segundo. Esto podria correlacion$rse con las 
diferencia en 10s valores de precipitacih ya discutidas. b 


De 10s ejemplos m t e r i o r e ~  
cia, son 10s requerimientos qe t rite las espcies  10s qtae deter- 
minan las variaciones de sus fre - .. :-. 
cida por las temperatmas bajas def &%ern ,+.. y se desarmlb 
,- , -  t 
.I - 
rano . s :- 
En carnbio, las otras espcies. 
en este aspecto, a h  cuanda valoms s p x h  ser lid. 
raturas en e l  caso de S. h w - w ,  S. panadom, % 
I P. b o d e m & .  . *. '++ , - -7 > A  L 
Salo dos especies b o s t r a r a t  i t a -  
- -  ' cianes que con l a  temperatura: ff. b 22). 
En adms casos l a  r e l a c i h  es inw~~a en 
61 gles anterior a1 del mestrm, sus 
1 -. * 
Se puede observar que, en 1 
mima tendencia en las tres adades 'Sin enbargo, 
6 j 6venes exis ten bversiones : +. H. IcLM*f;iasCi en el 
p ~ h r  afio de mestreo .y para if. 6: la prirnavera 
el primer caso l a  disminuci6n de itaa;li~hes pa-e 1 
q m c i e  en e l  "stand" de un afio; en *& sd , una precipi 
h t e  que hace dismimir l a  ppdw:ci&*& . , &posl6foros en 10s 
ZT;iejos, no La afecta en 10s d s  j F , . I  kc 
Vuelve a comprobarse aqui qu&. 1 %  ahwi.a de tehrotes p _ :@laje, , --, 
m f i c a  e l  efecto de las condici-8. fcas en- este **$M2;lw: 
.< 
. .  . a  
. . 
- f 2 - 4 - Ensayos de degradaei6n "in vitzqtf 
. - 
i 
Los resultados del ensayo & .Lq@iez y del "test" de ex - 
4, ' "  
tmutlulares, se observan en la  tB'b:h ,&', - 
, 
.. . ., 
5- 
El d l i s i s  de covarianta a p l i d .  $hobre 
-53 de degr-ibn) di6 c m  re 
tltih, indicando que 10s porcen 
;c9da cepa se p~oducen por .pf%t 
Las eqecies  fu~rgn ordem&. 
/. . 
. ib 
, . ; * . - 
Variaciones estacionales de las especies 
I I t I -- 
I P V O  I P V O  
valor del mes zm%erior 
I I 1 
I P V O i  P V O  
del d l i s i s  de covarianza. 
Se pueden distinguir dos grupos, las 6 primeras especies considera- 
das "activas" por originar m6s del SQ % de degradaci6n en seis meses y 
las restantes "inofensivas", ya que no alcanzan e l  5 % en igual lapso. 
Es importante destacar que l a  mitad a1 primer g q o  pertenece a 
la  familia Polyporaceae, 8. a & b ,  S, oanneo-tuteu y C .  v L U o b u 6 ;  y que 
l a  segunda en importancia degradativa es una Corticiaceae: P. bonanims-b.,  
En cambio las "inofensivas" son en su mayoria Corticiaeae : S. bkink-  
mannii, C. af. a e b a  X. g tL ibd2a .  
SckizophyLk3.m commune confirma su &bit0 corticicola y su escasa 
importancia como xil6fago. 
l n o n o t ~ ~ b  hadia;tub , uno de 10s degradadores "actives" fue registra- 
do, adem&, en ejemplares vivos y en otros muertos en pie. 
En lo que atafie a l a  reacci6n de oxidasas, las especies d i d e r a -  
das degradadoras importantes, clan ~eacci6n que va desde moderadimen- 
t e  fuerte (+++) a m y  fuerte (+++++) , excepto 8. adLLb.ta. Las lriXUl£msi- 
vas" manifiestan una reacci6n desde &bil (++) hasta negativa (-3. 
Si bien las cepas ensayadas f u m  aisladas de 6rbol vivo y tron- 
cos en estibas , todas, excepto, C. af. a e b a ,  fueron registradas I& tar-  
de en tocones. 
TABLA X,% .:i!f;i; 
Resultados del ensayo de degradacidn "in k i t r o "  'y dei" "testt1 de oxidasas 
Cepa No Especie Sus&to de corregido l'Y', 
meses 4 meses o mses oxidasas 
RT 1120 Bjerkandera adusta estiba 
Peniophora bonariensis estiba . 30.50 55.73 70.23"" 
r8. t m e a  - lutea &+&G!J viwrg ." $6 
- &*&& .al;;sus 1 '  I b - bikibi 
fxwtw mdiatus .4&q~~&$d@ . 2Q 
P:,. - %- 'L;, 2; :?p+ ,; = 
CE 11 Aleurodiscus botryosus rbl v h o  " 0.40 43.03 53. ++w 7.891 " 
$ r b l  vivo 0.29 1.43 Z . 8 2 .  ++ 11.61% 
-I . - :.? 
RT 169 ScAizophyllun cowrmne estiba 0.62 0.49 1.43 lynli - !$.$s 
. * 
RT 47 Cylindmbqidium af. albulm' estiba . 0.52 0.57 
.b! 
'8 w3J 1.18 0.66 
Desde el punto de vista cualitativo, la observaci6n de las respecti- 
vas listas floristicas nos permite registrar un gran predominio de Corti- 
cikeas en cualquiera de 10s sustratos. 
Las variaciones se detectan en el resto de 10s grupos, por ejemplo, 
el amento en el nhero de ~olipor6ceas y la aparici6n de otras familias 
en troncos estibados y en tocones. Resulta destacable la ausencia de Aga- 
ricales en 10s Arboles vivos, asi c w  un regular n h r o  de Hetenobasidio- 
mycetes, formas anam6r ficas de Basidiomycetes y Agaricales en 10s tocones. 
Si consideramos que la colonizaci6n de la madera se inicia en 10s 
Qrboles vivos y contin& en 10s otros estados por 10s que pasa,.resulta 
obvio un "enriquecimiento", no solo en especies, sino tambi6n en fanilias 
y 6rdenes, lo que indica un aumento de la diversidad de 10s grupos biol6- 
gicos capaces de vivir en la madera a medida que Qsta se transform. 
Los resultados de 10s distintos dlisis han indicado una relaci6n 
directa en todos 10s casos entre la flora y la edad del sustrato. En pri- 
mera instancia podr iamos ad judicarlo a las trans formaciones producidas 
por las sucesivas especies xil6f ilas . Sin embargo, no podemos descartar 
la influencia de las condiciones ambientales a trav6s de la aparici6n de 
microdlimas particulares . Las distintas alturas y desarrollo del folla je 
de 10s Arboles, asi como el nhero y vigor de 10s rebrotes en 10s tocones, 
determinan variaciones en la insolaci611, evaporacibn, mhimos y lnfinimos 
de temperatura, humedad relativa, heladas, etc. Estos microclimas (que 
no fueron evaluados en este trabajo) tambi6n varian en funci6n de las 
edades de 10s distintos sustratos estudiados y es 16gico suponer que in- 
tervienen junto con el sustrato en el establecimiento de una flora fh- 
gica determinada. No es este efecto sino el de las condiciones macrocli- 
dticas (estacionales) lo que consideramos desestimable . Un e jemplo es 
el discutido en 10s puntos 2-a y 2-g . En 10s tocones de 1 hilo la pre- 
sencia de rebrotes m y  pequefios, o su ausencia, disminuye la protecci6n 
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contra las bajas temperaturas y/o s~.ighpndo ua mam .r . p x e n t a  je 
de basidiocarpos (grgfico 12). Fh de m8yoP: s&d .co&e, a s i  
con0 en 10s "stands1' de grboles v i; proteccibn eb lads *tiva y 
e l  amento de l a  hmedad relativa eato &temh%i ma f~ectt~!ncia 
mayor de basidiocarpos en esta ir de1 grafi~a 22 batas obser- 
vado que e l  efecto de las preci en esw se re RLPJdifica- 
do por las mismas razones. > - Lfts j 7' 
Si tenemos en cuenta 10s r e  obtenidos para P. &g$a y P. 
U o W  (Blumenfeld, 1983) se ifiesto la  pan d i fe iec ia  
4 L 
en e l  n h r o  de especies registrada9~.&& r e s m t o  a las  de E. t?r&aei4. 
En d o s  pinos, en las condicionsa .c&&icps i$s favorables br EBsiones, 
se registraron menos de l a  mitad de'5, P C ~  de wpecies que eal  E, v&- 
n d h  en la  provincia de Buenos Aires. 
Esto nos permite asignar a la @l&&d e l a  madera, e l  v8OW d s  
significativo en l a  colonizaci6n por b 
Es 16gico suponer que Eucd idad d z  sustancias 
f~mgit6xicas que P h u ~  (a1 menos las ' $as esttdiadas), o w e  $us res- 
pectivas caracterfsticas qufmicas lesq c-fgren diferente. act i'vidad. 
' 1  
" 
. '-1 
2 - Estimaci6n de l a  importancia e c o l 6 e  
Las especies registradas en este &studio corresponden a1 grupo I1 de 
Or16s (1965), denominadas "xilobiontes partisitos o sapr6fitos ", cuyo pa- 
pel ecol6gico es l a  degradaci6n de l a  madera. 
E l  grado de importancia de su funci6n en l a  comunidad se ha estimado 
siguiendo e l  criterio adoptado por el.mismo autor que establece indices 
caracteristicos para cada especie . 
En nuestro caso se ha calculado un hdice de frecuencia que permi- 
t e  evaluar l a  presencia de cada especie en e l  Area estudiada, un hdice 
de pexmanencia que indica su constancia a travks del tiempo, y un indice 
de "selectividad nutritional" que se relaciona con su capacidad para vi- 
v i r  en diferentes sustratos . Cuanto d s  frecuente en e l  campo, mtis per- 
manente en e l  tiempo y capaz de colonizar d s  sustratos, sea una especie, 
tanto mayor ser5 su importancia ecol6gica en la comunidad. 
Para calcular e l  indice de frecuencia se tuvieron en cuenta 10s pro- 
d i o s  de las frecuencias de las 
. . 
sobre e l  total  de imstreos (Qr- 
bol vivo , estibas y tocones) en q d . . m ~ i e r a  presentes , as i  es un 
valor segfm l a  siguiente escala: 
I '  
1 - con frecuencia < ,5  r kescasas) 
2 - con frecuencia 5-25 % (moderadas) 
3 - con frecuencia em.%m 26-50 % (abundantes) 
4 - con frecuencia > 50 % (muy abundantes) 
El indice de permanencia se ca2-6 sobre l a  base &el pezmmtaje 
del total  de muestreos en que se hubi~m registrado cada espe&e, =ando 
l a  escala siguiente: - _ 
1 - presentes en menos del 10 O de 10s muestreos (espor6dicas) 
2 - presentes entre e l  10-40 O de 10s rrmestreos (restringidas) 
3 - presentes entre e l  41-50 O de 10s a s t r e o s  ( f r e c m t w )  
4 - presentes en 116s del 75 % de 10s mestreos (pementas) 
En cuanto a l a  selectividad nutricicmal se consideraron b s  siguien- 
tes sustratos: arb01 vivo', estiba, cox'teza de tocones, madera de tocones 
y rebrotes, as igkdose valor 1, a l a  p-resencia en un solo sustmto; 2 ,  
en dos sustratos ; 3,  en t res  sustratos, etc. 
La suma de estos indices representa lnra estimacibn del valor de im- 
portancia de cada especie, que en este caso varfa entre 3 y 13. 
Sabre esta base las hems clasificado en cuatro grupos: 
I - Sin incidencia (valor de importancia 3 - 5 ) 
S .  ob%ng&potuun, f f .  de@zLtum, A. bot.'ujoaw, P .  af. con@a, ff. 
cnwXoha, C .  puteana. T .  byhain&&, S .  b ~ h u m ; i ,  B .  l.aeve, P, r&Wina, 
P. af. XubencLLearta, C. af. s i n u o a u ,  P. w, ff. gomezLi, $, hydnoi- 
des , C .  vLUobud, B .  obaculra, ff. ~ h & ,  G .  app&natum, Mycew b p .  , C .  
anom&, S .  azutreum, S .  af. aukeum, 6, af  . .&&dm, C. @ehEteineii, T .  
&dXgi-inea,  T .  ptuLinoha, H .  d u b h ,  Inowbe bp., T .  &paoapotuun, V. ahgen- 
a e n h h ,  0 .  can&, f f .  ahtatLia, W e b . L a  a p .  , D. a n k o ~ ,  f f .  kenvtib, 
E .  g m j  X* p u t ~ m ~ ,  50- awmtirgiw tip0 ~ ~ & & e u &  -4, 
d r f i c a  ti6 r?tgoimgd~en, A. e p i p k g ~ ,  A. b a r ~ m t .  T . af . &vzivoda. 
P. &v&, T .  a$. ItyaE&a , C v e ~ d - i c o L ~ ~  8. @eo 
P. dpmosa, Phanbwchastl sp, C. &.t . . t~uneo- isabWt C o U y b i u  sp., W- 
Zocgbe sp. ,  K af. parurbliea, S. suecicurn, C. e v o l v m  ,M. b W & ,  
c. af. ~uh(aevd, A. ochnotwm;  0. jximpennud, H. W A ~ O & ~ .  P.-doada ,  
S. ochaewn,  P. af. t a e v b ,  ~ t j ~ h o d k  a p . , ~ .  mperra, H. gmciXh, forma 
h r f  ica tipo S p o n o W h ,  E. ~aUg&ea, P. &&&a, I .  tudkdm, L 
ctLCvcipeb. 
- 3- - a  
I1 - De baja incidencia (valor de importancia 6 - 8 ) 
L. bicoloeo*, C. af. albutum, P. sangdneus, 0. p u m ,  €3. ad~d.ta, 
S .  hhutm, H .  brevdeta, S .  niveo-fhemeum, S .  commune, C.  ahgentinus, 
S.  diadmi6eruun, H .  pmetehntidsunt, H .  pubmum, H .  pun&a#um, T. dahina- 
cea, S .  longdpomm, T. d u c o ~ m g i n o s a ,  X. g n i b W ,  H .  rnediobherzde, 
forma anadrfica tipo keeench&W 2, P. gLtvub. 
111 - De alta incidencia (valor de importancia 9 - 11) 
S. cmneo-Uea,  P. bonanierzdd, P. LaucitexAa, H .  ~etigmum, ff. p i  
nnaLi&da, X. Xutann&toidea, S .  pmdoxa, H .  cwcti6,i.i. 
- 
IV r)f: muy alta kcidencia (valor de importancia 12 - 13) 
El medno valor de importancia es igual a 10, pox lo aral ningu- 
na de las especies puede considerarse dentro de esta categoria. 
Todas las escalas utilizadas se tomaron de xuerda con las pro- 
puestas por Blumenfeld (1983), para poder manejar valores comparatives 
de la comunidad ftingica en P L ~  y en E u d g p - t u .  Al respecto cabe des- 
tacar la coincidencia en 16s valores de importancia de S. e m m o - U e a ,  
H. ~ & t i g ~ ,  y 8. &eve (6sta dIt+ima, represent& a nivel de g6riero 
en Eucdyp-tud bajo la forma anam6rfica H. c l u t i s i l )  en ambos hospedantes. 
En el g n p o  de baja incidencia coinciden: P. sanguheua, S. commune, 
T .  ~ahinacea, S. hngbpotuun y P. g-ieVu. 
Si relacionamos esta clasificaci6n con 10s resultados de 10s ensa- 
yos de degradaci6n "in vitrow y can 3.a selectividad nutricional de las 
especies, podemos considerar que aq,&lhs potencialmente riesgosas para 
la plantacitjn son: P. bonatLienbd y S,' cameo-Wax p r  su alta inciden- 
cia y elevada capacidad de degrada&&$ D. p~4.Leec4, P. danglLineu y S. 
h h u t &  que, a pesar de tener baja hidencia, prevalecen sobre madera; 
8. adus.ta, tambi6n de baja incidencia gero de alto poder degradativo, y 
X .  &.&a6 net lo idea  par su alta incidencia y su prevalencia en madera. De- 
hems agregar que S. m e o - & t e a  es de alnplia distribucibn geogdfica- 
especialmente en &boles cultivados . 
3 - Esquema general de sucesi6n de b@discarpos 
La metodologfa de este trabajo, qm no considera aislgmi-3 de 
micelio del sustrato, y las dificultaides del grupo para la identificaci6n 
especffica cle organismos en estado veg~tativo , no pemite establmzer una 
sucesi6n estricta de especies . 
ES por eso que se propone un esquena de aparicibn de basidimwpos 
para Eucdgp;tus v&& en el NE de la prcwincia de Buenos MPM, que 
se representa en el esquma del gr6fico 23. 
En 61 se ha reunido la infomcitb correspondiente a firboles vivos 
y a tocones, para estimar el comportamimto de la carnunidad de Widio- 
mycetes xil6filos en la plantacidn &s& 10s 3 a s  hasta la edad de cor- 
te y luego en 10s tocones resultantes y su posterior rebrote. 
Estos resultados corresponden a ma sitmci6n de manejo forestal 
como la que se realiza en Ramallo don& 10s 6rboles son cortados a 10s 
8 60s para la prodlucci6n de pulpa. For tal raztjn no fueron considera- 
dos en el esquema 10s datos obtenidos para 18 afios. 
Se ha representado en el eje horizontal el transcurso del tiempo y 
la evolucitjn de las especies est6 basada en la presencia en cada edad. 
En 10s tocones se reunieron 10s dates del segurvdo aiio de muestreo de 10s 
de: 1 aiio, con el primer afio de muestrea de 10s de 2 afios, y del mismo mo- 
do, el segundo afiu de inuestreo de 10s & 2 afios con el primer de mues- 
treo de 10s de 3 afios, que corresponden a 10 y 11 aiZos respectivemente 
en el eje. 
Henningson (1967, 1968) realizamh aislamientos de micelio de la 

I madera, establece que la secuencia de la, espcies resulta similar a la 
I de aparicih de sus espor6foros. la diferencia reside en el desfasaje en el tiempo entre el estado vegetativa y el reproductivo que oscila entre 
I algunos meses y un afio. Sin embargo, resulta obvio que 10s distintos tiempos de fructifica- 
I ci6n de 10s organismos, distorsionan la real secuencia nutritional , a pe- 
sar de que el registro total de especies sea correct0 (Rayner, 1979). 
I De todos modos considerams que la fnactificaci6n como base para 
la dispersi6n y extensi6n de 10s bows en la naturaleza, constiwe ma I 1 y ..-. informacibn inportante en la didmica de las poblaciones fbmgicas. 
Rishbeth (1951 a) considera que 10s tocones actiian como reservo- 
1 rios y son asf una importante fuente de infecci6n. ES por eso que la se- 
cuencia de fructificaci6n resulta EL.mdanzenta1 en 10s tocones para esti- 
mar y controlar especies potenciahente perjudiciales. Este criterio se 
puede extender a 10s troncos estibados. 
Si aceptamos que dos afios pwde ser el tiev &imo de fructifi- 
caci6n de la especie 16s lenta, del es- surge que la colonizaci6n en 
&boles vivos ocurre entre 10s 2 y 3 aos,  y que 10s Basidiomycetes pio- 
neros son H. e H. bhevAe.ta. Se observa tambih, que a excep- 
ci6n de 0. ~UALUUA, S. Mi~u;twn y C. af. d e b ,  las restantes especies 
estfur presentes desde el arb01 vivo. 
De acuerdo con esto podrims eonsickrar a las dos 6ltinras como co- 
lonizadores secundarios . 
Las especies que parecen establecsrse a lo largo del t i q  son: X. 
ak&und.toidea, S. kirLbCLtUm, H. p . L d ~ L d a ,  0. p u 6 U ,  P. ~ o ~ w A  
e H. bet igmwn.  Estas serian las especies tipicas y corresponderfan a1 ' 
grupo de "stress tolerantes" de Pugh (1980) es decir las que t;e ttan esta- 
bilizado en la colonizacih de E. v k n &  en el ambiente de la provin- 
cia de henos Aires. 
4 - Aspectos taxon6micos 
Se identificaron 103 especies de: Basidiomycetes xil6ffios: 95 en su 
forma teleodrfica y 8 en estado drfico. 
Se describen 67 especies resupinadas, de las cuales dos scan especies 
- .I 
nuevas y 44 nuevas citas para el pafs. . ,4 I !. 
5 - Observaciones sobre l a  metodologda 
La primera observaci6n que surge: S@ refiere a1 tegistro de especies 
por l a  presencia de cuerpos fructfferos, sin realizar aislarnimtos de m i -  
celio del sustrato, Como ya ha sido d i m t i d o ,  si bien esto impide e l  es- 
tablecimiento de l a  sucesi6n de organisnos con una base nu'tricional, no 
deja de proporcionar una intportante inf*maci6n sobre l a  didmica de las  
poblaciones fhgicas.  Hemos menciodo las opiniones diversas de otros 
autores en los antecedentes bibliogrgf icos . 
En nuestro trabajo recurrhos solmente a1 relevamiento r8p: hs id io -  
urpos , debido a las dificultades tkcnicas de 10s dtodos de a i s l k e n t o  
qa se acrecientan cuando se trabaja con un sustrato t r i d i m e m ~ 1  tan 
c q l e j o  como es l a  madera. 
De todos modos consideramos que xruestra evaluaci6n, a pew de ser 
parcial, refleja con bastante precisi6n el funcionamiento & la f i r a  xi- 
ldf i l a  de €. v i m i n u  . La combinaci6n de d todos  de a i s l d s f i t o  y obser - 
vs i6n  directa, obviamente, permite obtener ma informacibn d s  cmpleta. 
En lo que respecta a 10s m6todos & ntuestreo, no existen anteceden- 
tes de muestreos aleatorios. En este estudio sa tomaron, en p r k i p i o ,  
censos f i j  os sobre rutas preestablecidas , para malizar posibles asocia- 
ciones entre especies y propagaci6n de micelio entre 5rboles contiguos. 
Sin embargo ya que es imposible recmocer a las especies en el  c a p o  y 
es obligatoria la  recolecci6n de muestras, debe tenerse en cuenta que 
Gsta puede influir en l a  aparici6n mesiva de especies. Es recontendable 
entonces, l a  selecci6n de censos por azar. 
E l  tratamiento de 10s datos por dtodos de clasificacidn y ordena- 
dento,  representa una primera aproxbci6n, ya que 10s resultados pro- 
vienen del procesamiento manual de 10s datos, (&to& de clasificaci6n), 
o de un k c o  d l i s i s  por computadora (nuktodo de ordenamienta). 
Eh e l  d todo de ordenamiento, por ejeoplo, es conveniente k a l i -  
zar una selecci6n de variables ( e s p i e s )  descartando aquellas que t ie -  
nen muy baja contribuci6n, para realizar nuevos procesamientos psr com- 
.+#f;\. 
putadora y lograr un ordenmiento &s*llruto. . , Lf L La fal ta  de implementa- 
, ' -  
ci6n de 10s programas correspondi 
. 
10s mmicios de l a  Facultad 
hiza practicamente inaccesible esta 
Se tom6 como criteria, ent-i de validez de 10s resultados , l a  
conpencia de 10s mismos en 10s tmi: e l i s i s  realioados: e l  directo, a 
partir  de l a  matriz de datos brutos, el de ordienamiento y e l  de clasif i -  
caci6n (Crisci y Axmengo1 , 1982). 
Por otra parte, l a  baja c o n t r i b i h  de las especies en e l  mktodo 
de ordenamiento (An. Fa. Co.) estarfa oariginada par l a  relaci6n varia- 
bles/individuos (especies/mestreos) de la ma-z original, que debe ser 
aproximadarnente igual a 1/3. E l  a ento de 10s censos que se reali-  
zb redujo e l  h e r o  de individuos de. 8450 (grboles relevados) a 24 [xuues- 
treos) . De este d o  l a  relaci6n v a r i & l e s / i n d i v i ~ s  (94/24) resulta 
inferior a l a  ideal. Este agrupamimto hre realizado porque experiencias 
anteriores (Cabral, com~nicaci6n per~uzml) a las que se surninistmm 
las datos censo por censo no a r r o j a m  resultados interpretables. Es 'por 
eso que se toman 10s muestreos y no 28s censos cam individuos. 
Esta situaci6n nos induce a raxaktmbr en'este tip de trabajos, l a  
selecci6n de grupos de drboles a1 aEar @or ejeoplo, hileras) en lugar 
de &boles individuales, cuando l a  damidad de especies fGngicas por drbol 
sea baja. 
Las distintas distancias entre 10s lotes seleccionados para mues- 
treo puede ser objetada, alegando dhfe~encias en las condiciones ambien- 
tales. E l  caso extremo lo represent9 el "stand" de 18 aiios en l a  zona de 
Lujh, cuyo caso ya fue discutido apoeURamente. 
Sin embargo, hemos comprobado que las diferencias macroclimiiticas 
no tienen una inf luencia f h a a l  en l a  flora. 
E l  otro factor a considerar es el suelo, pero Bste, actuaria nbs 
bien por via indirecta afectando e l  d%arrollo de 10s Brboles. A l  res- 
pecto podemos decir que e l  estado &e desarrollo de las plantas es una 
variable aleatoria dentro de cada lo-. En el rendhiento de E. v i m i n a t h  
(como en otras especies in tducidas]  el origen de l a  semilla es un fac- 
tor determinante . Es as$ como en latitudes diferentes se comportan me jor 
aquellas plantas cuyas senillas g r a ~ & ~  de latitudes equivalentes en la 
regi6n de origen. En las plantaciosilbd .cowerciales se utiliza semilla "co- 
mrcial" y ksta, es una mezcla de disthtos origenes, de mod0 que el es- 
tado de desarrollo del Qrbol result8 urn factor aleatorio en el estudio de 
flora 
Las conclusiones sobre estacianalidad de las especies son generales. 
La periodicidad de 10s muestreos solo nx>s permite analizar el efecto de 
aquellos datos clim6ticos que tengan ~ r ~ m t o  regular tales como la 
temperatura y la humedad. 
Para establecer el efecto- de? las precipitaciones, por ejqlo; se- 
ria necesario realizar nntestreos mudm ds frecuentes y correlacionadob 
con las lluvias , sin un esquema previo, ya que su fluctuaci6n estaci 
resulta imprevisible c m  se obsem &L ctmpamr 10s valores p r d i o  
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